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L ’Enquête photographique en Valais est fondée en 1988 par quatre photographes et un 
historien. Elle s’est fixé pour objectif de faire réaliser des reportages qui documentent le 
Valais d ’aujourd’hui: paysages, événements, manifestations, mondes de l ’agriculture, de 
l’industrie et du tourisme, sports, loisirs, culture, vie familiale, cérémonies religieuses ou 
laïques...
A ce jour, plus de 150 reportages ont été effectués. Une trentaine de photographes 
valaisans et de l ’extérieur ont participé à ce travail de longue haleine et ont apporté leurs 
pièces à ce grand puzzle en construction. Les photographies sont conservées à la 
Médiathèque Valais - Martigny et sont consultables à distance dans le catalogue RERO 
(www.mediatheque.chi .
Die Enquête photographique en Valais wurde 1988 von vier Photographen und einem 
Historiker gegründet. Ihr Ziel ist die Förderung von Reportagen, die das heutige Wallis 
dokumentieren: von Landschaften, Ereignissen und Veranstaltungen über Landwirtschaft, 
Industrie, Tourismus, Sport, Freizeit, Kultur und Familienleben bis zu kirchlichen und 
weltlichen Feiern.
Bis heute sind mehr als 150 Reportagen entstanden. Ungefähr dreissig Photographen aus 
dem Wallis und anderen Orten haben an diesem Grossprojekt teilgenommen und ihre Teile 
ins Puzzle eingefugt. Die Photos werden in der Mediathek Wallis - Martinach aufbewahrt 
und können per Internet im Online-Katalog RERO (www.mediathek.ch) nachgeschlagen 
werden.
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Introduction
Connaître le Valais, son histoire, ses moeurs et coutumes, son organisa­
tion politique et sociale. Découvrir ses écrivains, ses artistes, ses créateurs, 
tous ceux qui, au-delà des simples contingences de la vie quotidienne, ont 
embelli notre existence. Comprendre notre passé, rechercher nos origines 
pour pouvoir mieux répondre aux interrogations d ’aujourd’hui. Ces désirs 
donnent des projets de lecture, de recherche. On prend alors le chemin des 
bibliothèques -  de la Médiathèque Valais notamment. Et là, on est souvent 
perplexe, découragé par l ’abondance et la complexité des écrits consacrés 
au Valais, situés à des niveaux de spécialisation très divers, destinés à des 
publics très différents.
L’ouvrage que nous présentons aujourd’hui est une bibliographie de 
synthèse destinée à faciliter une première approche de la documentation 
valaisanne imprimée. Fruit d ’un choix aussi rigoureux que possible parmi 
les très nombreuses études sur le Valais, elle offre à un large public les 
ouvrages essentiels, aussi bien en français qu’en allemand, sur l ’ensemble 
de notre canton.
La publication de Le Valais, livre à livre s ’inscrit dans le cadre d ’une 
des tâches fondamentales de la Médiathèque Valais : recueillir, conserver et 
faire connaître le patrimoine documentaire du canton. Dès son origine, la 
Médiathèque Valais a voué tous ses soins à constituer des collections aussi 
complètes que possible d ’imprimés de toute nature touchant le Valais : 
livres, brochures, journaux, revues, collections iconographiques. C ’est ainsi 
qu ’elle est devenue, au fil des ans, le principal centre de documentation 
imprimée et audio-visuelle sur le Valais.
Parmi cette masse considérable de documents, aujourd’hui accessibles 
à travers des catalogues, une bibliographie valaisanne générale et une 
bibliographie annuelle, il fallait faire un choix que nous avons le plaisir 
de proposer au lecteur à travers Le Valais, livre à livre. Pour établir cet 
ouvrage, les principes suivants nous ont guidés :
- Le guide comporte environ 1200 notices, valaisannes par la matière 
traitée, pas nécessairement par les auteurs.
- Il couvre la totalité du Valais et est entièrement bilingue, aussi bien 
dans le choix des ouvrages que dans les divers index.
- Destiné au large public cultivé et non aux spécialistes pour lesquels il 
existe, à la Médiathèque Valais, d'autres outils de recherche, il donne 
la priorité aux études générales, excluant à la fois les études très 
spécialisées et les ouvrages de médiocre vulgarisation.
- Les livres sont retenus en priorité, les articles de revues uniquement 
dans les cas où aucun ouvrage n ’existe sur le sujet.
- Rétrospectif, ce guide avantage cependant, dans la mesure du pos­
sible, les ouvrages récents, aisément accessibles et présentant l ’état 
actuel des connaissances dans un domaine donné.
Cet ouvrage n'aurait pas pu voir le jour sans l ’aide précieuse de 
plusieurs personnes. Il nous plaît ici de remercier particulièrement Madame 
Liliane Roh, Mesdemoiselles Valérie Borgeat et Stéphanie Lambiel qui 
nous ont prêté leur concours dans l'élaboration du manuscrit pour l ’impri­
merie et la confection des index. Nos remerciements vont également à 
Monsieur Jean-Henry Papilloud et ses collaborateurs de la Médiathèque 
Valais - Martigny pour leur aide dans le choix des photographies et le 
scannage des ouvrages. Nous ne saurions en outre oublier les photographes 
qui nous ont autorisés à utiliser leurs travaux en guise d'illustration.
Tel qu ’il est, il nous reste à espérer que Le Valais, livre à livre rencontre 
l ’attention et l ’intérêt du public et remplisse la tâche que nous lui avons 
assignée : être un outil agréable et efficace pour la connaissance du Valais.
Jacques C o r d o n i e r  
Bibliothécaire cantonal
Alain C o r d o n i e r  
Rédacteur
Caractéristiques
Contenu Choix d ’environ 1200 notices (livres, articles de revues, titres de 
périodiques) sur le Valais.
Organisation et classement
Classement systématique La matière est organisée selon un plan de clas­
sement systématique, composé de 11 thèmes :
- Généralités
- Géographie, sciences naturelles
- Histoire
- Droit et institutions
- Economie
- Population et société
- Eglises et religions
- Enseignement, instruction
- Art et culture
- Langue, littérature, média
- Arts et traditions populaires
Notice Chaque notice, classée d ’après ce plan et numérotée, apparaît dans 
l ’ordre alphabétique des auteurs ou, à défaut, des titres.
Index Deux index alphabétiques bilingues complètent le guide. Ils permet­
tent un accès rapide et ponctuel aux informations recherchées.
- index des auteurs (collaborateurs, traducteurs, illustrateurs)
- index des matières, lieux, personnes

Einleitung
Möchten Sie das Wallis kennen lernen ? Seine Geschichte, seine Sitten 
und Gebräuche, seine politische und soziale Ordnung ; darüber hinaus auch 
seine Kunstschaffenden in den Bereichen der Schriftstellerei, der Malerei 
und der Kunst im Allgemeinen, die alle befähigt sind, Ihnen nebst dem oft 
grauen Alltag auf ihre Art bereichernd auch Antwort auf die brennenden 
Fragen unserer Zeit zu geben. Gerade diese Herausforderung erweckt das 
Bedürfnis der Forschung, des Suchens und des Lesens. Dann ist der Gang 
zu einer Bibliothek -  an erster Stelle zur Mediathek Wallis -  mehr als 
angebracht. Aber es kann auch Vorkommen, dass der Leser von der Vielfalt 
der geschriebenen Dokumentation in Anbetracht der verschiedensten 
Interessen für ein breites Publikum überfordert ist.
Und gerade hier ist der vorliegende Führer von Nutzen : das Werk, das 
wir Ihnen hiermit vorstellen können, ist eine bibliographische Synthese, die 
bestens geeignet ist, einen ersten Schritt zur geschriebenen Walliser 
Dokumentation zu erleichtern. Diese Schrift ist das Ergebnis einer 
gründlichen Auslese unter den zahlreichen Publikationen, die das Wallis 
betreffen.
Die Publikation Das Wallis im Buch entspricht den grundsätzlichen 
Aufgaben einer kantonalen Mediathek, nämlich dem Sammeln, dem 
Konservieren und der Förderung des dokumentarischen Kulturgutes des 
Kantons. Seit ihren Anfängen wurden durch die Walliser Kantonsbibliothek
-  heute Mediathek Wallis -  möglichst lückenlos alle Schriftstücke, die 
sich mit dem Wallis befassen, gesammelt und aufbewahrt : Bücher, Bro­
schüren, Zeitungen, Zeitschriften und ikonographische oder audiovisuelle 
Dokumente.
Diese beträchtliche Masse verschiedenster Dokumente ist erschlossen 
durch die Bibliothekskataloge, eine allgemeine Walliser Bibliographie und 
ausserdem durch eine jährliche Bibliographie. Aus diesen Unterlagen 
haben wir eine Auswahl getroffen, die wir Ihnen mit der vorliegenden 
Schrift unter dem Titel Das Wallis im Buch vorstellen möchten. Bei der 
Zusammenstellung dieses Führers kamen folgende Auswahlkriterien zur 
Anwendung :
- das Werk beinhaltet ungefähr 1200 Titel, in erster Linie über Walliser 
Themen und nicht vorrangig nach Walliser Autoren ;
- die Schrift umfasst das ganze Wallis und ist durchgehend zwei­
sprachig, sowohl bei der Wahl der Werke als auch bei der Einteilung 
in die verschiedenen Sachgebiete ;
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- der Führer ist für ein allgemein interessiertes Publikum gedacht und 
richtet sich deshalb nicht an Fachleute, denen bei der Mediathek 
Wallis andere dokumentarische Mittel zur Verfügung stehen ;
- Vorzug wird deshalb den Nachforschungen allgemeiner Art gegeben 
mit Ausschluss von ausserordentlichen Studien und Werken mit 
geringer Nachfrage ;
- Bücher werden an erster Stelle berücksichtigt ; Zeitschriftenartikel 
lediglich, wenn über das Thema kein Werk existiert ;
- der Führer berücksichtigt vor allem aktuelle Bücher, welche den 
gegenwärtigen Wissensstand in einem bestimmten Bereich bein­
halten.
Ohne die wertvolle Mitarbeit von verschiedenen Personen hätte dieses 
Werk nicht verwirklicht werden können. Unseren Dank richten wir an 
dieser Stelle an die Damen Liliane Roh, Valérie Borgeat und Stéphanie 
Lambiel, die an der Erarbeitung des Manuskripts des Verzeichnisses mitge­
arbeitet haben. Wir danken zudem Herrn Jean-Henry Papilloud mit seinen 
Mitarbeitern für die Auswahl der Photos und die Übertragung der Auf­
nahmen. Unsere Anerkennung richtet sich auch an die Photografen, die uns 
die Verwendung ihrer Bilder gestattet haben.
Wir hoffen, dass Das Wallis im Buch bei seinen Leserinnen und Lesern 
eine gute Aufnahme findet und damit seinen Zweck als hilfreiches Arbeits­
instrument erfüllen kann.
Jacques C o r d o n i e r  
Kantonsbibliothekar
Alain C o r d o n i e r  
Redaktor
Kurzbeschreibung
Inhalt Auswahl von rund 1200 Notizen (Bücher, Zeitschriftenartikel, Titel 
von Zeitschriften) über das Wallis.
Organisation und Klassierung
Systematische Klassierung Die Materie besteht aus einem Klassierungs­




- Recht und Institutionen
- Wirtschaft
- Bevölkerung und Gesellschaft
- Kirchen und Religionen
- Erziehung und Unterricht
- Kunst und Kultur
- Sprache, Literatur, Medien
- Volkskunst und Volkskunde
Notiz Jede Notiz, klassiert nach diesem Plan und Nummerierung, ist 
alphabetisch nach Autoren und bei deren Fehlen nach Titeln 
geordnet.
Register Zwei zweisprachige Register vervollständigen den Führer und 
ermöglichen einen raschen Zugang zu den gesuchten Informa­
tionen :
- Verfasserregister (Mitarbeiter, Übersetzer, Illustratoren)







Etudes sur le Valais 
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1 Biffiger, Karl. - Valais: héritage 
et avenir /  Karl Biffiger, Oswald 
Ruppen ; adapt, de l'allemand 
avec la collab. de Norbert Roten. - 
Brigue: Rotten Verl., 1978. -
189 p.: ill.
B ib liogr.:  p. 125.
2 Biffiger, Karl. - Wallis: Erbe und 
Zukunft/Text: Karl Biffiger, 
Photos: Oswald Ruppen. - Bern: P. 
Haupt, 1975.- 181 S.: 111. - (Die 
grossen Heimatbücher ; 5)
B ib liogr.:  S. 117.
3 Bridel, Philippe-Sirice. - Essai 
statistique sur le canton du Vallais.
- Genève: Slatkine Reprints, 1978. - 
364 p.: ill.
R e p ro d u c tio n  p h o to m é c a n iq u e  
d e  l 'é d i t io n  de: Z u r ic h ,  1820.
4 Britsch, M irjam. - W allis im 
W andel /  M irjam Britsch ; Fotos 
von Oswald Ruppen, Thomas 
Andenmatten, Robert Hofer,
Renato Jordan und Gilbert Vogt ; 
historische Fotos von Rudolf 
Zinggeler, Albert Nyfeler und Theo 
Frey. - Bern ; Bonn [etc.]: 
Zytglogge, 1994. - 227 S.: 111.
Bibliogr.
5 Courthion, Louis. - Le peuple 
du Valais /  Louis Courthion ; 
postf. de André Guex. - Lausanne: 
Ed. de l ’Aire, 1979. - 258 p .-  
(Histoire helvétique).




Prélace de M. Edmond De ruolini
6 Eschasseriaux, Joseph. - Lettre 
sur le Valais, sur les moeurs de ses 
habitants: avec les tableaux 
pittoresques de ce pays, et une 
notice des productions naturelles 
les plus remarquables qu ’il 
renferme /  par M. Eschasseriaux. - 
Sierre: Ed. à la Carte, 2002. -
136 p.: ill.
R e p ro d u c tio n  d ’ap rès  l 'é d .  de: Paris: 
M a ra d a n ,  1806 (ag ran d i  à 116% ).
7 Du glacier du Rhône au lac Léman 
= Vom Rhonegletscher zum 
Genfersee / photos: Jean-Marc 
Biner. - Visp: Rotten Verl.; 
Saint-Maurice: Pillet, [1999], -
7 vol. dans 1 coffret: ill.
8 Grellet, Pierre. - Pérégrinations 
valaisannes: de la Furka au Léman.
- St-Maurice: Société d ’histoire
du Valais romand, 1960. - XV,
293 p.: ill.
9 Grichting, Alois. - Das Oberwallis, 
1840 bis 1990: Politik, Wirtschaft, 
Kultur: 150 Jahre Walliser Bote. - 
[3. Aufl.]. - Brig: Rotten-Verl., 
1994.-454 S.: ìli.
B ib liogr.:  S. 4 5 3 .
10 Imesch, Ludwig. - Der Rotten 
erzählt: Text- und Bildserie über 
Land und Leute an der Rhone / 
von Ludwig Imesch und Rafael 
Biffiger. - Visp: Rotten-Verl., 1991.
- 168 S.: 111.
11 Karlen, Armin. - Oberwallis: die 
Natur, der Mensch, die Kultur, der 
Sport: das Oberwallis in 14 Bildern: 
überarbeitete Reportagen aus der 
Zeitschrift Wallis, 1980-1983/ 
Armin Karlen ; Einführung Louis 
Carlen. - Brig: Rotten-Verl., 1985. - 
158 S.: 111.
12 Métrai, Maurice. - Valais de 
toujours /  texte de Maurice Métrai ; 
photos de Philippe Schmid. - 
Neuchâtel: Ed. du Griffon, 1962. - 
76 p.: ill. -
(Trésors de mon pays ; 106).
13 Ramuz, Charles-Ferdinand. -
Vues sur le Valais. - Bàie: U. Graf. 
1943. - 114 p.: ill. - (L’héritage 
populaire de la Suisse ; 2).
14 Ramuz, Charles-Ferdinand. -
Wallis /  C.F. Ramuz ; übers, von 
Titus Burckhardt. - Olten ; Freiburg 
i.Br.: U. Graf, 1964. - 89 S.: 111.
15 Salamin, Michel. - Valais. - 
Neuchâtel: Ed. Avanti, 1976. - 
127 p.: ill. -
(La Suisse en cantons ; 21).
B ib lio g r .:  p. 126.
16 Salamin, Michel. - Wallis /
Michel Salamin ; [deutsche Bearb. 
Jovita Maier], - Neuchâtel: Avanti 
Verlag, 1976. - 127 S.: 111. - 
(Schweizer Kantone ; Bd. 21). 
B ib liogr.:  S. 126.
17 Schiller, H ildebrand. - Description 
du département du Simplon, ou de 
la ci-devant République du Valais. - 
Sierre: Ed. à la Carte, 2001. - 557 p.
R ep r .  de  l ’é d it io n  de  Sion:
A . A d v o c a t ,  1812.
Ì 8 Schmid, Walter. - Komm mit mir 
ins Wallis. - 10. Aufl. - Bern:
Verlag Hallwag, 1968. - 228 S.: 111.
19 Solandieu (pseud. de Albert  
Duruz). - Le Valais pittoresque / 
Solandieu ; photogr. inédites par 
Samuel Abraham Schnegg. - 
Lausanne: L. Martinet, 1910. - 
160 p.: ill.
20 Vogt, Gilbert. - Le Valais en 
mouvement / photographies de 
Gilbert Vogt ; préf.: lean-Henry 
Papilloud ; texte intérieur: 
Jean-Marc Lovay. - Sion: Schmid 
Impr., 1994. - 166 p.: ill.
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(Geschichte in Bildern; 12).
113 Salzmann, Jean-Marie. -
Leukerbad /  J.M. Salzmann,
N. Fellmann; mit 111. von Hans Emi 
und einem Anhang von Helena 
Grichting und J. Zenhäusem. - 3., 
bereinigte Aufl. - Visp: Rotten- 
Verl., 1986. - 136 S.: 111.
114 Schnyder, Bernhard. - 750 Jahre 
Inden: Chronik /  Verfasser: 
Bernhard Schnyder, Paul Heldner; 
hrsg. von der Munizipal- und 
Burgergemeinde Inden zum
750 jährigen Jubiläum. - Inden: 
Munizipal- und Burgergemeinde, 
1993. - 163 S.: 111.
115 Varen als Heimat /  Texte 
gesammelt von Marly se Varonier, 
Yolande Bayard. - Naters: Buch- 
und Offsetdruckerei Naters, 1988. -
99 S.: 111.
116 Zur Geschichte von Salgesch: 
September 1982 / hrsg. anlässlich 
des Dorffestes von Salgesch mit 
Beiträgen von Emil Schmid,
Konrad Venetz und Paul Heldner. - 
Naters: BON, 1982. - 76 S.: 111.
S ien e  (district)
1 17 Arbellay, René. - Grône:
chroniques illustrées 2000 / René 
Arbellay; préf. d ’André Gillioz. - 
Grône: Commune de Grône 
[etc.], 2000. - 652 p.: ill. - 
(Grône / René Arbellay; T. 2).
118 Arbellay, René. - Grône: un passé 
à découvrir. Préf. de Guy Bruttin. - 
Loye-Grône: Commune de Grône: 
R. Arbellay, 1995. - 735 p.: ill.
119 L'aventure de Chandolin: avec les 
photos d ’un siècle /  par S. Corinna 
Bille, Maurice Chappaz, Edmond 
et René-Pierre Bille. - Sierre: 
Monographie, 1994. - 159 p.: ill.
Touritmus
Andereggen
120 Chastonay, Paul de. - Au val
d ’Anniviers / Paul de Chastonay; 
trad, par André Favre. - 2e éd. - 
St-Maurice: Ed. de l’Oeuvre 
St-Augustin, 1946. - 93 p.: ill.
L a  l ère éd . a  p a ru  e n  1942. - B ib liog r.:  p. 92.
121 Chastonay, Paul de. - Sierre et son 
passé. - Sierre: Amacker-Exquis, 
1942.- 74 p.: ill.
122 Chastonay, Paul de. - Vercorin, le 
vieux village. - Sierre: Tabin, 1943.
- 104 p.: ill.
B ib lio g r .
123 Conne, Olivier. - La contrée 
de Sierre, 1302-1914. - Sierre:
Impr. centrale, 1991. - 277 p.: ill.
L a  C o n trée  d e  S ie rre  reg ro u p a i t  les 
c o m m u n e s  a c tu e lle s  de  V e y ra s ,  M iè g e ,  
V e n th ô n e ,  R a n d o g n e ,  M o lle n s  e t  S ie rre .  - 
B ib liog r.:  p. 2 6 5 -2 7 0 .
124 Etudes sur le Val d ’Anniviers /  
pubi, sous les auspices des 
autorités comm unales de Vissoie 
par la Société d ’histoire du 
Valais rom and à l ’occasion du
cinquantenaire de l’érection de 
Vissoie en commune indépendante. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, 
année 29(1954), no 3-4, p. 113- 
240: ill.
125 Gyr, Willy. - Le val d ’Anniviers: 
vie traditionnelle et culture 
matérielle basées sur le patois de 
Saint-Luc. Remanié et édité par 
Rose-Claire Schiile. - Basel; 
Tübingen: Francke, 1994. - 1035 p.: 
ili. - (Romanica Helvetica; 112).
126 Maître, Henri. - Sierre: cité du 
soleil /  texte de Henri Maître; 
photogr. de Jean-Biaise Pont. - 
Neuchâtel: Ed. du Griffon, 1985. - 
58 p.: i l l . -
(Trésors de mon pays; 162).
127 Papilloud, Jean-Henri. - Charles 
Krebser. - Sierre: Monographie,
1987.-302 p.: ill. - 
(Mémoire vivante).
C o n t ie n t  p r in c ip a le m e n t  d es  p h o to g ra p h ie s  
d e  C h a r le s  K re b se r  rep ré se n ta n t  le 
d is tr ic t  d e  S ie rre  d u ran t  la  p é r io d e  de  
l ’en tre -d eu x -g u e rre s .
128 Praplan , Marcel. - Icogne /  Marcel 
Praplan, Serge Praplan; éd. par
la Commune d ’Icogne. - Sierre: 
Monographie. 1991. - 97 p.: ill. - 
(Les cahiers de l’histoire locale; 1).
129 Quaglia, Lucien. - Le Mont 
de Lens. - Lens: Commune de 
Lens, 1988.-495 p.: ill.
L e  M o n t  d e  L e n s  reg ro u p a i t  les  c o m m u n e s  
a c tu e l le s  d ’Ico g n e ,  L e n s ,  C h e rm ig n o n  
e t M o n ta n a .  - B ib liog r.:  p. 4 9 3 -4 9 5 .
130 Tamini, Jean-Emile. - Châtellenie 
de Granges, Lens, Grône, 
St-Léonard avec Chalais-Chippis / 
Jean-Emile Tamini, Lucien 
Quaglia. - Sierre: Ed. à la Carte, 
2001.- 396 p.: ill.
E d. o rig in a le :  1942.
131 Tamini, Jean-Emile. - Essai de 
monographie de Sierre. - Sierre: 
Calligraphy, 1996. - 207 p.: ill.
E d. o rig in a le :  1930.
132 Thurre, Pascal. - Crans Montana 
sur Sierre Switzerland: un autre 
regard: 1893-1993 / Pascal Thurre; 
documentation photographique de 
Télés Deprez et Daniel Dubost. - 
Sion: Impr. Gessler, 1992. -
133 p.: ill.
O u v ra g e  é d ité  à  l ’o c c a sio n  d u  100 ' 
a n n iv e rsa ire  de  la  sta tion .
133 Vianin, Claire. - Zinal, défi à la 
montagne: études et documents / 
pubi, par Claire Vianin et Bernard 
Crettaz. - Zinal: Association «
Les Amis du Vieux Zinal», 1989. - 
352 p.: ill.
134 Zufferey, Erasme. - Le passé 
du Val d ’Anniviers /  Erasme 
Zufferey; présenté et amendé par 
Michel Salamin. - Sierre:
Ed. du Manoir, 1973. - 2 vol. - 
(Le passé retrouvé; 2-3).
V ol. 1: L ’é p o q u e  m o d ern e ,  1482-1798 . - 
285 p. - B ib liog r.:  p. 17-20.
V ol.  2: L ’é p o q u e  co n te m p o ra in e ,  1798- 
1925. - 26 8  p.
C h a q u e  v o lu m e  c o n tie n t  u n  in d ex  d es  n o m s  
d e  p e rso n n es .
P re m iè re  é d it io n  1927.
135 Zufferey, Michel-André. -
Chippis: de la communauté 
paysanne au bourg industriel. - 
Sierre: Ed. Monographie, 1982. -
189 p.: ill. - (Mémoire vivante).
136 Zwissig, Elie. - Sierre 
« l’Agréable»: le vieux Bourg et 
ses quartiers: reflets sur le passé 
de Sierre /  Elie Zwissig, Albert 
Mathier. - Sierre: W. Schoechli,
1978.-228 p.: ill.
Sion (district)
137 Calpini, Jacques. - Sion 
autrefois. - Sion: Ed. La Matze 
G. Gessler, 1975.-201 p.: ill. - 
(Cap sur l’histoire).
C o n t ien t  p r in c ip a le m e n t  
d es  p h o to g ra p h ie s  an c ien n es .
138 Carruzzo, Félix. - Sion / texte de 
Félix Carruzzo; photogr. de 
Oswald Ruppen. - Neuchâtel: Ed.
' du Griffon, 1987. - 72 p.: ill. - 
(Trésors de mon pays; 165). 
B ib lio g r .:  p. 28.
S I O N
SEVaiATBL
139 Défago, Anne. - Savièse... au 
temps jadis /  Anne et Jean-Pierre 
Défago. - Savièse: Ed. Valmedia, 
1983. - 107 p.: ill.
C o n t ien t  e s se n t ie l le m e n t  d es  p h o to g ra p h ie s  
a n c ien n es .  - B ib liog r.:  p. 107.
140 Eggs, Raymond. - Flâneries 
archéologiques dans Bramois / 
Raymond Eggs; 46 dessins (détails, 
maisons anciennes) annotés par 
Jean-Marc Biner; préf. de
François-Olivier Dubuis; 
postf. d ’André Beerli. - Sion:
Ed. de la Matze G. Gessler. 1975. -
95 p.: ill. - (Cap sur l’histoire).
141 Lathion, Christian. - Veysonnaz: 
les racines de l’avenir /  Christian 
Lathion; avec la collab. de Jean- 
Pierre Fragnière. - Veysonnaz:
Ed. Soleil blanc, 1981.- 108 p.: ill.
Bib liogr.
142 Lugon, Antoine. - Une commu­
nauté suburbaine d ’autrefois: essai 
d ’histoire de Salins, des origines à 
la fin de l’Ancien Régime.
Tiré à part de: Annales valaisannes, 
année 59(1984), p. 35-86: ill.
143 Roten Dumoulin, Rose-Marie. -
Savièse /  par Rose-Marie 
Dumoulin-Roten, Norbert Roten, 
Marc Héritier. - Savièse: Commune 
de Savièse, 1982. - 155 p.: ill.
144 Roten Dumoulin, Rose-Marie. -
Savièse, une commune rurale 
dans le Valais du XIXe siècle. - 
Brig: Rotten-Verl.. 1990. - XV,
359 p.: ill.
T h è se  p rése n té e  à  la  F a c u lté  d es  lettres 
de  l ’U n iv e rs i té  de  F r ib o u rg  en  1988. - 
B ib liog r.:  p. 3 5 1 -3 5 9 .
145 Roux, Elisabeth. - Monographie 
de la commune de Grimisuat du 
XIIIe siècle à nos jours /  auteurs: 
Dominique Roux... [et al.]; 
responsable de la réd.: Elisabeth 
Roux. - Grimisuat: Municipalité 
de Grimisuat, 1984. - 205 p.: ill. 
B ib liogr.:  p. 2 0 1 -2 0 2 .
Hérens (district)
147 Clottu, Olivier. - Vieux pays 
d ’Evolène: témoins présents et 
disparus / Olivier Clottu; Préf. de 
Jean Quinodoz. - [Rééd.], - Sion: 
Ed. de la Matze G. Gessler, 1997. - 
1 vol.: ill. - (Cap sur l ’histoire).
148 C rettaz, Sulpice. - La contrée 
d ’Ayent. - Ayent: Commune 
d'Ayent, 1985. - 200 p.: ill.
R e p ro d u c tio n  p h o to m é c a n iq u e  de  l 'é d .  de: 
S t -M au rice :  Im pr. R h o d a n iq u e ,  1933.
149 Dayer, Camille. - Hérémence: 
notices d ’archives et souvenirs. - 
Sion: Impr. Valprint, 1984. - 
192 p.: ill.
B ib liogr.:  p. 187-188.
150 Follonier, Pierre. - Vemamiège 
autrefois: souvenirs, légendes et 
contes /  par Pierre Follonier; 
avant-propos de Rose-Claire 
Schüle. - 89 p.: ill. + 1 carte dépl. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, 
année 58(1983), p. 3-89.
151 Gaspoz, Antoine. - Essai 
d ’histoire de la vallée d ’Hérens /
A. Gaspoz, J.-E. Tamini. - Sierre: 
Ed. à la carte, 1999. - 208 p.
R ep ro d .  d e  l ’éd . de : S t-M au rice :  
lm p .  S t-A u g u s tin ,  1935.
152 Gaspoz, Antoine. - Monographie 
d ’Evolène. - Sion: Impr. Fiorina & 
Pellet, 1950. - 175 p.: ill.
Conthey (district)
153 Conthey, mon pays /  éd. par 
la commune et la bourgeoisie 
de Conthey à l ’occasion du 20e 
Comptoir de Martigny. - Sion: 
Impr. Valprint, 1979. - 139 p.: ill. 
B ib liogr.:  p. 65.
146 Zermatten, Maurice. - Sion:
capitale aristocratique et paysanne.
- Neuchâtel: V. Attinger, 1944. -
308 p.: ill.
Bib liogr.:  p. 3 0 3 -3 0 4 .
154 Delaloye, Louis. - Ardon. - Sion: 
Impr. Valprint, 1968. - 192 p.: ill. 
B ib liogr.:  p. 185.
155 G erm anier, F  rancis. - Vétroz: 
jeune com m une /  Francis 
Germanier; avec la collab. de Marc 
Penon... [et al.]. - Sion: Impr. 
Valprint, 1991. - 127 p.: ill.
156 Giroud, Edmond. - Chamoson: 
aspects et problèmes d 'une 
com m une paysanne et vigneronne. - 
Sion: Impr. Gessler, 1967. -
184 p.: ill.
157 Michelet, Cyrille. - Nendaz hier et 
aujourd’hui. - Sion: Impr. Valprint, 
1977.- 190 p.: ill.
158 Tamini, Jean-Emile. - Essai 
d ’histoire du district de Conthey: 
châtellenie de Conthey, majories 
de Nendaz, Ardon-Cham oson
et St-Pierre des Clages /  par 
Jean-Emile lam in i, Pierre Délèze, 
Paul de Rivaz. - Sion: Impr. 
de la Feuille d ’Avis, 1933. - 371 p.
Essai d’histoire 
District de Conthey
Châtellenie de Conthey 
Majories de Nendaz, Ardon-Cbamoson 
: V  et SI-PIerre des Clages
J. B. TAMINI, AbM 
Pierre DÉLÈZE, AbM 
Paal de RIVAZ
Martigny (district)
159 La Bâtiaz: plaquette éditée à 
l ’occasion du 30e anniversaire
de la fusion avec Martigny-Ville. - 
Martigny: Impr. Cassaz-Montfort, 
1986.- 81 p.: ill.
160 Closuit, Léonard. -  Personnages 
illustres dont le passage a été 
signalé à Martigny au cours de plus 
de vingt siècles d ’histoire. -  [S.l.]: 
[s.n.], 1974 ([Martigny]: [Impr. 
Cassaz-Montfort]). -  75 p.: ill.
161 Darbellay, Michel. - Martigny 
ou le chuchotement des platanes / 
Michel Darbellay; textes: André 
Closuit... [et al.]; éd. par la ville de 
Martigny. - Martigny: Impr. Pillet,
1983. - 117 p.: ill.
C o n t ien t  p r in c ip a le m e n t  d e s  p h o to g ra p h ies .
162 Delaloye, Louis. - Saxon: vieux 
bourg, cité nouvelle /  Louis 
Delaloye; avec la collab. de Gabriel 
Pillet et Raphaël Roduit; préf. du 
chanoine Dupont-Lachenal. - 
Martigny: Impr. Jonneret, 1958. -
127 p?: ill.
163 Donnet, André. - Saillon: bourg 
médiéval /  André Donnet; 
photogr. de Max-Francis Chiffelle.
- Neuchâtel: Ed. du Griffon, 1950. - 
48 p.: ill. -
(Trésors de mon pays; 47).
164 Dupont Lachenal, Léon. -
Martigny: de la capitale romaine 
à la cité moderne /  texte de Léon 
Dupont-Lachenal; photogr.:
Oscar Darbellay. - Neuchâtel: Ed. 
du Griffon, 1963. - 84 p.: ill. - 
(Trésors de mon pays; 107).
165 Parquet, Philippe. - Martigny: 
chroniques, sites et histoire. - 
Martigny: Ville de Martigny, 1953. 
-405  p.: ill.
166 Favre, Michel. - Complément à 
l’essai d ’histoire de la commune 
d ’Isérables: édition de 1984. - 
Isérables: [M. Favre], 1993. -
84 p.: ill.
167 Favre, Michel. - Essai d ’histoire 
de la commune d ’Isérables. - Sion: 
Impr. Gessler, 1985. - 127 p.: ill. 
B ib liogr.:  p. 127.
168 Martigny et Entremont autrefois / 
[éd.] Georges Pillet; introd.
par Edouard Morand. - 2e éd. - 
Saint-Maurice: Pillet, 1998 
(Martigny: Nouv. Impr. Pillet). - 
XVIII, 173 p.: ill.
C o n t ie n t  e s se n tie l le m e n t 
d e s  p h o to g ra p h ies  an c ien n es .
169 Métrai, Maurice. - Isérables: 
le village suspendu / texte de 
Maurice Métrai; photogr. de 
Oswald Ruppen. - Neuchâtel:
Ed. du Griffon, 1972. - 68 p.: ill. - 
(Trésors de mon pays; 139).
Entremont (district)
170 Berthod, René. - Orsières, 
ma commune. - Orsières: 
Administration communale, 1983. - 
510 p.: ill.
B ib liogr.:  p. 5 0 5 -5 0 7 .
171 Blanc-Gatti, Charles. - Verbier 
vu par un peintre. - Neuchâtel:
Ed. du Griffon, 1951 .-56  p.: ill. - 
(Trésors de mon pays; 51).
172 Chappaz, Maurice. - Grand 
Saint-Bernard / Maurice Chappaz; 
photogr. d ’Oscar Darbellay. - 
Lausanne: Marguerat, 1953. - 99 p.: 
ill. - (Merveilles de la Suisse). 
C o n t ien t  p r in c ip a le m e n t  des  p h o to g ra p h ies .
173 Courthion, Louis. - Bagnes, 
Entremont, Ferrex: guide 
pittoresque et historique. - Sierre: 
Ed. à la Carte, 1999.-300 p.: ill.
R ep ro d .  d e  l ’éd . d e  G e n è v e :  A . Ju ll ien ,  1907.
174 Darbellay, Michel. - Printemps 
du Grand-Saint-Bemard /  Michel 
Darbellay; texte: Jacques 
Darbellay. - Genève: Ed. Slatkine,
1989. - 165 p.: ill.
C o n t ie n t  p r in c ip a le m e n t  d es  p h o to g ra p h ies .
175 Deslarzes-Mav, Sandra. - Bagnes 
imaginée, Bagnes vécue,
1150-2000, Musée de Bagnes,
Le Châble-Valais / Sandra 
Deslarzes-May, Christine Payot, 
Bertrand Deslarzes; avec la collab. 
de Fabiola Rouvinez, François 
Baillifard et François Fellay. - 
Le Châble-Valais: Musée de 
Bagnes, 2000 (Martigny: Nouv. 
imp. Pillet). - 224 p.: ill.
P ubi,  a c c o m p a g n a n t  l ’ex p o s it io n  liée  
a u x  8 5 0  ans  d ’his to ire  de  la  c o m m u n e  
d e  B a g n e s ,  d u  13 m ai au 2 9  o c to b re  20 0 0 , 
au  M u sée  d e  B ag n es .
176 Desloges, Georges Chrétien. -
Essais historiques sur le 
Mont-Saint-Bemard. - Ed. du 
Bimillénaire du Grand-Saint- 
Bemard, 1989. - 238 p.: ill.
T e x te  in tég ra l  d e  l ’é d it io n  de  1789, av ec  
les  n o te s  in éd ites  de  J é rô m e  D arb e llay ;  
p u b l ié  p a r  R e n é  B e r lh o d  av ec  une 
b io g ra p h ie  d e  l ’a u te u r  e t  d e s  no tes  
d e  lec tu re . - B ib lio g r .:  p. 33 -3 6 .
177 Donnet, André. - Le Grand Saint- 
Bernard. - Neuchâtel: Ed. du 
Griffon, 1950.- 52 p.: i l l . - 
(Trésors de mon pays; 45).
178 Dubuis, Pierre. - Une région, un 
passage: l 'Entremont de la fin du 
Moyen Age à nos jours /  contribu­
tions de Catherine Berthod... [et al.] 
réunies par Pierre Dubuis. - Ed.
du Bimillénaire du Grand-Saint- 
Bemard, 1989. - 214 p.: ill.
B ib liogr.:  p. 2 0 7 -2 1 0 .
179 Gard, Jean-Michel. - Images de 
Bagnes: les anciennes cartes 
postales: exposition thématique 
sur l ’iconographie bagnarde à 
travers l ’imagerie de l’ancienne 
carte postale: exposition. Musée 
de Bagnes, Le Châble, Valais,
4 avril - 21 juin 1992: catalogue / 
réalisation du catalogue: Jean- 
Michel Gard; textes de Jean-Michel 
Gard, Jean-Marie Michellod, 
François Luisier. - Le Châble: 
Musée de Bagnes, 1992-x - 
(Collection du Musée de Bagnes). 
l ère partie: V u e s  g é n é ra le s  e t  v i llages . - 
1 9 9 2 . -  168 p.: i l l . -
(C o lle c tio n  du  M u sée  de  B a g n es ;  n° 2).
INSTITUTIONS et TRADITIONS 
DE LA SU ISSE ROMANDE
Collection potili« hui U direction littéraire de 
HENRI DE ZIEGLER





180 Gross, Jules. - L ’Hospice du 
Grand Saint-Bernard. - Neuchâtel: 
V. Attinger, 1933. - 149 p. - 
(Institutions et traditions de la 
Suisse romande).
181 Lattion, Théo. - Liddes à travers 
les âges / Théo Lattion, Lucien 
Quaglia. - Liddes: Commune de 
Liddes, 1984. - 245 p.: ill.
182 M oments d ’histoire: Sembrancher: 
750e anniversaire de la Bourgeoisie, 
1239-1989 / textes Pierre Dubuis... 
[et al.]. - Sembrancher:
Bourgeoisie, 1989. - 113 p.: ill.
183 Moret-Rausis, Louis. - Bourg- 
Saint-Pierre: souvenirs d'autrefois 
et images d ’aujourd’hui. - 
Martigny: Impr. Montfort, 1956. - 
X X X I  385 p.: ill.
184 Tamini, Jean-Emiie. - Essai 
d ’histoire d ’Orsières /  Jean-Emile 
Tamini, Antoine Mudry. - Sierre: 
Ed. à la Carte, 2000. - 136 p.
E d. o r ig in a le :  1930.
185 Thurre, Pascal. - Verbier. - 
Genève: Slatkine, 1986. - 94 p.: ill.
186 Troillet-Boven, Anne. - Ce temps 
qu’on nous envie...: souvenirs
et propos sur Bagnes. - Sierre:
Les Ed. Monographie, 1982. -
222 p.: ill. - (Mémoire vivante).
L a  P "  éd . a  p a ru  e n  1973.
187 Val de Bagnes: continuités et 
mutations /  avec les contributions 
de: Roger Besse... [et al.]; suivi éd.: 
Ariette Perrenoud; [publié par la 
Commune de Bagnes], - Bagnes: 
Commune de Bagnes, 1997 (Sion: 
Valprint). - 377 p.: ill.
Saint-Maurice (district)
188 Chambovey, Armand. -
Collonges à travers son histoire... - 
Vouvry: Impr. du Grammont, 1973. 
-71  p.: ill.
189 Coquoz, Louis. - Histoire et 
description de Salvan - Fins-Hauts: 
avec une petite notice sur Trient. - 
Sierre: Monographie, 1995. -
323 p.: ill.
R epr.:  L a u sa n n e ,  C h. P a c h e ,  1899.
190 Coquoz, Maurice. - D ’ardoise et 
d ’eau: Salvan - Finhaut - Vemayaz 
du XIXe au XXe siècle. - Sierre: 
Monographie, 1992. - 223 p.: ill. 
B ib lio g r .:  p. 219.
191 Dupont Lachenal, Léon. -
Saint-Maurice d ’Agaune: l ’abbaye, 
la cité / texte de Léon Dupont- 
Lachenal; photogr. de Bernard 
Dubuis. - Neuchâtel: Ed. du 
Griffon. 1983.-64 p.: ill. - 
(Trésors de mon pays; 158).
192 Eggs-Mottet, Agnès. - Evionnaz: 
mon village au fil des temps. - 
Sion: Impr. Valprint, 1981. -
70 p.: ill.
Ì 93 Revaz, Georges. - Saint-Maurice 
et la vallée du Trient autrefois / 
Georges Revaz et Raymond 
Berguerand; présentation par le 
chanoine Georges Revaz. - 
Martigny: Pillet, 1978. - 170 p.: ill.
C o n t ie n t  e s se n t ie l le m e n t  
d es  p h o to g ra p h ies  an c ien n es .
194 Tamini, Jean-Emile. - Essai 
d ’histoire de Massongex. - Sierre: 
Calligraphy, 1996. - 78 p.: ill.
E d . o rig in a le :  1934.
Monthey (district)
195 Anet, Daniel. - Vouvry et Taney / 
textes de Daniel Anet; photogr.: 
Max-Francis Chiffelle. - Neuchâtel 
Ed. du Griffon, 1967. - 60 p.: ill. - 
(Trésors de mon pays; 128).
196 Baud-Bovy, Daniel. - La Dent du 
Midi, Champéry et le Val d ’Illiez /  
Daniel Baud-Bovy; avec la collab. 
de Henry Fairbanks Montagnier. - 
Genève: Ed. d ’Art Boissonnas, 
1923.- 173 p.: ill.
Bib liogr.
T R É S O R S  D E  M O N  P A Y S
S A IN T -M A U R IC E
D’A GA U NE
SRVCHA TEL 
É D IT IO N S  DU GRIFFO N
197 Boissard, Charles. - Histoire de 
Monthey; suivie de Souvenirs 
choisis; et d ’un appendice sur 
l’histoire de Choëx: Choëx, un 
îlot de paix. Avec un aperçu de 
préhistoire régionale: Chronique
d ’un lointain passé /  par 
Pierre-Alain Bezat. - Monthey: 
[s.n.], 1998 (Monthey: Impr. 
Montfort). - XIII, 561 p.: ill.
198 Chaperon, Alexis. - Monographie 
de Saint-Gingolph.
Tiré à part de: Mémoires et 
documents publiés par l ’Académie 
salésienne, t. 36(1913), p. 93-348.
199 C laparède, A rthu r  de. -
Champéry, le Val d ’Illiez et 
Morgins: histoire et description. - 
Sierre: Ed. à la Carte, 2002. -
182 p.: ill.
P re m iè re  éd .;  1903.
200 Parvex, Maurice. - Collombey- 
Muraz: une commune, deux 
paroisses, plusieurs villages et 
beaucoup de gens. - Monthey: 
Impr. Montfort, 1988. - 206 p.: ill. 
B ib lio g r .:  p. 201-202.
201 Tamini, Jean-Emile. - Essai 
d ’histoire de la vallée d ’Illiez /  
par Jean-Emile Tamini et Pierre 
Delèze. - 2e éd. - St-Maurice: Impr. 
St-Augustin, 1924. - 420 p.: ill.
L a  I e"  éd . a  p a ru  d a n s  le  « B u lle t in  
p a ro is s ia l»  d es  p a ro is ses  d e  la  vallée .
202 Tamini, Jean-Emile. - Essai 
d ’histoire de Port-Valais /  
Jean-Emile Tamini, Séraphin 
Pannatier. - Sierre: Ed. à la Carte,
2001.- 138 p.: ill.
E d. o r ig in a le :  1931.
203 Tamini, Jean-Emile. - Petit essai 
d ’histoire de Monthey / écrit entre 
1920-1930 par Jean-Emile Tamini.
- Sion: Ed. VP, 1996.-367 p.: ill. - 
(VP La vie du passé). -
(Le livre à la carte).
204 Weissbrodt, Pierrette. - Ombres 
et lumières au pays de Monthey / 
éd. par Ciba pour 100 ans de chimie 
à Monthey. - Monthey: CIMO 
Compagnie industrielle de 
Monthey, 1997. - 178 p.: ill.
Guides
Führer
Guides du Valais 
Wallis
205 Beerli, C onrad  André. -
Randonnées valaisannes: 
monuments, trésors et curiosités. - 
Réédition revue corrigée 
et augmentée. - Chapelle-sur- 
Moudon: Ed. Ketty & Alexandre, 
1993. - 2 Bde: ill.
206 Beerli, C onrad  André. - Wallis:
26 Reisevorschläge / André Beerli; 
aus dem Französischen iibertr. von 
Irmgard Vogelsanger-de Roche. - 
Neue Aufl. - Genf: Touring-Club 
der Schweiz, [ca 1970], - 316 S.:
111. - (Unbekannte Schweiz; [4]). 
Bib liogr.
207 Fux, Christian. - Wallis: 
Rundwanderungen im Bann der 
13 Sterne /  Bearb.: Christian Fux; 
Fotos: Ludwig Weh. - Bern: 
Kiimmerly + Frey, 1994. - 95 S.:
111. - (Wanderbuch; 3183).
208 Jossen, Peter. -
88 Suonenwanderungen: Wander- 
Suonen, Bisses, Wasserleiten auf 
der Spur. - Visp: Rotten Verlag, 
cop. 2002 (Visp: Mengis Druck und 
Verlag). - 175 S.: 111.
209 Monod, Jules. - Grand guide du 
Valais pittoresque et illustré... - 
Genève: Impr. Suisse, 1901. -
373 p.: ill.
C e t  o u v ra g e  a  é té  réé d i té  de  n o m b re u se s  fo is  
so u s  d es  fo rm e s  e t  d es  tit re s  lég è re m e n t  
d iffé ren ts ;  d e s  s ec t io n s  de  ce  v o lu m e  o n t  
é g a le m e n t  é té  p u b l ié e s  à  p a r t  so u s  la  fo rm e  
de  g u id es  rég io n au x .
210 M orand , Edouard . - Guide du 
Valais: ce pays merveilleux. - Sion: 
Section valaisanne du Touring-Club 
Suisse, 1982. - 175 p.: ill.
B ib liogr.:  p. 175.
211 W aeber, Michael. -
Bergwanderungen im Wallis:
50 ausgewählte Tageswanderungen 
rund um Zermatt, Saas, Fiesch,
Brig und Sion sowie eine 
sechstägige Rundtour durch 
das Mattertal /  Michael Waeber, 
Hans Steinbichler. - 2. Aufl. - 
München: Bergverlag R. Rogher, 
1993.-141 S ,  111. - 
(Rother Wanderführer).
»Richtig reisen«
D u M o n t
212 Wolf, Ferdinand Otto. - Valais et 
Chamonix /  par Ferdinand Otto 
Wolf et Alfred Cérésole; ill. par 
Johannes Weber... [et al.]. - Zürich: 
O. Füssli, 1 8 8 9 .-VII, 759 p.: ill.
C e t  o u v rag e  a b o n d a m m e n t  i llu s tré  de  
x y lo g ra p h ie s  a  é té  p u b l ié  d ’ab o rd  en  
9  fa sc icu le s ,  p u is  e n  u n  seu l  v o lu m e .
213 Ziehr, Antje. - Wallis: 
Reisehandbuch. - Brig: Rotten- 




2 1 4  Fux, Christian. - Leukerbad- 
Lötschental: 39 Routenbeschrei­
bungen mit Übersichtskarte, 
Routenkarte, Routenprofilen, 
heimatkundlichen Notizen und 
Bildern. - Bern: Kümmerly + Frey, 
1988. - 144 S.: 111.- 
(Schweizer Wanderbuch; 3622). - 
B ib liogr.:  S. 140.
2 1 5  Fux, Christian. - Visp-Zermatt- 
Saas Fee-Grächen: [Wanderbuch 
Vispertäler]: 43 Routenbeschrei­
bungen mit Uebersichtskarte, 
Routenkarten, Routenprofilen, 
heimatkundlichen Notizen und 
Bildern. - Bern: Kümmerly & Frey,
1995. - 159 S.:
([Schweizer Wanderbuch]; 3623).




Routenkarten. Routenprofilen und 
Bildern / bearb. von Edelbert 
Kummer, Werner Gfeller und Karl 
Albrecht; Hrsg.: Verkehrsvereine 
der Region. - Bern: Kümmerly + 
Frey, 1991.- 143 S.: 111. - 
(Schweizer Wanderbuch; 3621).
217 M ariétan, Ignace. - Martigny, 
Bagnes, Entremont: descriptions 
de 38 itinéraires avec cartes et 
photographies / par Ignace 
Mariétan; éd. en collab. avec 
l ’Association valaisanne de 
tourisme pédestre. - 4e éd. /  mise à 
jour par Georges Pillet. - Berne: 
Kiimmerly + Frey, 1979. - 110 p.: 
ill. - (Guide suisse; 17A).
B ib liogr.:  p. 109-110.
218 M ariétan, Ignace. - Monthey,
Val d ’Illiez, Dents-du-Midi: 
Bas-Valais et vallée du Trient: 
descriptions de 31 itinéraires et 
le Tour des Dents-du-Midi avec 
cartes et photographies / par 
Ignace Mariétan; éd. en collab. 
avec l’Association valaisanne 
de tourisme pédestre. - 4e éd. / 
mise à jour par René Coquoz et 
Georges Pillet. - Berne: Kümmerly 
+ Frey, 1983. - 94 p.: ill. - 
(Guide suisse: 13).
B ib liogr.:  p. 92 -9 3 .
219 M ariétan , Ignace. - Sion, Sierre, 
Montana: Valais Central: 
descriptions de 42 itinéraires avec 
variantes, croquis et photographies / 
par Ignace Mariétan; éd. en collab. 
avec l ’Association valaisanne du 
tourisme pédestre. - 4e éd. / mise à 
jour par Pascale Bridy. - Berne: 
Kümmerly + Frey, 1984. - 111 p.: 
ill. - (Guide pédestre suisse; 21). 
B ib liogr.:  p. 107-108.
220 Pillet, Jean-M arc. - Grand- 
St-Bemard, Dents du Midi - 
Les Diablerets: [guide pédestre 
Lac Léman, Monthey, Martigny, 
Sion]. Photos: Jean-Marc Pillet et 
Georges Pillet. - Berne: Kümmerly
& Frey, 1995. - 151 p.: ill. - (Les 
guides pédestres du Valais; 3627).
221 Val d ’Anniviers, Val d ’Hérens:
43 itinéraires avec cartes, profils et 
photographies: guide pédestre /  éd.: 
Association valaisanne de tourisme 
pédestre. - Mise à jour / par Pascale 
Martinet-Bridy. - Berne: Kümmerly 
+ Frey, 1987. - 120 p.: ill. - (Guides 
et cartes pédestres; 3625).
222 Vallauri, Daniel. - Voyage en 
Val d ’Illiez (Valais, Suisse): 
itinéraire d ’un randonneur 
naturaliste. Avec la collab. de 
Pierre Jay pour le sentier nature 
des lacs d'Antème. - Saint-Maurice: 
Ed. Pillet, 1998.- 123 p.: ill. - 
(Découvrir la nature en Valais; 1).
223 W aeber, Michael. - Oberwallis:
48 ausgewählte Tageswanderungen 
rund um Zermatt, Saas, Fiesch,
Brig und Simplon, sowie eine 
sechstägige Rundwanderung durch 
das Mattertal und eine dreitägige 
Wanderung aus dem Rhönetal über 
den Simplonpass nach Gondo / 
Michael Waeber, Hans 
Steinbichler. - München:
Bergverlag R. Rother, 1995. - 142 
S.: 111. - (Rother Wanderführer).
224 W aeber, Michael. - Unterwallis:
50 ausgewählte Tageswanderungen 
rund um Sion, Sierre, Martigny, 
sowie im Val de Zinal, im Val 
d ’Hérens, im Val de Bagnes und im 
Val d ’Entremont /  Michael Waeber, 
Hans Steinbichler. - München: 
Bergverlag R. Rother, 1995. - 142 
S.: III. - (Rother Wanderführer).
225 W alter, Reinhard. - Unterwegs 
im Oberwallis: Wanderungen, 
Bergbahnen, Sehenswürdigkeiten... 
Hrsg. in Zusammenarb. mit den 
Oberwalliser Tourismusträgern. - 
[4. Aufl.], - Visp: Rotten Verlag,
1996 (Visp: Mengis Druck). -
132 S.: 111.
Documents de référence / 
Nachschlagewerke
226 Annuaire statistique du Canton 
du Valais =  Statistisches Jahrbuch 
des Kantons Wallis. - Sion: Office 
cantonal de statistique - 
Département des finances, 1974->.
227 Documentation - Valais: guide 
des institutions, services publics 
et associations du Valais /  
Bibliothèque cantonale du Valais 
Dokumentation - Wallis: Führer der 
W alliser Institutionen, öffentlichen 
Dienste und Vereinigungen / 
W alliser Kantonsbibliothek. -
Ed. 2000 = Ausg. 2000, [3= éd.], - 
Sion: Bibliothèque cantonale, 2000.
- 833 p.
E ta t  de  la base: 31 d é c e m b re  1999 =  S tand  
d e r  D a te n b a n k : 31. D e z e m b e r  1999. V ers io n  
ten u e  à  jo u r  su r  In ternet:  
w w w .m e d ia th e q u e .c h /d o c u m e n ta t io n -  
v a la is /f r /w e lc o m e N ew S ite .h tm
228 Informations statistiques = 
Statistische Berichte. - Sion: Office 
de statistique du Canton du Valais, 
1976-x
Revues, bibliographies / 
Zeitschriften, Bibliographien
229 Almanach du Valais. - 
Sion, 1901->.
230 Carlen, Louis. - Bibliographie 
der Walliser Geschichte, 1951 - 
1956/57.
In: Blätter aus der Walliser 
Geschichte, B d  11(1952) - 
B d  12(1958).- 5 Fasz.
231 Cordonier, Alain. - Bibliographie 
valaisanne = Walliser 
Bibliographie. - Sion: Bibliothèque 
cantonale du Valais, 1990/91->.
T iré  à  p a r t  de : Vallesia, t . 46(1991)->.
Il s ’ag it  d ’un e  b ib lio g ra p h ie  a n n u e lle  c o u ­
ran te  qu i  p ré se n te  un  c h o ix  d e s  p r in c ip a le s  
p u b l ic a tio n s  c o n c e rn a n t  le V a la is .  E lle  a 
p a ru  d ’ab o rd ,  p o u r  le V a la is  ro m a n d ,  dan s  
les  Annales valaisannes d ès  1969. - 
E s  h a n d e lt  s ic h  h ie r  u m  e in e  lau fe n d e  
J a h re sb ib l io g ra p h ie ,  w e lc h e  e in e  A u sw ah l  
d e r  w ic h tig s te n  P u b l ik a t io n e n  d es  W all is  
en th ä l t.  S ie  ist zu e rs t ,  se it  1969, fü r  d en  
f ra n z ö s isc h  sp re c h e n d e n  T e il  d e s  K a n to n s  
in  d e n  Annales valaisannes e rsch ien en .
232 13 étoiles: reflets du Valais. - 
Martigny: Impr. Pillet, no 1(1951) - 
no 20(1952); année 3(1953)- 
année 44(1994).
R e v u e  m en su e l le  b i lin g u e .
234 VS: Valais: le mensuel du Valais = 
Wallis: Monatszeitschrift. - 
Martigny: Impr. Pillet; Visp:
P. Mengis, 1994- 1996.
Z u s a m m e n s c h lu s s  v o n  Treize Etoiles 
u n d  Wallis. - F u s io n  de  Treize Etoiles 
e t  de  Wallis.
235 Wallis: Zeitschrift für Kultur, 
Tourismus und Wirtschaft. - Visp; 
Brig: Mengis Druck, 1980-1994.
236 Walliser Jahrbuch: Kalender für 
das J a h r ... /  Verein für das Walliser 
Jahrbuch. - Jg l(1932)->. - Brig, 
[1931]->.
F o r ts e tz u n g  v on : O b e rw a l l is e r  S t. J o d e m  
K a lende r.
233 Gattlen, Anton. - Bibliographie 
zur Geschichte und Landeskunde 
im Oberwallis /  Anton Gattlen, 
Alain Cordonier.
In: Walliser Jahrbuch, Jg 45 
(1976->).
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237 Bulletin de la Murithienne. - 
Sion: Société valaisanne 
des sciences naturelles,
vol. 1(1861/67)->.
238 Burri, Marcel. - Ignace Mariétan 
(1882-1971): itinéraire d ’un 
précurseur. [Ed.:] Musée cantonal 
d ’histoire naturelle. - Sion:
Ed. des Musées cantonaux du 
Valais, 1996 (Martigny: Pillet). -
110 p.: ill. - (Cahier du Musée 
d ’histoire naturelle; 2).
239 Mariétan, Ignace. -
Ame et visages du Valais /
Ignace Mariétan; préf. de Pierre 
Grellet. - Lausanne: F. Rouge, 
1949.- 257 p.: ill. - 
(Collection alpine; 9).
B ib liogr.:  p. 2 5 1 -2 5 3 .
IG N A C E  M A R IÉ T A N
AME ET VISAGES  
DU VALAIS
Préface de Pierre Grellet
X
COLLECTION ALPINE 
LIBRAIRIE F. ROUGE, LAUSANNE
240 Mitteilungen der Naturforschen - 
den Gesellschaft Oberwallis. - 
Nr l(1990)->. -
Brig: Rotten-Verl., 1990-x
241 Le M usée cantonal d ’histoire 
naturelle de Sion à l’occasion de 
son 150e anniversaire, 1829-1979. -
76 p.: ill.
Tiré à part de: L ’école valaisanne, 
nov. 1979.
B ib liogr.:  p. 73.
242 Répertoire 1861-1998 du Bulletin 
de la Murithienne, Société 
valaisanne de sciences naturelles /  
par Jean-Bernard Wyer. - Sion: 
[Bibliothèque cantonale du Valais], 
1999. - [84] p.
243 Seeberger, Marcus. - Josef 
Gatttlen. - Visp: Neue Buchdr., 
1968. - 32 S.: 111.- 
(Oberwalliser Kulturpreis. 
Schriftenreihe des Rottenbundes). 





- Géo-iconographie du Valais 
(Suisse). - Grenoble, 1990. - 
111p.: ill. + 1 atlas.
T ra v a il  p ré se n té  à  l ’In s t i tu t  d e  g é o g ra p h ie  
a lp in e  de  l ’U n iv e rs i té  J o s e p h  F o u r ie r  à  
G re n o b le  en  1990. - D ie  A rb e it  w u rd e  1990 
im  In s t i tu t  d e  g é o g ra p h ie  a lp in e  de 
l ’U n iv e rs i té  Jo sep h  F o u r ie r  in G re n o b le  
h in te rleg t .  - B ib liog r.:  p. 101-104.
245 Guex, Jules. - La montagne et ses 
noms: études de toponymie alpine / 
Jules Guex; avant-propos d ’André 
Guex. - 2e éd. - Martigny: Pillet, 
1976.- 251 p.: ill.
L a  l te éd . a  p a ru  en  1946.
Manuels 
Lehrbücher
246 Métrailler, Emile. - Le Valais: 
géographie en 3ème armée et 4Èmc 
année / Emile Métrailler, Michel 
Roten. - La Tour-de-Peilz: Ed. 
Delta, 1966.- 159 p.: ill.
L iv re  sc o la i re  v a la isan .
247 M udry, Antoine. - A la découverte 
de la géographie. Géographie 4P: le 
milieu, la région /  Antoine Mudry; 
collab. scientifique Stéphane 
Dayer; en collab. avec le groupe 
Connaissance de l ’environnement 
Françoise Albasini... [et al.]; 
photogr. et maquette de Bruno 
Clivaz. - Sion: Département de 
l ’instruction publique du canton du 
Valais - Connaissance de 
l ’environnement, 1987. - 3 vol.: ill.
L iv re  sc o la ire  v a la isan .
248 M udry, Antoine. - A la découverte 
de la géographie: le paysage alpin: 
géographie 5P / Antoine Mudry; 
collab. scientifique Stéphane 
Dayer; photogr. Antoine Mudry et 
Bruno Clivaz; maquette Bruno 
Clivaz; schémas et dessins François 
Maret; en collab. avec le groupe 
Connaissance de l ’environnement 
Françoise Albasini... [et al.]. - Sion: 
Département de l’instruction 
publique du canton du Valais, 1989.
- 144 p.: ill.
L iv re  sco la ire  v a la isan ,  c o m p lé té  p a r  une  
m éth o d o lo g ie  e t un c a h ie r  d ’e x e rc ices .
Cartographie 
Kartographie
249 Cosinschi-Meunier, Micheline. -
Le Valais: cartoscopie d ’un espace 
régional. - Lausanne: Payot: 
Institut de géographie, Université 
de Lausanne, 1994. - 268 p.: ill.
250 Gattlen, Anton. - Wallis 
auf alten Karten: von 
den Anfängen bis 1550.
Dans: Walliser Jahrbuch, 1954,
S. 44-52: III.
251 Gattlen, Anton. - Zur Geschichte 
der ältesten Walliserkarte. 
Sonderdruck aus: Vallesia,
B d  8(1953), S. 101-120.
252 Valais: carte scolaire = Wallis: 
Schulkarte. - 1: 200 000. - 
Sion: Département de 
l ’instruction publique, 1988. -






253 Burri, Marcel. - Die Gesteine / 
Marcel Burri; Übers.: Emile 
Witzig. - Martigny: Fillet, 1992. -
158 S.: 111. - (Erkenne die Natur 
im Wallis; N r 1).
254 Burri, Marcel. - Les roches. - 
Martigny: Fillet, 1987. -
159 p.: ill. - (Connaître la nature 
en Valais; no 1).
B ib lio g r .:  p. 150.
255 Carlen, M artin  W. - Der
Rhonegletscher und seine Eisgrotte.
- Belvedere am  Furkapass: 
Touristische Betriebe am 
Rhonegletscher, 1994. - 59 S.: 111.
256 Ignaz Venetz, 1788-1859: 
Ingenieur und Naturforscher: 
Gedenkschrift / Texte Bernard 





INGIAII'VK I M )  N Y T l l t l< m S (  lli;H
Hrsg. Naturforschende Gesellschaft 
Oberwallis (St. Berchtold,
P. Bumann). - Brig: Rotten-Verl.,
1990. - 144 S.: 111. - 
(Mitteilungen der Naturforschenden 
Gesellschaft Oberwallis; Bd 1). 
B ib lio g r .:  S. 113-123.
Minéralogie 
Mineralogie
257 Ansermet, Stefan. - Le Mont 
Chemin. - Sion: Musée cantonal 
d ’histoire naturelle; Saint-Maurice: 
Pillet, 2001.- 302 p.: ill. - 
(Mines et minéraux du Valais)
258 Binntal - das Tal der Mineralien / 
[Texte von Stefan Graeser... et al.].
- München: C. Weise, 1995. - 90 S.: 
111. - (Lapis; 1995,7/8).
259 Schwanz, Johannes. - Das Binntal 
und seine Mineralien: der Strahler 
André Gorsatt - vom Steckenpferd 
zur Lebensexistenz / Verfasser: 
Johannes Schwanz; Beitrag 
Geologie: Thomas Mumenthaler; 
Fotografien und grafische 
Gestaltung: Thomas Schüpbach; 
Hrsg.: André Gorsatt. -
Binn: A. Gorsatt, 1994. - 271 S.: 111.
B ib liogr.:  S. 2 6 0 -2 7 1 .
Eau 
Gewässer
Bisses, cours d ’eau 
Suonen, Wasserläufe
260 Actes du Colloque international 
sur les bisses, Sion, 15-18 
septembre 1994/ [éd.: Société 
d ’histoire du Valais romand], - 
Sion: Société d ’histoire du Valais 
romand, 1995. - 375 p.: ill.
Dans: Annales valaisannes, 1995,
375 p.: ill.
261 Bérard, Clément. - Bataille pour 
l ’eau: 500 ans d ’une lutte sans 
trêve ni merci. - [4e éd.]. - 
Sierre: Ed. à la Carte, 2002 
(Sierre: Impr. Calligraphy). -
254 p.: ill. - (Histoire locale).
262 Les bisses du Valais /  [sous la dir. 
éd. de Alain Giovanola et Armin 
Karlen]; [Jean-Henry Papilloud... et 
al.]. - Sierre: Monographie, 2000. -
311 p.: ill.
263 Bürcher-Cathrein , Catherine. -
Der letzte Sander von Oberried: 
eine ergreifende Geschichte aus 
dem Aletschgebiet. Anhang: Die 
W assem ot eines Bergdorfes im 
W allis /  Ignaz Seiler. - [Nachdr. 
1994], - Brig: Rotten Verl., [1994],
- 151 S.: I l f
264 M ariétan, Ignace. - Les bisses: 
la lutte pour l ’eau en Valais /  
Ignace Mariétan, photogr.
de Charles Paris. - Neuchâtel:
Ed. du Griffon, 1948.- 80 p.: ill. - 
(Trésors de mon pays; 28).
265 M ariétan, Ignace. - Heilige W as­
ser /  von Ignace Mariétan; autori­
sierte Übers, von W alter Laedrach; 
Aufnahm en von Charles Paris. - 
Bern: P. Haupt, 1948. - 80 S.: 111. - 
(Schweizer Heimatbücher; 21/22).
266 M ariétan, Ignace. - Le Rhône: la 
lutte contre l ’eau en Valais / Ignace 
Mariétan, photogr. Max-Francis 
Chiffelle. - Neuchâtel: Ed. du 
Griffon, 1953. - 70 p.: ill. - (Trésors 
de mon pays; 64).
267 M aur, F ranz  auf der. - Die Rhone 
/  Text: Franz auf der Maur, Fotos: 
Maximilien Bruggmann. - Zürich: 
Silva-Verlag, 1990.- 175 S.: 111.
268 M aur, F ranz auf der. - Le Rhône / 
texte: Franz auf der Maur, photos: 
Maximilien Bruggmann; version 
française: Elfie Schaller-Gehenn. - 
Zurich: Ed. Silva, 1990.-179 p.: 
ill.
269 Schmid, M aurus. - Wasser, 
kostbares Nass: die 
Wasserleitungen an den «Sonnigen 
Halden» Joli-, Bietsch-, 
Baltschieder- und Gredetschtal. - 
[2. Aufl.]. - Visp: Rotten-Verlag, 
1997 (Visp: Mengis Druck). -
215 S.: 111.
270 Vautier, Auguste. - Au pays des 
bisses /  Auguste Vautier; dessins de 
Eugène Reichlen; photogr. de
l ’auteur et de Samuel Abraham 
Schnegg... [et al.]; préf. de Charles 
Biermann. - Lausanne: Ed. Spes, 




271 Bressoud, Benoit. - Les haut- 
marais, les marais de transition et 
les zones alluviales d ’importance 
nationale en Valais.
In: Bulletin de la Murithienne, 
111(1993) p. 133-150.
B ib lio g r .:  p. 149-150.
B i s s e r ^
272 C happaz, Maurice. - Bergseen der 
Schweiz /  Texte von Maurice 
Chappaz und Hans Heierli; mit 
Aufnahmen von Edmond van 
Hoorick. - Zürich: Buchclub Ex 
Libris, 1981. - 140 S.: 111.
273 Chappaz, Maurice. - Lacs alpins 
suisses /  textes de Maurice Chappaz 
et Hans Heierli, photogr. de 
Edmond van Hoorick. - Lausanne: 
Ed. 24 Heures, 1979.- 139 p.: ill.
274 Le Léman, un lac à découvrir /  par 
Gad-François Amberger... [et al.]; 
préf. de Rodolfo Pedroli. - 
Fribourg: Office du livre, 1976. -
233 p.: ill.
B ib liogr.:  p. 2 3 1 -2 3 3 .
275 P ittard , Jean-Jacques. - Les lacs 
souterrains du Valais central. - 
Société suisse de spéléologie, 1946.
- 45 p.: ill.
276 Praz, Jean-Claude. - Pouta- 
Fontana: [marais de plaine], - Sion: 
Ed. des Musées cantonaux du 
Valais, cop. 1993. - 79 p.: ill. - 
(Cahier du Musée d ’histoire 
naturelle; 1).
POUTA-FONTANA, marais de plaine 
JEARCLAUDE PRAZ
277 Praz, Jean-Claude. - Pouta- 
Fontana: [Sumpf in der Rhone­
ebene]; [Hrsg.: Kantonales 
naturhistorisches Museum, Sion]; 
ins Deutsche iibertr. von Cécile 
Rollé. - Sion: Ed. der W alliser 
Kantonsmuseen, cop. 1993. - 79 S.: 
111. - (Hefte des Naturhistorischen 
M useums; 1).
278 Rey, Charles. - Marais de pente, 
prairies et forêts de l ’étage 
montagnard à Savièse (VS) /  par 
Charles Rey et Philippe Werner. 
Dans: Bulletin de la Murithienne, 
98(1981), p. 33-42: ill.
B ib lio g r .:  p. 42.
279 Roh, Pierre-Daniel. - Les marais 
de l ’Essertse (Hérémence, VS) /  par 
Pierre-Daniel Roh et Charles Rey. 
Dans: Bulletin de la Murithienne, 
107(1989), p. 167-185: ill.
B ib lio g r .:  p. 179-180.
280 W erner, Philippe. - La végétation 
du marais de St-Pierre-de-Clages 
(VS) /  par Philippe W em er et 
Charles Rey.
Dans: Bulletin de la Murithienne, 
96(1979), p. 43-53: ill.
B ib liogr.:  p. 52 -53 .
Climatologie 
Klimatologie
281 Attinger, Sylviane. - Etude des 
intempéries et des précipitations 
abondantes en Valais durant le 20èmc 
siècle. - Lausanne: Université de 
Lausanne, Institut de géographie,
2 0 0 2 .-2  vol. (81,44 p.): ill.
M é m o ire  d e  l ic e n c e  p ré s e n té  à  l ’U N IL , 
F a c u lté  d e s  L e ttre s ,  In s t i tu t  de  g éo g ra p h ie ,  
s e ss io n  de  ju in  2002 .
282 Bouët, Max. - Climat et 
météorologie de la Suisse romande 
/  Max Bouët; préf. de Pierre Oguey.
- Nouv. éd., revue et mise à jour. - 
Lausanne: Payot, 1985. - 170 p.: ill. 
L a  l ère éd . a  p a ru  en  1972. -
B ib liog r.:  p. 151-156.
Pollution de l’air 
Lufh’erschmutzung
283 Gasche, Urs P. - Bauern, 
Klosterfrauen, Alusuisse: wie eine 
Industrie ihre Macht ausspielt, 
Beamte den Volkswillen 
missachten und die Umwelt kaputt 
geht: eine wahre Schweizer 
Geschichte. - Bern: Zytglogge, 
1981.- 187 S.: 111.
284 Gasche, Urs P. - Le scandale 
Alusuisse: la guerre du fluor en 
Valais /  Urs P. Gasche; trad, de 
l’allemand par Malou Muralt. - 






285 Anchisi, Egidio. - Fleurs rares du 
Valais: catalogue illustré des 
espèces de Suisse, particulièrement 
au Valais. - Martigny: Pillet, 1995.
- 192 p.: ill. - (Les richesses de la 
nature en Valais; 3).
J g f l
286 Anchisi, Egidio. - Seltene Blumen 
des Wallis: illustrierter Katalog der 
nur im Wallis vorkommenden 
Pflanzenarten der Schweiz / Egidio 
Anchisi; ins Deutsche übers, von 
Cécile Rollé. - Martigny: Pillet; 
Visp: Rotten Verlag, 1997. - 192 S.: 
111. - (Die Reichtiimer der Natur im 
Wallis; 3).
287 Bressoud, Benoît. - Etude 
botanique de la réserve de Pouta- 
Fontana, Grône (VS) /  par Benoît 
Bressoud. Pierre-Alain Oggier et 
François Catzeflis.
Tiré à part de: Bulletin de la. 
Murithienne, 94(1977), p. 85-117: 
ill.
Bib liogr.:  p. 116-117.
288 Briischweiler, Sabine. - Plantes et 
savoirs des Alpes: l ’exemple du val 
d ’Anniviers /  préf. de Pierre 
Lieutaghi. - Sierre: Monographie, 
1999 (Sierre: Arts graphiques 
Schoechli). - 283 p.: ill.
289 Delarze, Raymond. - Etude
CONNAÌTRF
N a t u r e
V a l a i s
botanique des Follatères (Dorénaz 
et Fully, Valais) /  Raymond 
Delarze, Philippe Werner.
Dans: Bulletin de la Murithienne, 
104(1986)-106(1988).
Im p a r tie :  L a  f io re  a c tu e l le  e t s o n  év o lu tio n  
d e p u is  le d é b u t  d u  s ièc le  /  p a r  R a y m o n d  
D e la rz e  e t P h i lip p e  W e rn e r .  - 1986. - 
P. 89 -1 1 2 :  ill. - B ib liog r.:  p. 100.
2"”'  p art ie :  L e s  p e lo u se s  sè ch e s  e t les  m il ieu x  
o u v e r ts  /  p a r  R a y m o n d  D e la rze . - 1988. - 
P. 7 9 -1 0 0 :  ill. - B ib liog r.:  p. 91.
3 in* part ie :  L e s  fo rê ts  /  p a r  P h i lip p e  W e rn e r .
- 1988. - P. 101-117 : ill. +  2  ca rte s  d ép l.  - 
B ib lio g r .:  p. 111-112.
290 Desfayes, Michel. - Flore 
aquatique et palustre du Valais 
et du Chablais vaudois. - S ion: 
Musée cantonal d ’histoire naturelle: 
La Murithienne, 1996. -
167 p.: ill. - (Les cahiers de 
sciences naturelles; 1).
291 Fuchs, Hans Peter. - Histoire 
de la botanique en Valais.
Dans: Bulletin de la Murithienne,
106 (1988)- 109 (1991).
1*" part ie :  1 5 3 9 -1 9 0 0 .  - 1988. - 
P. 119-168: ill.
2émc p artie : B o ta n is te s  qu i  on t  co n tr ib u é  
aux  c o n n a is s a n c e s  de  la  f lo re  v a la isan n e  
d a n s  la  p é r io d e  de  1900 à  1954. - 1991. - 
P. 113-221.
292 K äserm ann, Christoph. -
Le monde végétal de Zermatt / 
Christoph Käsermann, Fabian 
Meyer, Arnold Steiner. - Sion: 
Département de l ’environnement 
du canton du Valais; Sierre: 
Monographie; Visp: Rotten-Verl.,
2003. - 248 p.: ill. - 
(Les richesses de la nature 
en Valais).
293 K äserm ann, Christoph. -
Die Pflanzenwelt von Zermatt / 
Christoph Käsermann, Fabian 
Meyer, Arnold Steiner. - Sitten: 
Umweltdepartement des Kantons 
Wallis; Visp: Rotten-Verl.; Siders: 
Monographie, 2003 .-248  S.: 111. - 
(Die Reichtümer der Natur im 
Wallis)
294 Maselli, Daniel. - Die Lötschberg 
Südrampe. - Martigny: Pillet; Visp: 
Rotten-Verl.; [Sitten]: Departement 
für Umwelt und Raumplanung des 
Kantons Wallis, 1990.- 182 S.: 111.
- (Die Reichtümer der Natur im 
Wallis; 2).
B ib lio g r .:  S . 169.
295 Traditionelle Nutztiere und 
Kulturpflanzen im Oberwallis / 
Norbert Agten... [et al.]. - [S.l.]: 
Naturforschende Gesellschaft 
Oberwallis NGO, 2001 (Visp: 
Mengis Druck und Verl.). - 191 S.: 
111.
296 W erner, Philippe. - Etude du site 
de Montorge (Sion, Valais).
Dans: Bulletin de la Murithienne, 
109(1991)->.
l in: p artie : V é g é ta t io n  de  la  co ll in e  s tep p iq u e ,  
d u  lac  e t  d es  fo rê ts.  - 1 9 9 1 .  - P. 3 -26 :  ill. +
1 c a r te  d ép l.  - B ib lio g r .:  p. 16.
297 W erner, Philippe. - Die Flora / 
Philippe Wemer; Mitarb.: Christian 
Werlen, Egidio Anchisi, Benoît 
Bressoud und Charles Rey; 
Zeichnungen von Sabine Rey und 
Françoise Burri; ins Deutsche 
übertr. von Henri Blaser. - 
Martigny: Pillet, 1994. - 259 S.: 111.
- (Erkenne die Natur im Wallis; 2).
298 W erner, Philippe. - La flore /
Philippe Wemer; avec la collab. de 
Christian Werlen, Egidio Anchisi, 
Benoît Bressoud et Charles Rey; 
dessins de Sabine Rey et Françoise 
Burri. - Martigny: Pillet, 1988. -
259 p.: ill. - (Connaître la nature 
en Valais; 2).
B ib lio g r .:  p. 224 .
299 W erner, Philippe. - La végétation 
de Finges et son Rhône sauvage. 
Dans: Bulletin de la Murithienne, 
103(1985), p. 39-84: ill. +  2 cartes 
dépl.
B ib liogr.:  p. 82 -84 .
Arbres et forêts 
Bäume und Wälder
300 Bille, René-Pierre. - Natur 
entdecken im Pfynwald /  René- 
Pierre Bille, Philippe Werner.; dt. 
Übers, von Henri Blaser. - Liestal: 
SVHS, 1986. - 144 S.: 111.
B ib lio g r .:  S. 4.
301 Bille, René-Pierre. - Trésors
naturels du bois de Finges / 
René-Pierre Bille, Philippe Werner.
- Liestal: Société suisse de travail 
manuel et de réforme scolaire, 
1986.- 144 p.: ill.
302. Les forêts du Valais = Die Walliser 
Wälder /  [réd.: Jérôme Fournier, 
Paul Marchesi, Cécile Rollé, 
Christian Werlen]; [texte allemand: 
Cécile Rollé], - Sion: Ligue 
valaisanne pour la protection de la 
nature, 1994 (Sierre: Monographie).
- 23 p.: ili. - (Info-nature; 41).
303. Kuonen, Théodore. - Histoire des 
forêts de la région de Sion du 
Moyen-Age à nos jours. - Sion: 
Vallesia-Archives de l ’Etat, 1993. - 
676 S.: 111. - (Cahiers de Vallesia; 3).
Faune 
Fauna
304 Arlettaz, Raphaël. - Inventaire des 
chauves-souris du Valais: catalogue 
des sites: seconde contribution à 
l ’inventaire des sites valaisans 
abritant des chauves-souris: rapport 
final de la campagne de prospection 
1985-1990 du Réseau Chauves- 
souris Valais /  réd.: Raphaël 
Arlettaz, Alain Lugon, Antoine 
Sierra. - Sion, 1993. - 146 p.: ill.
L e  p re m ie r  in v en ta ire  a  pa ru  d ans:  Le 
rhinolophe, Genève, 1986,2, p. 13-21: ill.
305 Bille, René Pierre. - Les animaux 
de montagne. - Paris: Denoël, 1979.
- 223 p.: ill.
B ib lio g r .:  p. 220 .
306 Corti, Ulrich Arnold. - Einführung 
in die Vogelwelt des Kantons 
Wallis. - Chur: Bischofberger,
1949.-279 S.: 111.
B ib lio g r .:  S . 2 5 5 -2 6 8 .
307 Delarze, Raymond. - Etude 
zoologique des Follatères 
(Dorénaz et Fully, Valais).
Dans: Bulletin de la Murithienne, 
108(1990), p. 71-98: ill; 110(1992), 
p. 57-80; 114(1996), p. 89-102: ill.
Bib liogr.
308 Desfayes, Michel. - Inventaire des 
oiseaux du Valais.




309 Fournier, Jérôm e. - Les
orthoptères en Valais = Die 
Heuschrecken im Wallis /  
[texte/Text: Jérôme Fournier, Paul 
Marchesi, Gilles Carron] : 
[trad./Übers.: Roger Schaller], - 
[Sion]: Pro Natura, 1997 (Sion: 
Impr. Constantin). - ill. - (Info- 
nature /  Pro natura Valais; 53-54). 
F ase . 1: 1997. - 15 p. - 
F ase .  2 : 1997. - 15 p.
310 Keim, Christian. - Libellules 
(Odonata) du Valais (Suisse). - 
Sion: Musée cantonal d ’histoire 
naturelle: La Murithienne, 1996. -
100 p.: ill. - (Les cahiers de 
sciences naturelles; 3).
311 Marchesi, Paul. - Les batraciens 
de la haute vallée du Rhône 
(Valais, Chablais vaudois) = Die 
Amphibien des oberen Rhonetals 
(Wallis, Chablais vaudois) /
[textes et photos: Paul Marchesi], - 
Sion: Pro Natura Valais, 1999 
(Sion: Impr. Constantin). - 15 p.: 
ili. - (Info-r.ature; 61).
312 Oggier, Pierre-Alain. - Die Fauna. 
[Uebers.: Emil Witzig und Hugo 
Sarbach], - Martigny: Pillet, 1995. -
279 S.: 111. -
(Erkenne die Natur im Wallis; 3).
ERKENNE
Fa u n a
313 Oggier, Pierre-Alain. - La faune. - 
Martigny: Pillet, 1994. - 279 p.: ill.
- (Connaître la nature en Valais; 3).
314 Pillet, Jean-M arc. - Contribution 
à l ’étude des reptiles en Valais:
I Ophidia (Colubridae et Viperidae) 
/  par Jean-Marc Pillet et 
Nicolas Gard.
Dans: Bulletin de la Murithienne, 
96(1979), p. 85-113: ill.
B ib lio g r .:  p. 112-113.
315 Rappaz, Raphy. - Les papillons 
du Valais (macrolépidoptères). - 
Martigny: Impr. Pillet, 1979. - 
377 p.: ill.
B ib lio g r .:  p. 31 -35 .
316 Rey, Alain. - Inventaire des 
batraciens du Valais: situation en
1985 /  par Alain Rey, Bernard 
Michellod et Kurt Grossenbacher. 
Dans: Bulletin de la Murithienne, 
103(1985), p. 3-38: ill.
B ib lio g r .:  p. 37 -38 .
Réserves naturelles 
Natur s ch utzgebiete
317 Albrecht, Laudo. - Aletsch - 
eine Landschaft erzählt. - 
Martigny: Pillet; Visp: Rotten 
Verlag; [Sitten]: Departement für 
Umwelt und Raumplanung des 
Kantons Wallis, 1997. -192  S.: 111.
- (Die Reichtiimer der Natur
im Wallis; 4).
318 Albrecht, Laudo. - Aletsch, le 
paysage raconté /  adapt, française: 
Anne-Lise Praz-Luisier. - 
Martigny: Pillet; Visp: Rotten 
Verlag; [Sion]: Département des 
transports, de l’équipement et de 
l ’environnement du Canton du 
Valais - Service des forêts et du 
paysage, 1999. - 192 p.: ill. - (Les 
richesses de la nature en Valais; 4).
319 Delarze, Raymond. - Les
Follatères grandeur nature. - Sion: 
Département de l ’environnement 
de l ’Etat du Valais, 1988. - 63 p.: 
ill. - (Les richesses de la nature 
en Valais; 1).
320 Delarze, Raymond. - Les
Follatères naturgetreu /
Raymond Delarze; aus dem 
Französischen übers, durch 
Susanne Jungclaus Delarze. - 
[Sitten]: Departement für Umwelt 
des Kantons Wallis, 1988. - 
63 S.: 111. - (Die Reichtümer 
der Natur im Wallis; 1).
321 Les richesses naturelles du Vallon 
de Réchy: en vue de sa mise sous 
protection / René-Pierre Bille...
[et al.]. - Martigny: WWF/Valais,
1984. - 126 p.: ill. + 1 carte.
Bib liogr.
322 Les sites naturels du Valais. - 
Sion: ORDP, 1991.-48 p.; ill. -
(Résonances; 1990/91, no 5). 
B ib lio g r .:  p. 45 -4 6 .
323 Tschudin, M arc. - Aletsch: 
einmaliges, unique, unique /
Marc Tschudin; Übers.: S. Leu...
[et al.]. - Basel: Wiese Verl., 1994. 
-9 5  S.: 111.
T e x te s  e n  a l le m a n d ,  f ran ça is ,  ang la is .
Catastrophes naturelles 
Naturkatastrophen
324 Fauchère, Andrée. - «Evolène,
21 février 1999, 20 h 27...». - 
Genève: Ed. Slatkine, 1999. -
155 p.: ill.
C o n c e rn e  l ’a v a la n c h e  de  1999.
325 Freitag 24.9.93: die 
Naturkatastrophe im Oberwallis, 
Brig-Glis, Simplon und Vispertäler 
/Texte: Rolf Escher, Oswald 
Perren, Pius Rieder... [et al.]; 
Zusammenstellung des Bildteiles: 
Philippe Dutoit, Vincent Hutter. - 
Visp: Verlag Walliser Bote, 1993. -
141 S.: 111.
326 G ard , Jean-Michel. -
16 juin 1818, débâcle du Giétro: 
exposition thématique sur 
la géographie, la géologie et la 
glaciologie de la vallée de Bagnes: 
Musée de Bagnes, Le Châble, 
Valais, 16 juillet - 9 octobre 1988: 
catalogue / conception et 
maquette: Jean-Michel Gard. - 
Le Châble: Musée de Bagnes, 1988.
- 200 p.: ill. - (Collection 
du Musée de Bagnes; no 1).
B ib liogr.:  p. 193-196 .
327 Jo rdan , Renato. -
Brig, Impressionen 
24.09.93 - 24.09.94/
Fotos: Renato Jordan; 
mit Textbeiträgen von Inga-Lill 
Nissas... [et al.]. - Brig: 
Schweizerische Bankgesellschaft 
Oberwallis: R. Jordan, 1995. -
152 S.: 111.
328 M ünster - als der Bach kam / 
hrsg. von der Gemeinde Münster. - 
Münster: Gemeinde Münster, 1992.
- 247 S.: 111.
329 Schenkel, B arbara . -
Les catastrophes naturelles 
en Valais au XIXe siècle. - 
[Genève]: [s.n.], 1998. -
67 p.: ill.
M é m o ire  de  l icen ce ,  F a c u lté  d es  le ttres  
d e  l ’U n iv e rs i té  d e  G e n è v e ,  so u s  la  d ir. de  
F ra n ço is  W a lte r  (h is to ire  na tio n a le ) .
330 Spiro, Louis. - Derborence: 
histoire de la catastrophe. - 
Lausanne: P. Feissly, 1956. - 29 p.
B ib lio g r .:  p. 29.
Protection de la nature 
Umweltschutz
331 Alles wissen über das kantonale 
Umweltschutzdekret. - [Sitten]: 
Departement für Umwelt und 
Raumplanung, [1992], -
34 S.: 111.+ 2 S.
B ib liogr.:  S. 34.
332 La cascade de Pissevache et le 
plateau de Salanfe doivent être 
sauvés! - Bàie: Ligue suisse pour 
la protection de la nature, 1947. - 
52 p.: ill. - (Bibliothèque suisse 
pour la protection de la nature; 4).
333 Les espèces végétales et animales 
menacées et rares en Valais.
Tiré à part de: Bulletin de la 
Murithienne, 100(1983), p. 169- 
211: ill.
C o n tien t:  L a  p ro te c t io n  d es  e sp èces  
a n im a le s  m e n a c é e s  e t  r a re s  en  V a la is  /  p a r  
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P h i lip p e  W e rn e r ,  B en o ît  B re s so u d  
et R a y m o n d  D e la rz e .  - B ib liog r.
334 Halder, Ulrich. - Villa Cassel: 
ihr Erbauer, ihre Gäste,
ihre Wandlungen. - Basel: 
Schweizerischer Bund für 
Naturschutz, 1978. - 74 S.: 111. 
B ib liogr.:  S. 73 -74 .
335 Mettan, Pierre-François. - Salanfe 
ou l’histoire d ’une convoitise. - 
Evionnaz: Commune d ’Evionnaz,
1991.- 19 p.: ill.
336 Tout savoir sur le décret 
cantonal de la protection de 
l ’environnement. - [Sion]: 
Département de l ’environnement 
et de l ’aménagement du territoire, 
[1992],-34  p.: i l l .+ 2  p.




337 Des mayens à la zone des mayens: 
vade-mecum à l ’usage des 
communes / [Auteurs: Jacques 
Macquat... et al.]; [mandataires]: 
Communauté d ’études pour 
l ’aménagement du territoire 
(C.E.A.T.), Association suisse 
pour le service aux régions et 
communes (SEREC) Valais.
Service de l’aménagement du 
territoire. - Sion: Canton du Valais - 
Service de l’aménagement du 
territoire, 1993. -  78 p.: ill.
338 Plan directeur cantonal / Canton du 
Valais, Service de l ’aménagement 
du territoire = Kantonaler Richtplan 
/ Kanton Wallis, Dienststelle für 
Raumplanung. - [Deutsche Ausg.].
- [Sitten]: Amt für Raumplanung, 
2000Æ. - 1 Ordner.
TOUT SAVOIR SUR
LE DÉCRET 
C A N T O N A L  DE LA 
P R O T E C T IO N  DE 
L 'E N V IR O N N E M E N T
Von den Maiensässen zur 
Maiensässzone: Vademecum für 
die Gemeinden /  [Sachbearbeiter: 
Jacques Macquat... et al.]; 
[Auftragnehmer]: Communauté 
d ’études pour l ’aménagement 
du territoire (C.E.A.T.), 
Schweizerische Beratungsgruppe 
für Regionen und Gemeinden 
(BEREG). - Sitten: Kanton Wallis - 









340 Annales valaisannes: bulletin 
annuel de la Société d ’histoire du 
Valais romand. - Sion: Société 
d ’histoire du Valais romand, 
l(1916/17)->.
A N  N  A L E /  
VALAL/7SJNNE.Z
BULLETIN ANNUEL 
SOCIÉTÉ D 'H ISTO IRE DU VALAIS ROMAND
341 Blätter aus der Walliser 
Geschichte. - Brig: 
Geschichtsforschender Verein vom 
Oberwallis, Bd. 1(1889/1895)->.
342 Cahiers de Vallesia = Beihefte zu 
Vallesia 1(1990)->. - Sion: 
Archives cantonales.
S u p p , de : Vallesia.
343 Cordonier, Alain. - Vallesia: 
répertoire 1946-1995 = Register 
1946-1995 / établi par la Biblio­
thèque cantonale du Valais; réd. 
Alain Cordonier. - Sion: Archives 
de l’Etat, 1997.- 122 p.: ill.
344 Jacquérioz, Martine. - Répertoire 
1916-1989 des «Annales 
valaisannes», bulletin de la Société 
d ’histoire du Valais romand / établi 
par Martine Jacquérioz; collab.: 
Alain Cordonier, Pierre 
Reichenbach. - Sion: Société 
d ’histoire du Valais romand, 1991.
-117  p.: ill. - (Annales valaisannes;
1991, suppl.).
345 Steiner, Sebastian. - Blätter aus 
der Walliser Geschichte hrsg. vom 
Geschichtsforschenden Verein 
Oberwallis: Register 1889-1999 / 
bearb. von der Walliser 
Kantonsbibliothek; Red.: Sebastien 
Steiner; [Mitarb.: Alain Cordonier, 
Josef Guntem], - Brig: 
Geschichtsforschender Verein 
Oberwallis, 2000 (Visp: Duck. 
Mengis). - 93 S. -
(Blätter aus der Walliser 
Geschichte; Bd. 32(2000), Suppl.).
346 Vallesia: bulletin annuel des 
Archives de l ’Etat, de la 
Bibliothèque cantonale et du 
Service des Musées, Monuments 
historiques et Recherches 
archéologiques du Valais = 
Jahrbuch des Staatsarchivs, der 
Kantonsbibliothek und der 
Dienststelle für Museen, 
Archäologie und Denkmalpflege 
des Kantons Wallis. - Sion: 
Archives cantonales, t. l(1946)->.
A  p o u r  s u p p lé m e n t  les  Cahiers de Vallesia 
= B e ih e fte  zu  Vallesia.
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Quellen
347 Documents pour servir à 
l ’histoire de la révolution 
valaisanne de 1798 /  publiés 
par André Donnet.
Extr. de: Vallesia, 1964-1980,
4 t. en 5 vol. +  2 suppl.
D o c . I, I I/1 -2 , III, IV : Vallesia 19(1964), 
31(1976), 32(1977), 34(1979), 35(1980). 
D o c . V a: S u p p l .,  d ans:  Annales valaisannes 
(1978), p. 3-61.
D o c . V b : In d ex  (Vallesia 35(1980)).
348 Documents relatifs à l ’histoire 
du Vallais /  recueillis et pubi, par 
J. Gremaud. - Lausanne: G. Bridel: 
[puis] G. Bridel & Cie, 1875-1898.
- 8 vol: ill. - (Mémoires et 
documents publiés par la 
Société d ’histoire de la Suisse 
romande; vol. 29-33; 37-39).
349 Rivaz, Anne-Joseph de. -
Mémoires historiques sur le 
Valais (1798-1834)/pubi, 
par André Donnet. - Lausanne: 
Payot, 1961. - 3 vol. - 
(Mémoires et documents publiés 
par la Société d ’histoire de la 
Suisse romande; Série 3, vol. 5-7).
350 Stockaiper, K aspar Jodok von. -
Handels- und Rechnungsbücher / 
Kaspar Jodok von Stockaiper; 
hrsg. von der Schweizerischen 
Stiftung für das Stockalperschloss 
und der Rechts-, wirtschafts- und 
sozialgeschichtlichen Abteilung 
der Juristischen Fakultät der 
Universität Freiburg im Uechtland; 
Bearb. von Gabriel Imboden 
und Gregor Zenhäusem. - 
Brig: Rotten-Verl., 1987-X
351 Supersaxo, W alther. - Registrum 
domini Walteri Supersaxo episcopi 
Sedunensis: ein Kopialbuch von 
Walter II. Supersaxo, Bischof 
von Sitten, Graf und Präfekt von 
Wallis (1457-1482)/Einleitung, 
Edition, Indices von Philipp 
Kalbermatter. - Sitten: Staatsarchiv,
1990.-S . 122-347.
Sonderdruck aus: Vallesia,
B d  45(1990), S. 122-347.
352 Die Walliser Landrats-Abschiede 
seit dem Jahre 1500 /  hrsg. von der 
Regierung des Kantons Wallis. - 
Brig, 1916 ->.
B d e  1-2: b ea rb . v o n  D io n y s  Im esch .
B d e  3-6: b e a rb .  v o n  B e rn h a rd  T ru ffe r ;  
u n te r  M ita rb .  v o n  A n to n  G a ttlen .
B d e  7 -> :  b e a rb .  v o n  H a n s -R . A m m an n ;  









353 Guide pour les archives 
communales du Valais = 
Handbuch für die Walliser 
Gemeindearchive: [Deutsche 
Fassung] /  Archives de l’Etat du 
Valais = Walliser Staatsarchiv. -  
[Deutsche Fassung], - Sitten: 
Walliser Staatsarchiv, 2002. - 
1 Ordner: 111. + 1 CD-ROM.
354 Guide pour les archives 
communales du Valais = Handbuch 
für die Walliser Gemeindearchive: 
[version française] /  Archives
de l’Etat du Valais = Walliser 
Staatsarchiv. - Sion: Archives 
de l’Etat du Valais, 2002. -
1 classeur: ill. + 1 CD-ROM.
355 H undert Jahre 
Geschichtsforschender Verein 
Oberwallis, 1888-1988.
In: Blätter aus der Walliser 
Geschichte, B d  20(1988),
S. 6-296: III.
D iese  S o n d e rn u m m e r  e n th ä lt  
h a u p tsä c h lic h  S tu d ien  ü b e r  
O b e rw a l l i s e r  G esc h ic h ts fo rsc h er .
356 Lugon, Antoine. - Patrimoine 
culturel en Valais: guide
des institutions cantonales;
La recherche historique en Valais: 
état des lieux. - [Sion]: [Société 
d ’histoire du Valais romand],
1999.-p . 7-89: ill.
Tiré à part de: Annales valaisannes.
- Sion. -1999, p. 7-89.
B ib liogr.
357 Reichenbach, Pierre. -
Historiographie valaisanne.
Dans: Histoire du Valais. - Société 
d ’histoire du Valais romand, 2002.




358 Armorial valaisan / publié par 
les Archives cantonales =
Walliser Wappenbuch / hrsg. vom 
Kantonsarchiv. - Sion: Editions VP,
1997 (Sierre: Impr. Calligraphy). - 
XXIII, 304 p., 40 p. de pl.: ill.
ARMORIAL 
VALAISAN
PUBLIÉ PAH I.ES ARCHIVES CANTONALES 
AVKC LB CONCOURS DBS DEUX SOCIÉTÉS DII18TOIHE DU VALAIS 
SOLS US AUSPICES DU CONSEIL D'ÉTAT
WALLISER 
WAPPENBUCH
IIKRAUSCECEBEN VOM KANTONSARCHIV UNTER UmilUT.
DEH BEIDEN HISTORISCHEN VEREINE DES KANTONS WALLIS 
UNTER DEN AUSPIZIEN DES STAATS RATES
359 Fayard  Duchêne, Janine. -
Une famille au service de l ’Etat 
pendant six siècles: 
les Kuntschen de Sion.
Dans: Vallesia, 48,1993, 
p. 273-366: ill.
360 Jossen, Erwin. - Geschlechter 
und Wappen aus dem Oberwallis. 
In: Walliser Jahrbuch, 56,1987->.
361 Nouvel armorial valaisan =
Neues Walliser Wappenbuch / 
blasons de Jean-Claude Morend; 
notices de Léon Dupont Lachenal; 
trad, allemande de Louis 
Mühlemann. - St-Maurice: Ed. du 
Scex, 1974-1984.-2 vol.: ill.
362 Preux, Michel de. - La noblesse 
valaisanne; suivi de notices sur les 
familles patriciennes et notables 
du Valais. - Sierre: Monographie, 
[1985]. -139  p.:
(Mémoire vivante).
363 Roten, Hans Anton von. -
Die Familie In-Albon: ein Beitrag 
zur Geschichte des Wallis und 
zur Familienkunde.
In: Blätter aus der Walliser 
Geschichte, B d  16(1974),
S. 81-109:111.
364 Roten, Hans Anton von. - Zur
Geschichte der Familie Schiner.
In: Blätter aus der Walliser 
Geschichte, B d  14(1967168),
S. 161-220: III.
365 Roten, Hans Anton von. - Zur
Geschichte der Familie Supersaxo. 
In: Vallesia, B d  29(1974), S. 1-29.
366 W erra , Raphael von. -
Zur Geschichte der Familie 
von Werra: 1236-1536.




367 Elsig, Patrick. - Die Geschichte 
des Geldwesens im Wallis / Patrick 
Elsig; Übers.: Klemens Arnold; 
hrsg. von den Walliser 
Kantonsmuseen Sitten. - Sitten: 
Walliser Kantonsmuseen, 1993. -
150 S.: 111.
368 Elsig, Patrick. - La monnaie en 
Valais: une histoire de petits sous. - 
Sion: Ed. des Musées cantonaux du 
Valais, 1993. - 158 p.: ill.
369 Lavanchy, Charles. -
Numismatique valaisanne.
Tiré à part de: Vallesia, t. 40(1985), 
p. 61-100: ill.
B ib liogr.:  p. 73 -7 4 .
Varia
370 La mémoire dans la vie: usages 
du souvenir et de la mémoire en 
Valais (1er - XXe siècles) /  pubi, 
sous la dir. de Pierre Dubuis. - 
Sion: Ed. des Musées cantonaux 
du Valais, 2001 (Sion: Irnpr. 
Constantin). - 157 p.: ill. - (Cahiers 
d ’ethnologie valaisanne; no 6).




371 Boccard, François. - Histoire 
du Vallais, avant et sous l ’ère 
chrétienne jusqu’à nos jours. - 
Genève: Berthier-Guers, 1844. - 
424 p.
372 Fibicher, A rthur . - Walliser 
Geschichte. - Sitten: Kantonales 
Erziehungsdepartment, 1983->. -
1 9 9 3 .-3  Bde.
B d  1: V o n  d e n  e rs te n  B a u e rn  z u  den  
A le m a n n e n .  - 1983. - 120 S.: 111.
B d  2: H o c h -  u n d  S p ä tm itte la l te r .  - 1987. - 
251 S.: 111.
B d  3: D ie  N eu ze it:  E re ig n is se  und 
E n tw ic k lu n g e n ,  1520-1991. - 1993. - 
4 5 2  S.: 111.
373 F u rre r ,  Sigismund. - Geschichte, 
Statistik und Urkunden-Sammlung 
über Wallis. - Sitten: Calpini- 
Albertazzi, 1850-1854. - 3 Bde.
374 Gay, Hilaire. - Histoire du Vallais: 
depuis les temps les plus anciens 
jusqu'à nos jours. -
Genève: A. Jullien, 1903. - 326 p.
I e éd . rev isée .
375 G renat, Pierre-Antoine. -
Histoire moderne du Valais: 
de 1536 à 1815. - Genève: Slatkine, 
1980.-657 p.: ill.
R epr. d e  l ’éd it io n  d e  G en è v e :
V . P a sc h e ,  1904.
376 Histoire du Valais /
[auteurs Philippe Curdy... et al.]; 
[iconographie Catherine Raemy- 
Berthod]; [éd. et coord. Jean-Henry 
Papiloud], - [Sion]: Société 
d ’histoire du Valais romand, 
cop. 2002. - 4 vol. dans un 
emboîtage (910 p.): ill. - (Annales 
valaisannes; 2000-2001).
1: [A ss ises  lo in ta in es]  /  [P h il ip p e  C urdy] , 
[E p o q u e  ro m a in e ]  /  [F ran ço is  W ib lé ] ,
[B asse  A n t iq u ité  e t féod a lité ]  /
[A n to in e  L u g o n ,  F ra n ço is -O liv ie r  D u b u is ] .
2: F in  d u  M o y e n  A g e  /  [P ie rre  D u b u is ] ,  
L ’é ta t  p a tr ic ien  /  [Jan in e  F a y a rd  D u ch ên e] .
3: L e  c re u se t  r é v o lu t io n n a ire  /  [ Jean -H en ry  
P a p i llo u d ],  L e s  c o n fl i ts  d e  l ’in tég ra t io n  
p o lit iq u e  /  [G é rard  e t S ilv ia  A rlet taz ] ,
L a  m o d e m isa to n  d u  V a la is  /  [A la in  C lav ien ] ,  
L a  n a tio n a lis a tio n  d u  V a la is  /
[G é rard  e t S i lv ia  A rlet taz ] ,
4 : L e s  h é r i tag e s  en  q u e s t io n  /
[M y r iam  E v é q u o z -D a y e n ] ,  H is to r io g ra p h ie  
v a la isan n e  /  [P ie rre  R e ic h en b a c h ] .
(PIRE DU VALAIS
377 Rameau, Barthélémy. - Le Vallais 
historique: Châteaux et Seigneuries.
- Sion: P. Pignat, 1891. - 119 p.
378 Rouiller, Jean-Luc. - Le Valais 
par les dates: une chronologie des 
origines à nos jours.




379 Die ersten Menschen im 
Alpenraum von 50 000 bis 5000 
vor Christus / [wissenschaftliche 
Leitung: Pierre Grotti, Gervaise 
Pignat, Anne-Marie Rachoud- 
Schneider in Zusammenarb. mit 
Jean-Claude Praz & Philippe 
Curdy]; [Red. der deutschen 
Ausg.: Urs Leuzinger]; [Texte 
zusammengestellt von: Philippe 
Curdy & Jean-Claude Praz]; 
[Uebers.: Thomas Antonietti... et 
al.]; [Autoren: Jérôme Bullinger... 
et al.]. - Sitten: Walliser 
Kantonsmuseen, 2002. - 199 S.: 111.
380 Prem iers hommes dans les Alpes: 
de 50 000 à 5000 avant Jésus-Christ 
/  [dir. scientifique: Pierre Grotti, 
Gervaise Pignat, Anne-Marie 
Rachoud-Schneider] ; [avec la 
collab. de Jean-Claude Praz & 
Philippe Curdy]; [ textes réunis par 
Philippe Curdy & Jean-Claude 
Praz]; [trad.: Philippe Della Casa, 
Catherine Leuzinger-Piccand, 
Philippe Curdy]; [auteurs: Jérôme 
Bullinger... et al.]. - Lausanne:
Ed. Payot; Sion: Musées cantonaux 
du Valais, 2002. - 199 p.: ill.
381 Schmid, Emil. - Steinkultur 
im Wallis: Abenteuer und 
Entdeckungen / Emil Schmid; 
Mitarb.: H.-R. Stampfli, Ingrid 
Délitroz. - Brig: Rotten-Veri., 1986.
- 151 S.: 111.
382 Le Valais avant l’histoire:
14000 av. J.-C. - 47 apr. J.-C.: 
exposition, S ion, Musées cantonaux 
du Valais, 23 mai - 28 septembre
1986 / réd. Marie Claude Morand. - 
Sion: Musées cantonaux du Valais, 
1986.- 379 p.: ill.
C e t  o u v rag e  rep re n d  l ’e sse n tie l  d e s  trav au x  
e t d e s  a rt ic le s  p u b lié s  p a r  le s  sp é c ia lis te s  de 
la p réh is to ire  e n  V a la is .  S a  b ib lio g rap h ie  
(p . 3 6 0 -3 7 7 ) ,  t rès  dé ta i llée , p e rm e t  une 
rec h e rc h e  a p p ro fo n d ie  s u r  c e tte  p é r io d e  d e  
l ’h isto ire .
383 Das Wallis vor der Geschichte: 
14000 V. Chr. - 47 n. Chr. - 
[Ausstellung], Sitten, 
Kantonsmuseen, 23. Mai -
28. September 1986: [Katalog] / 
Red. der französischen 
Originalfassung: Marie Claude 
Morand; Red. der deutschen 
Fassung: Thomas Antonietti; 
Übers.: Michel Winter... [et al.]. - 
Sitten: Kantonsmuseen, 1986. -
379 S.: 111.
B ib liogr.:  S. 3 6 0 -3 7 7 .
Période romaine 
Römische Zeit
384 C hronique des découvertes 
archéologiques dans le canton 
du Valais / François Wiblé 
et collaborateurs.
Das Wallis 
v o r d e r . ^  0 Geschichte
Dans: Vallesia, t. 43(1988)->.
C o n c e rn e  l ’e n s e m b le  d e s  d éco u v e rte s  
a rc h é o lo g iq u e s  (p réh is to ire ,  pé rio d e  
ro m a in e ,  m o y e n  âge).
385 Vallis poenina: Valais à l ’époque 
romaine: 1er siècle - Ve siècle après 
J.-C.: [exposition], Musée cantonal 
d ’archéologie, Sion, [du 28 
novembre 1998 au 29 août 1999]: 
[catalogue] /  textes de: François 
Wiblé... [et al.]; [conception et réd.: 
Philippe Curdy]. - Sion: Musée 
cantonal d ’archéologie, 1998 (Sion: 
Impr. Constantin). - 231 p.: ill.
386 Vallis poenina: das Wallis in 
römischer Zeit, 1. Jh. - 5 Jh. nach 
Chr.: [Ausstellung], Kantonales 
Museum für Archäologie, Sitten, 
[28. November 1998 bis 29. August 
1999]: [Katalog] /  Text: François 
Wiblé... [et al.]; [Red. der 
deutschen Ausg.: Christa 
Ebnöther]; [Uebers.: Christa 
Ebnöther... et al.]. - Sitten: 
Kantonales Museum für 
Archäologie, 1998 (Sitten: Impr. 
Constantin). - 231 S.: 111.
387 Wiblé, François. - L'amphithéâtre 
romain de Martigny (Valais,
Suisse) /  François Wiblé; avec 
des contributions d ’Antoine Lugon 
et de Claude Olive. - Martigny: 
Fondation Pro Octoduro, 1991. -
83 p.: ill.
B ib liogr.:  p. 82.
388 Wiblé, François. - Forum Claudii 
Vallensium: la ville romaine de 
Martigny. - Martigny: Fondation 
Pro Octoduro, 1981. - 40 p.: ill. - 
(Guides archéologiques
de la Suisse; 17).
B ib liogr.:  p. 40.
Moyen Age (395-1475) 
Mittelalter (395-1475)
389 Carlen, Louis. - Kultur des Wallis 
im Mittelalter /  Louis Carlen; Fotos 
Jean-Marc Biner. - Brig: Rotten- 
Veri., 1981.-237 S.: 111. - (Kultur 
des Wallis; 7).
B ib liogr.:  S. 2 2 9 -2 3 7 .
390 Eggs, Julius. - Die Geschichte des 
Wallis im Mittelalter; mit einer 
Vorgeschichte des Wallis. - Sitten: 
Kantonaler Lehrmittelverl.; 
Einsiedeln: Benziger, 1930. -
230 S.: 111.
Teil I zu «Walliser Geschichte», 
Teil II nicht erschienen. - 
B ib lio g r .:  S. 2 2 0 -2 2 4 .
391 Hoppeier, Robert. - Beiträge zur 
Geschichte des Wallis im 
Mittelalter. - Zürich: 0 .  Fiissli, 
1897.- 291 S.
392 Truffer, B ernard. - Der
Mannenmittwoch von Visp. - 
Visp: Mengis Druck und Verlag,
1988.-23 S.: 111.
U m sc h la g t ite l:  M a n n en m ittw o c h :  6 0 0  J a h re  
S c h lac h t  be i V isp ,  1388. - B ib lio g r .:  S. 23.
393 Van Berchem, Victor. - Guichard 
Tavel. Evêque de Sion, 1342-1375: 
étude sur le Vallais au XIVe siècle. 
Dans: Jahrbuch für schweizerische 
Geschichte, t. 24(1899), p. 27-395.
Ancien Régime (1475-1798)
394 Carlen, Louis. - Kultur des Wallis, 
1500-1800 / Louis Carlen; Photos: 
Jean-Marc Biner. - Brig: Rotten 
Verl., 1984.-284 S.: 111.- 
(Kultur des Wallis; 11).
B ib liogr.:  p. 2 5 7 -2 6 7 .
395 Devanthey, Pierre. -
La Révolution bas-valaisanne de 
1790. - Martigny: Impr. Pillet,
1972. - 476 pT: i l l . - 
(Bibliotheca Vallesiana; 11).
396 Ghika, Grégoire. - La fin
de l’état corporatif en Valais et 
l ’établissement de la souveraineté 
des dizains au XVIIe siècle. - 
Sion: Impr. Fiorina & Pellet, 1947.
- 283 p.
T h è s e  p rése n té e  à  la  F a c u lté  de  d ro it  
d e  l ’U n iv e rs i té  de  G e n è v e  en  1947. - 
B ib lio g r .:  p .  7-9.
397 Imesch, Dionys. - Der 
Trinkeistierkrieg, 1550.
In: Blätter aus der Walliser 
Geschichte, B d  1(1889195),
S. 312-353.
398 K aspar Jodok von Stockaiper 
und das Wallis: Beiträge zur 
Geschichte des 17. Jahrhunderts / 
hrsg. von Louis Carlen und 
Gabriel Imboden. - Brig: Rotten 
Verl., 1991. - 536 S.: 111. - 
(Veröffentlichungen des 
Forschungsinstituts zur 
Geschichte des Alpenraums 
Stockalperschloss Brig; Bd 1). 
Bib liogr.
399 Michelet, Henri. - Le Valais: 
récit des événements et aperçu 
des grands problèmes valaisans 
de l ’époque. - St-Maurice:
Ed. Rhodaniques, 1982-1990. -
2 vol.: ill.
V ol. 1 : A u  tem p s  de  so n  ex te n s io n  
terr ito ria le ,  1475 -1 5 6 9 . - 1982. - 2 3 8  p. - 
B ib liog r.:  p. 2 0 1 -2 0 5 .
V ol.  2: D es  ré fo rm e s  re l ig ieu ses  à 
l ’av è n e m e n t  de  la R é p u b l iq u e ,  1517-1634 .
1 9 9 0 . - 3 8 3  p . - B ib l io g r . :  p. 3 4 1 -3 4 4 .
400 Roten, Hans-Anton von. - Die
Landeshauptmänner von Wallis, 
1388-1798. - Überarb. Neuaufl. - 
Brig: Geschichtsforschender Verein 
Oberwallis, 1991.-VIII, 927 S.: 111.
- (Blätter aus der Walliser 
Geschichte: Bd. 23).
B ib lio g r .:  S. 7 9 1 -8 0 3 .
401 Truffer, Bernard. - La bataille 
de la Planta (500e anniversaire) /  
Bernard Truffer; maquette et 
photos: Jean-Marc Biner. - Sion: 
Ecole valaisanne, 1975. - 13 p.: ill.
- (Document d ’histoire; no 1).
Epoque des Révolutions 
(1798-1848) 
Zeit der Revolution 
(1798-1848)
402 Biollay, Emile. - Le Valais 
en 1813-1814 et sa politique 
d ’indépendance: la libération et 
l ’occupation d ’un département 
réuni. - Martigny: Impr. Pillet,
1970. - 551 p!"
T h è s e  p rése n té e  à  la  F a c u lté  d e s  lettres 
d e  l ’U n iv e rs i té  de  L a u s a n n e  e n  1970. - 
B ib liog r.:  p. 13-32.
403 Borter, Leopold. - Vom Wallis der
7 Zenden zum Schweizerkanton 
1790-1815.
In: Blätter aus der Walliser 
Geschichte, B d  14(1965166),
S. 75-119.
404 Deschwanden, Peter von. -
Die Schlacht im Pfynwald 1799.
In: Blätter aus der Walliser 
Geschichte, 30,1998, S. 11-48: III.
405 Donnet, André. - La Révolution 
valaisanne de 1798. - Martigny: 
Impr. Pillet, 1984. - 2 vol.: ill. - 
(Bibliotheca Vallesiana; 17-18).
406 Imesch, Dionys. - Die Kämpfe 
der Walliser gegen die Fanzosen 
in den Jahren 1798 & 1799: dem 
Andenken der Väter gewidmet 
vom historischen Verein im 
Oberwallis. - Sitten: Buchdr.
F. Aymon, 1899.- 151 S.: 111.
407 1798: la Révolution en Valais: 
publication accompagnant l ’expo­
sition «Messieurs du Haut et sujets 
du Bas, 1798: la Révolution en 
Valais» du 29 mai au 1er novembre
1998 à la Tour des Sorciers à Sion / 
[éd.] Musée cantonal d ’histoire; 
pubi, sous la dir. de Alexandra 
Moulin et Thomas Antonietti. - 
[Sion]: Musées cantonaux du 
Valais, 1998 (Sion: Impr. 
Constantin). - 321 p.: ill.
408 1798: Revolution im Wallis: 
Begleitspublikation zur Ausstellung 
«Die da oben! Die da unten!
1798: Revolution im Wallis» vom
29. Mai bis 1. November 1998 im 
Hexenturm in Sitten /  Kantonales 
Museum für Geschichte; hrsg. von
Alexandra Moulin und Thomas 
Antonietti; [Uebers.: Thomas 
Antonietti... et al.]. - [Sitten]: 
Walliser Kantonsmuseen, 1998 
(Sitten: Impr. Constantin). -
321 S.: 111.
409 Révolutions, institutions, 
mémoires, l ’héritage de 1798-1848: 
actes du colloque, Martigny, 25
et 26 septembre 1998 / Société 
d ’histoire du Valais romand,
Groupe valaisan de sciences 
humaines. - Sion: Société d ’histoire 
du Valais romand, 1999. - 259 p.: 
ill. - (Annales valaisannes; 1998).
410 Salamin, Michel. - Histoire 
politique du Valais sous la 
République helvétique 
(1798-1802).-280 p.
Tiré à part de: Vallesia, 1.12(1957),
p. 1-280.
T h è se  p ré se n té e  à  la  F a c u lté  d es  le ttres  
d e  l ’U n iv e rs i té  d e  F r ib o u rg  en  1957. - 
B ib lio g r .:  p. 5-8 .
411 Seiler, Andreas. - Histoire 
politique du Valais, 1815-1844/ 
Andreas Seiler; trad, de l ’allemand 
par Grégoire Ghika. -129  p.; ill. 
Tiré à part de: Annales valaisannes, 
année 26(1951), no 3-4, p. 453-577.
412 Seiler, Andreas. - Die politische 
Geschichte des Wallis, 1815-1844.






413 Biollay, Emile. - Le Valais de 1815 
à 1965. - Sion: Impr. Gessler, 1966. 
-4 4  p.: ill.
414 Biollay, Emile. - Das Wallis in 
den letzten 150 Jahren / Emile 
Biollay; übertr. und bearb. von 
Arthur Fibicher. - Naters: Buchdr. 
Oberwallis, [1966],-39  S.: 111.
415 ... De jour en jour: chronologie des 
principaux événements du Valais / 
[établie par Georges Crettol, 
Léonard Closuit, Henri Michelet, 
Danielle Allet-Zwissig],
In: Annales valaisanne, 1969->.
416 Guex, André. - Le demi-siècle 
de Maurice Troillet: essai sur 
l’aventure d ’une génération. - 
Martigny: Impr. Pillet, 1971. -
3 vol.: ill. -
(Bibliotheca Vallesiana; 8-10).
V ol. 1: 1 9 1 3 - 1 9 3 1 .- 2 9 7  p.
V o l.  2: 1932-1 9 5 2 . - 33 5  p.
V ol.  3: 1 9 5 3 - 1 9 7 0 . - 2 5 0  p.
L e  3e vol. c o m p o r te  un  in d ex  des  lieux  e t un 
in d ex  d e s  n o m s  d e  p e rso n n e s .
417 Histoire de la démocratie en Valais 
(1798-1914) /  par Jean-Henri 
Papilloud... [et al.]. - Sion: Groupe 
valaisan de sciences humaines,
1979.- 330 p.: ill. - (Société et 
culture du Valais contemporain; 3).
Im p a r tie :  L e  p o u v o i r  e t les h o m m e s  /  Jean -  
H e n r i  P a p illo u d .  - P. 13-91.
2 ' partie : L e s  c o n fl i ts  id éo lo g iq u es  /  G éra ld  
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Der Wahrheit näher: die 
Katastrophe am Matterhorn 1865 
und andere Erstbesteigungen / 
Hannes Taugwalder und 
Martin Jaggi. - Aarau: Glendyn,
1990.-215 S.: 111.
B ib liogr.:  S. 215 .
734 Truffer, Beat P. - Die Geschichte 
des Matterhorns: Ertstbesteigungen, 
Projekte und Abenteuer. -
5. aktualisierte Aufl. - Zermatt: 
Aroleit-Verl., 2000. - 82 S.: 111.
735 W yder, Theodor. - Aktive 
Improvisation. - Visp: Verl. nbv 
Druck, 1991. - 80 S.: 111. - 
(Schriftenreihe der Alpenländer 
für Sicherheits-, Kultur-, Sport- 
und Bergforschung; Bd 2).
Betrifft:  B e rg re t tu n g .
736 Wyder, Theodor. - Berge 
ohne Angst. - Visp: Verl. nbv 
Druck, 1990. - 335 S.: 111. - 
(Schriftenreihe der Alpenländer 
für Sicherheits-, Kultur-, Sport- 
und Bergforschung; Bd 1).
B ib liogr.:  S. 3 2 7 -3 3 0 .  - B ettr iff t:  B ergrettung .
Guides de montagne 
Bergführer
737 Fauchère, Andrée. - Guide
de montagne: métier... vocation... 
passion... - Genève: Slattine, 1997.
- 207 p.: ill.
B ib liogr.:  p. 2 0 6 .  - C o n c e rn e  le 
V al d ’H érens .
738 In  Fels und Firn: Bergführer und 
Bergsteiger in Geschichte und 
Gegenwart = Entre rocs et glaces: 
Alpinistes et guides de montagne 
autrefois et aujourd’hui / Thomas 
Antonietti... [et al.]; Hrsg.: Werner 
Bellwald. - Kippel: Lötschentaler 
Museum. 1994. - 240 S.: 111. - 
(Veröffentlichungen des 
Lötschentaler Museums; 1).
739 Quinodoz, Jean. - 50 ans
de la Société des guides du Val 
d ’Hérens, 1937-1987. - Sion: 
Valprint, 1987. - 23 p.: ill.
740 Reznicek, Felizitas von. - Das
goldene Buch der Bergführer / 
Felizitas von Reznicek und Marie- 
Thérèse Furrer; unter Mitarb. von 
Hans-Fritz von Tscharner; hrsg. 
von Alpine Vereinigung Zermatt. - 
Zermatt: Alpine Vereinigung, 
11982],-48 S.
B etr i f f t  d ie  B e rg fü h re r  vo n  Z erm a tt.
741 Truffer, B ernard. - 50 Jahre Berg­
führerverein St. Niklaus-Randa- 
Täsch, 1931-1981. - Brig: Buchdr. 
Tscherrig, 1981. - 39 S.: 111.
742 Zanier, Enrica. - Les sociétés de 
guides de Martigny et d ’Entremont 
au XIXe siècle. - Genève, 1980. -
102 p.: ill.
M é m o ire  de  l icen ce  p ré s e n té  à  la  F a c u lté  
d e s  le t t re s  d e  l 'U n iv e r s i té  de  G e n è v e  en 
1980. - B ib lio g r .:  p. 96 -9 9 .
Chasse 
Jagd
743 75 ans, Diana d ’Hérens,
1908-1983. - S ion: Impr. Valprint,
1985.-59 p.: ill.
744 100 ans de la Diana, Société
des chasseurs du district de Sierre, 
1891-1991. - Sierre: Impr. Arts 
graphiques Schoechli, 1991. -
103 p.: ill.
745 75 ans de la Diana de Bagnes, 
1907-1982. - Sion: Impr. Valprint,
1982.- 119 p.: ill.
746 Chasse et/ou écologie - écologie 
et/ou chasse: à l ’occasion du 75èmc 
anniversaire de la Diana d ’Anni- 
viers: [exposition, Vissoie, Tour 
d ’Anniviers, 1997]: [catalogue] /  
sous la resp. de: Bernard Crettaz, 
Jean-Claude Praz, Nadine Sommer; 
photogr.: J.-R. et J. Zuber, X. 
Bruttin. - Ecologie et/ou chasse. - 
[Vissoie]: [Diana d ’Anniviers], 
[1997] (Vissoie: Impr. de la 
Vallée). -112  p.: ill. - (Dossiers et 
débats sur la chasse; 1).
747 Diana (Entremont). - A l’orée 
du bois..., 1902-2002: un siècle 
de chasse: à l ’occasion des
100 ans de la Diana d ’Entremont / 
Jean-Marcel Darbellay, Elisabeth 
Gaspoz-Gabioud; [couverture, 
pages de garde Pierre-Yves 
Gabioud], - [S.l.]: Ed. des 
Granges, 2002. - 133 p.: ill.
748 50 J ah re  Oberwalliser Jägerver­
band, Jubiläumsschrift, 1943-1993 / 
Hrsg. vom «Oberwalliser 
Jägerverband» unter der Leitung 
und Koordination von David A. 
Schmidt; [Fotos David A.Schmidt], 
Stanislaus Burgener], - [Brig-Glis]: 
Oberwalliser Jägerverband, [1995] 
(Naters: BONAG). - 80 S.: 111.
749 Roduit, Guillaume. - Les
chasseurs valaisans: histoire d ’une 
passion au XXe siècle. - Fribourg: 
Ed. Faim de siècle, 2000. - 
327 p.: ill. - (Collection Mémoire).
Guillaume Roduit
Les c h a ss e u rs  valaisans 
Histoire d ’une  passion au  XX* siècle
750 Scheurer, Alexandre. - Animaux 
sauvages et chasseurs du Valais: 
huit siècles d ’histoire (XIIC-XIXC 
siècle). - Fribourg: Ed. Faim de 




751 Brutsche, Walter. - Fussball
im Oberwallis /  Walter Brutsche, 
Walter Salzgeber. - Naters:
Verl. Oberwalliser Sportbücher, 
1977.- 148 S.: 111.
752 Favre, René. - Le livre d ’or
du football valaisan, 1919-1979: 
historique de l’Association
valaisanne de football /  élaboré 
par René Favre; en collab. avec 
Jimmy Delaloye et l ’Association 
valaisanne de football. - Sierre: 
CRA Ed. Craviolini & Grand, 
1981.- 344 p.: ill.
753 Rausis, Robert. - Le bouchon 
et le crampon: les 15 lustres
du FC Sion /  Gérard Anthamatten... 
[et al.]; conception et dir. 
artistique: Robert Rausis. - 
Sion: Impr. Gessler, 1984. -
189 p.: ill.
O u v ra g e  p u b l ié  à  l ’o c c a s io n  du  
7 5 ' a n n iv e rsa ire  d u  F C  S ion .
754 Zambaz, Jacques. - Naissance 
et croissance du football en 
Valais (1880-1945).
In: Annales valaisannes. - Sion. - 
2002, p .  117-153: ill.
Gymnastique 
Turnen
755 100 ans. 1899-1999 / Association 
valaisanne de gymnastique =
100 Jahre. 1899-1999 / Walliser 
Tumverband; [commission 
rédactionnelle de la plaquette: 
Jérôme Gaillard, Charly Délez, 
Roland Gay-Crosier, Joseph 
Salzmann]; [textes historiques: 
Auguste Schmid et Emile 
Schallbetter]; photos: Roland 
Gay-Crosier], - [S.l.]: Association 
cantonale valaisanne de 
gymnastique, 1999
(Sion: Impr. Gessler). - 69 p.: ill.
756 Association valaisanne de 
gymnastique féminine = Walliser 
Frauentumverband: 1929-1979. - 
Martigny: Impr. commerciale, 
1979." 72 p.: ill.
Ski
757 Albasini, Stéphane. - Ski alpin 
Bas-Valais: du lac Léman au vallon 
de Tourtemagne / Stéphane 
Albasini. - [Berne]: Club alpin 
suisse, cop. 2003. - 315 p.: ill.
758 Anker, Daniel. - Bemer Oberland 
und Wallis / Daniel Anker,
François Labande. - Innsbruck: 
Steiger, 1991.-220 S.: 111. - 
(Skitouren fürs Wochenende 
Schweiz; 1).
B ib lio g r .:  S. 220 .
759 Anker, Daniel. - Waadt-Freiburg- 
Bemer Alpen /  Daniel Anker, 
François Labande, Ralph Schnegg; 
Emanuel Balsiger (Übers.). - 
Neuausg. - Bern: Verl. Schweizer 
Alpen-Club, 1994. - 628 S.: 111.- 
(Alpine Skitouren; Bd 4).
760 Aymon, Benoît. - La Patrouille 
des glaciers: eine Gebirgslegende / 
Benoît Aymon; Fotografik:
Daniel Dubost, Claude Gluntz, 
Maurice Schobinger. - 
St-Maurice: Patrouille des glaciers; 
Grolley: Ed. de l'Hèbe, [2002], -
127 S.: 111.+ 1 CD-ROM.
761 Aymon, Benoît. - La Patrouille 
des glaciers: une légende alpine / 
Benoît Aymon; photographies: 
Daniel Dubost, Claude Gluntz, 
Maurice Schobinger. - 
St-Maurice: Patrouille des glaciers; 
Grolley: Ed. de l’Hèbe, [2002]. -
127 p.: ill. + 1 CD-ROM.
762 Feiler, Egon. - Skitouren 
Oberwallis: Bishorn bis Gross 
Muttenhom / Egon Feiler, Roger 
Mathieu. - [Bern]: SAC-Verlag, 
cop. 2002. - 360 S.: 111. - 
(Alpine Skitouren).
763 G ünter, Dieter. - Freud und Leid 
des Olympiasiegers Max Julen aus 
Zermatt. - Aarau: Glendyn, 1989. - 
64 S.: III.
764 Julen, Franz. - Pirmin: eine 
Traumkarriere. - Derendigen: 
Habegger, 1988. - 192 S.: 111.
765 Labande, Francois. - Ski de 
randonnée Haut Valais: 117 
itinéraires de ski-alpinisme: 
un guide Artou. - Genève: Ed. 
Olizane, 1992. - 302 p.: ill. - 
(Guide Artou).
766 Labande, Francois. - Ski
de randonnée Valais central:
118 itinéraires de ski-alpinisme 
dont la Haute Route /  François 
Labande. - [3e éd.] /. - Genève:
Ed. Olizane, 2002 (cop. 2003). - 
302 p.: ill. - (Guide Olizane Sport).
767 Schmidt, David. - 40 Jahre 
Ski-Club Obergoms: 
Jubiläumsschrift: Jubiläumsfeier 
und Einweihung der ersten 
Standarte /  Red. David Schmidt; 
Fotos Otto Imwinkelried,
David Schmidt. - Naters: Buch- und 
Offsetdruckerei, 1988. - 124 S.: 111.
768 Schnegg, Ralph. - Skitouren 
Bemer Alpen Ost: Lötschepass 
[sic] bis Grimsel /  Ralph Schengg, 
Daniel Anker. - Neu iiberarb. Aufl.




769 Epiney, Roger. - Une équipe dans 
la ville: 50 ans de hockey en pays 
sierrois / Roger Epiney; avec la 
collab. de Jean-Claude Pont; éd. par
le Hockey-Club de Sierre. - Sierre: 
Monographie, 1983. - 188 p.: ill. - 
(Mémoire vivante).
770 Pont, Jean-Claude. -
Sierre-Zinal: la course des 
Cinq 4000 /  sous la dir. de 
Jean-Claude Pont; avec des textes 
de Paul Berthod... [et al.]; 
conception graphique: Robert 
Métraux; dessins: Pierre-André 
Conus. - Sierre: Monographie,
1984.-207, XXXII p.: ill. - 
(Mémoire vivante).
B ib lio g r .:  p. X X IX .
771 Pralong, Félix. - Livre d 'or de 
l ’athlétisme valaisan = Goldenes 
Buch der Walliser Leichtathletik: 
1933-1984 /  Félix Pralong, Joseph 
Lamon. - Sion: Fédération 
valaisanne d ’athlétisme, 1984. - 
183 p.: ill.
B ib liogr.:  p. 179.
772 Société cantonale des tireurs 
valaisans, 1899-1999 = Walliser 
Kantonalschützenverein, 
1899-1999 /  Alois Grichting. - 
Visp: Rotten Verlag, [1999]. - 
208 p.: ill.




Eglises et religions 
Kirchen und Religionen

773 Bieter, Victor. - Notice sur les 
rapports entre l ’Eglise et l ’Etat en 
Valais depuis 1847. - S ion: 
Chancellerie de l ’Evêché, 1930. - 
133 p.
Histoire ecclésiastique 





7 7 4  Besson, Marius. - Recherches sur 
les origines des évêchés de Genève, 
Lausanne, Sion et leurs premiers 
titulaires jusqu’au déclin du VIe 
siècle. - Fribourg: 0 .  Gschwend, 
1906.-X IX , 253 p.
B ib lio g r .:  p. 2 3 0 -2 4 4 .
7 7 5  Das Bistum Sitten = Le Diocèse de 
Sion; l’Archidiocèse de Tarentaise / 
Autoren/auteurs: Bernard 
Andenmatten, Gilbert Coutaz...
[et al.]; Red./réd.: Patrick Braun, 
Philipp Kalbermatter, Françoise 
Vannotti, Gregor Zenhäusem...
[et al.]. - Basel: Schwabe, cop.
2001. - 664 p. + 2 cartes dépl. - 
(Helvetia sacra.; Abt. 1,
Erzbistümer und Bistümer; Bd. 5).
7 7 6  Dubuis, François-Olivier. -
De la mission au réseau paroissial: 
le diocèse de Sion jusqu’au XIII' 
siècle /  François-Olivier Dubuis, 
Antoine Lugon. - Sion: Vallesia -
781 Tamini, Jean-Emile. - Nouvel 
essai de Vallesia Christiana / Jean- 
Emile Tamini. Pierre Délèze. - St- 
Maurice: Ed. Oeuvre St-Augustin,
1940.-528 p.: ill.
C o n t ien t  u n e  l is te  a lp h a b é t iq u e  d es  p rêtres  
sé cu lie r s  e t re l ig ie u x  d u  V a la is  ro m a n d .  - 
B ib liog r.:  p .  5 1 5 -5 1 9 .
ABBÉ J.-E. TAMINI 
ABBE PIERRE DÉltZE
Cufé de ll-Léononi
N O U V E L  E S S A I
VALLESIA CHRISTIANA
EDITION a u  Vif ST-AUOUITIN ST-MAUMCf
782 Truffer, Bernard . - Portraits des 
évêques de Sion de 1418 à 1977 / 
par Bernard Truffer; photos de 
Jean-Marc Biner. - Sion: Sedunum 
nostrum, 1977. - 127 p.: ill. - 
(Annuaire Sedunum nostrum; no 7), 
B ib liogr.:  p. 111-126.
Paroisses 
Pfarreigesch ichte
783 Burgener, Karl. - Pfarrei und 
Kirche von St. Niklaus. -
St. Niklaus: K. Burgener, 1976. - 
163 S.: 111.
Archives de l ’Etat, 2002 (Saint- 
Maurice: CRI-Saint-Augustin). - 
VIII, 367 p.: ill. - (Cahiers de 
Vallesia = Beihefte zu Vallesia; 7)
7 7 7  M artone, Paul. - Geschichte 
des Priesterseminars des Bistums 
Sitten (1545-1988). - Glis: P. 
Martone, [1990].- 109 S.: 111. 
B ib lio g r .:  S. 103-107.
7 7 8  Schmid, Ferdinand. - Verzeichnis 
von Priestern aus dem deutschen 
Wallis / Ferdinand Schmid
und Joseph Lauber.
Dans: Blätter aus der Walliser 
Geschichte, Bde 1(1895)-7(1934).
E s h a n d e lt  s ich  u m  K u rz b io g ra p h ien  v o n  
P r ie s te rn  ( a lp h a b e t is c h  au fg e fü h r t) .
7 7 9  Synode 72: les douze documents. - 
Sion: Diocèse de Sion, 1976. -
266 p.
7 8 0  Synode 72: Die zwölf Dokumente. 
Diözese Sitten. - St-Maurice: 
Augustinus-Druckerei, [1976]. - 
[250] S.




DE LA MISSION 
AU RÉSEAU PAROISSIAL
Le diocèse de Sion jusqu'au X III' siècle
784 100 Jah re  Pfarrei Biirchen, 
1879-1979. - Biirchen: Pfarrei 
und Gemeinde Biirchen, 1979. - 
64 S.: 111.
785 75 Jah re  Pfarrei Eggerberg:
1902-1977 / Pfarreichronik: 
In-Albon Karl. - Brig-Glis: Buchdr. 
Simplon E. Seiler, 1977 .-59  S.: 111.
786 800 Jah re  Pfarrei Lenk / hrsg. von 
der Pfarrei Lenk. - Visp: Buchdr. 
Offset Mengis, 1983. - 58 S.: III.
787 100 Jah re  Pfarrei Ried-Brig / 
[Hrsg.: Pfarrei Ried-Brig]; [Red.: 
Othmar Kämpfen]; [Gestaltung: 
Konrad Zurwerra]; [Fotos: Othmar 
Kämpfen, Pfarreiarchiv]. - Ried- 
Brig: Pfarrei Ried-Brig, [2000] 
([Brig-Glis]: Buch und Offsetdruck 
Simplon F. Seiler). - 44 S.: 111.
788 100 Jah re  Pfarrei Saas-Fee, 
1893-1993 / Text: Werner Imseng, 
Otto Supersaxo, Walter Ruppen, 
Stefan Roth. - Saas-Fee: Kath. 
Pfarramt, 1993. - 239 S.: 111.
789 Jossen, Peter. - Nach 250 Jahren: 
Pfarreigeschichte von Erschmatt, 
Bratsch, Niedergampel. - Visp: 
Neue Buchdr., I960. - 114 S.: 111.
790 Kalberm atten, Otto. - Pfarrei 
Saas-Almagell, Kirche und 
Kapellen, 1893-1983: 90 Jahre 
Pfarrei: [Festschrift], - Visp: 
Buchdr. Offset Mengis, 1983. -
56 S.: 111.
791 Müller, Iso. - Zur Entstehung 
der Pfarreien im Wallis. 
Sonderdruck aus: Vallesia,
Bel 22(1967), S. 5-69.
792 Saint-Séverin: son église, sa 
paroisse /  Pascal Berthouzoz, 
Gaétan Cassina, Alessandra 
Antonini, Myriam Evéquoz-Dayen,
Rudolf Bruhin, Renaud Bucher, 
Thierry et Christophe Rudaz, 
Jean-Henry Papilloud, Etienne 
Dessimoz. - Conthey: Conseil de 
fabrique de Saint-Séverin, 1994 
(Sion: Impr. Valprint). - 248 p.: ill.
793 Truffer, Bernard . - 250 Jahre 
Pfarrei Sankt Sebastian Randa: 
1731-1981 / Bernard Truffer; mit 
Beitr. von Walter Ruppen und 
Adelrich Brantschen; Fotos: Jean- 
Marc Biner. - Randa: Gemeinde 
Randa, 1981.- 155 S.: 111.
794 Vercorin: la mémoire des âges:
art et histoire /  [les auteurs: Antoine 
Lugon... et al.]; [réd. Françoise 
Vannotti]; [éd. par Henri Marin et 
les Archives cantonales du Valais],
- [Sion]: [Vallesia-Archives de 
l ’Etat], cop. 2002 (Sion: Impr. 
Valprint). - 270 p.: ill. - (Cahiers de 
Valiesia = Beihefte zu Vallesia; 8).
795 Vérossaz, ma paroisse: ouvrage 
collectif publié à l’occasion du 
150e anniversaire de la paroisse et 
du 160e anniversaire de la 
construction de l’église paroissiale 
récemment restaurée / avec les 
contributions de Antoine Lugon,
Catherine Raemy-Berthod, Léon 
Jordan, Tarcisio Ferrari, Nico 
Sneiders. - Vérossaz: Paroisse Ste- 
Marguerite, [1999] (Saint-Maurice: 
Impr. Saint-Augustin). -143  p.: ill. 
+ 1 disque compact (DDD).
796 Zenklusen, Ernst. - Zur
Geschichte der Pfarrei Simplon. - 
Niedergampel: E. Zenklusen,
1970. - 144 S.
797 Z inner, Paul. - 75 Jahre Pfarrei 
Ried-Mörel, 300 Jahre Kapelle 
Riederalp. - Naters: Idealdr. 
Brutsche, 1979. - 48 S.: 111.
Personnages ecclésiastiques 
Geistlichkeit
798 Biichi, Albert. - Le cardinal 
Mathieu Schiner /  Albert Biichi; 
adapt, de l’allemand par André 
Donnet. - Neuchâtel: A la 
Baconnière, 1950. - 317 p.: ill.
799 Biichi, Albert. - Kardinal Matthäus 
Schiner als Staatsmann und 
Kirchenfürst: ein Beitrag zur 
allgemeinen und schweizerischen 
Geschichte von der Wende des 
XV.-XVI. Jahrhunderts. - Zürich: 
Seldwyla, 1923-1937. - 2 B de .- 
(Collectanea Friburgensia. Neue 
Folge; Fasz. 27+32).
Bd 1: B is  1514.
B d  2: 1 5 1 5 - 1 5 2 2 / h r s g .  v o n  E m il  F ra n z  Jos. 
M ülle r .
800 Le cardinal Henri Schwery: prêtre, 
évêque, cardinal: un quart de siècle 
d ’épiscopat = [Opus collectaneaum 
in honorem Henrici Schwery]: 
[sacerdotis, episcopi, cardinalis] / 
éd. par les soins de Theodor 
Wyder. -  Saint-Maurice: Ed. Saint- 
Augustin, 2002. -  330 p.: ill.
%M> •Ialini' 
Pfarrei 
Si. S v in is i iai il  
R a m i l a
I73I-NMII
801 Dubuis, François-Olivier. -
Saint Théodule, patron du diocèse 
de Sion et fondateur du premier 
sanctuaire d ’Agaune: les 
expressions diverses d ’une 
indéfectible vénération.
Tiré à part de: Annales valaisannes, 
année 56(1981), p. 123-159.
B ib lio g r :  p. 155-159.
802 H uber, Georges. - Un témoin du 
Christ au pays des mille Dieux. - 
Martigny: Ed. du Grand-Saint- 
Bemard, 1998. - 126 p.: ill.
C o n ce rn e :  M a u ric e  T o m a y .
803 1600 Jah re  heiliger Theodul / 
Hrsg.: Vereinigung für Walsertum, 
Brig; Red.: Josef Marie Imhof. - 
Visp: Verl. Neue Buchdruck.,
1981 .-94  S.: 111.
Sonderdruck aus: Wir Walser,
1981, H. 1 +2.
B ib liogr.
804 K ardinal M atthäus Schiner und 
seine Zeit: Festschrift zum 500. 
Geburtstag / Peter Arnold... [et al.].
- Geschichtsforschender Verein 
Oberwallis, 1967/1968. - 220 S.: 111.
- (Blätter aus der Walliser 
Geschichte; Bd 14, Jg 2).
805 Lugon, Clovis. - Saint Guérin: 
abbé d ’Aulps, évêque de Sion:
«un homme et une province», 
Romandie-Savoie au XIIe siècle. - 
Genève: Perret-Gentil, 1970. - 
320 p.: ill.
B ib liogr.:  p. 3 1 3 -3 1 7 .
806 Marquis-Oggier, Clairette. -
Courir pour Dieu: le bienheureux 
Maurice Tomay, 1910-1949, martyr 
au Tibet /  Claire Marquis-Oggier, 
Jacques Darbellay. - [26me éd. revue 
et augm. du livre «Le bienheureux 
Maurice Tomay, un homme séduit
par Dieu»]. - Martigny: Ed. du 
Grand-Saint-Bemard, 1999 
(Sion: lmp. Valprint). - 150 p.: ill.
807 Marquis-Oggier, Clairette. -
Maurice Tornay: ein Schweizer 
Märtyrer im Tibet /  Clairette 
Marquis-Oggier, Jacques 
Darbellay; Vorwort von Henri 
Schwery; ins Deutsche übertr. von 
Eugen Meier. - Stein am Rhein: 
Christiana-Verl., 1993.- 134 S.: 111.
808 M artone, Paul. - Matthias Will: 
ein verleumdeter Heiliger 
(1613-1698): ein Beitrag zur 
Walliser Kirchengeschichte.
Dans: Blätter aus der Walliser 
Geschichte, Bd. 21(1989),
S. 5-87: III.
Bib liogr.:  S. 82 -87 .
809 Zerm atten, Maurice. - Nestor 
Adam, Bischof von Sitten: für ein 
Jubiläum /  Maurice Zermatten; 
[deutsche Fassung: Arthur 
Fibicher], - Brig: Rotten-VerL, 
1977. - 143 S.: 111.
810 Zerm atten, Maurice. - Son
Excellence Monseigneur Nestor 
Adam: pour un jubilé. - Brigue: 




Liturgie et vie religieuse 
Liturgie und religiöses 
Leben
811 Anderegg, Klaus. - Durch der 
Heiligen Gnad und Hilf: Wallfahrt, 
Wallfahrtskapellen und Exvotos in
K l a u s  A n d e r e g g
Durch der Heiligen 
Gnad und Hilf
den Oberwalliser Bezirken 
Goms und Östlich-Raron. - 
Basel: G. Krebs, 1979. - 348 S.: 111.
- (Schriften der Schweizerischen 
Gesellschaft für Volkskunde;
Bd 64).
E n th ä lt :  K a ta lo g  d e r  E x v o to s  in  G o m s  
u n d  Ö s tlic h -R a ro n .
812 Crettaz, B ernard . - De la terre 
à la foi: recherches pour une 
exposition: collection Amoudruz / 
textes Bernard Crettaz et 
Christine Détraz; photos 
Jean-Claude Aeberhard. - 
Genève: Musée d ’ethnographie,
1982.-100 p.: ill.
B ib lio g r .:  p. 9 9 -100 .
813 Huot, François. - L'Ordinaire
de Sion: étude sur sa transmission 
manuscrite, son cadre historique 
et sa liturgie. - Fribourg: Ed. 
universitaires, 1973. - 800 p.: ill. - 
(Spicilegium friburgense; vol. 18). 
T h è s e  p rése n té e  à  la  F a c u lté  d es  le t tre s  de 
l ’U n iv e rs i té  d e  F r ib o u rg  en  1973.
814 Jossen, Peter. - 50 Wallfahrtsorte: 
so schön wie das Land /  [Fotos: 
Hans Kalbermatten, Franz Josef 
Ehrath], - Visp: Rotten Verlag,
1999 (Visp: Mengis Druck und 
Verlag). - 126 S.: 111.
815 Leisibach, Josef. - Die liturgischen 
Handschriften des Kantons Wallis 
(ohne Kapitelsarchiv Sitten) /  
beschrieben von Josef Leisibach 
und François Huot. - Freiburg: 
Universitätsverl., 1984. - 244 S.: 111.
- (Iter Helveticum; Teil 4). - 
(Spicilegii Friburgensis subsidia; 
vol. 18).
B ib lio g r .:  S. 7 -10 .
816 Leisibach, Josef. - Die liturgischen 
Handschriften des Kapitelsarchivs 
in Sitten. - Freiburg: 
Universitätsverl., 1979. - 370 S.: 111.
- (Iter Helveticum; Teil 3). - 
(Spicilegii Friburgensis subsidia;
Bd 17).
B ib liogr.:  S. 7 -10 .
817 Leisibach, Josef. - Livres sédunois 
du moyen âge: enluminures
et miniatures: trésors de la 
bibliothèque du Chapitre de Sion / 
Josef Leisibach, Albert Jörger; 
préf. de Joseph Bayard; photogr. 
de Jean-Marc Biner; trad, de 
l ’allemand de Charles Descloux. - 
Sion: Sedunum nostrum, 1985. -
109 p.: ill. - (Annuaire Sedunum 
nostrum; no 10).
B ib liogr.:  p. 107-108.
818 Santschi, Catherine. - L ’ermitage 
de Longeborgne / Catherine 
Santschi, Gaétan Cassina, Bernard 
Wyder; photos de Jean-Marc Biner.
- Sion: Sedunum nostrum, 1979. -
128 p.: ill. - (Annuaire Sedunum 
nostrum; no 9).
B ib liogr.:  p. 126.
819 Santschi, Catherine. - Les ermites 
du Valais. -103 p.: ill.
Tiré à part de: Vallesia, t. 43(1988), 
p. 1-103.
820 Z erm atten, Maurice. - Chapelles 
valaisannes: le visage pittoresque 
et religieux du Valais. - Neuchâtel: 
V. Attinger, 1941. - 214 p.: ill.
Ordres religieux, monastères 
Orden, Klöster, 
Kongregationen
821 Breu, A rmin. - Die Schweizer- 
Kapuziner im Oberwallis /  dem 
Volke erzählt von Armin Breu; 
mit einem Geleitwort von
D. Imesch. - 2. Aufl. - Solothurn:
St. Antoniusverl., 1942. - 
204 S.: 111.
E n th ä lt :  V e rz e ic h n is  a l le r  W a ll is e r  
K a p u z in e r  1 603-1942 .
822 Les chanoines réguliers de 
Saint-Augustin en Valais: le 
Grand-Saint-Bemard, Saint- 
Maurice d ’Agaune, les prieurés 
valaisans d ’Abondance / par 
Gilbert Coutaz, Germain 
Hausmann, Philipp Kalbermatter, 
Gregor Zenhäusern... [et al.]; 
réd.: Brigitte Degler-Spengler
et Elsanne Gilomen-Schenkel. - 
Bâle: Francfort-sur-le-Main: 
Helbing & Lichtenhahn, cop. 1997.
- 564 p. - (Helvetia sacra.;
Section 4, Les ordres suivant la 
règle de Saint-Augustin; vol. 1).
823 C rettaz, Sulpice. - Les capucins 
en Valais. - 2e éd. revue et 
complétée. - St-Maurice:
Impr. Rhodanique, 1939. - 
207 p.: ill.
L a  P "  éd . a pa ru  en  1929.
824 Dalloni, Marcelle. - Au coeur du 
Valais chrétien: les soeurs de 
St-Maurice en Valais /  Marcelle 
Dalloni; préf. de Mgr Louis Haller.
- Fribourg: Impr. St-Paul, 1953. - 
243 p.: ill.
825 Les dépendances du Grand-Saint- 
Bemard /  par Philipp Kalbermatter 
et Gregor Zenhäusern; trad.: 
Françoise Vannotti. - [Bàie]; 
[Francfort-sur-le-Main] : Helbing & 
Lichtenhahn, [cop. 1997]. -
P. 221-278.
Tiré à part: Helvetia sacra. Section 
4, Les ordres suivants la règle de 
Saint-Augustin. Vol. 1. - Bâle; 
Francfort-sur-le-Main: Helbing &  
Lichtenhahn, cop. 1997. - 
P. 221-278.
826 Donnei, André. - Saint Bernard et 
les origines de 1 ’ Hospice du 
Mont-Joux (Grand-St-Bemard) / 
André Donnet; lettre-préf. de 
Nestor Adam. - St-Maurice: Oeuvre 
St-Augustin, 1942. - 160 p.
T h è s e  p ré se n té e  à la F a c u lté  d e s  lettres 
d e  L ’U n iv e rs i té  de  G e n è v e  e n  1942. - 
B ib lio g r .:  p .  13-25.
LES C A P U C I N S  
E N  V A L A I S
827 Duc, Pierre-Etienne. - La Maison 
du Grand-Saint-Bernard et ses très 
révérends prévôts. - Aoste: Impr. 
catholique, 1898. - 318 p.
Il s ’ag it  de  n o tic e s  b io g ra p h iq u e s  s u r  les 
c h a n o in e s  d u  G ra n d -S a in t-B e rn a rd  de 
1036 à  1888.
828 Dupont Lachenal, Léon. - Les
abbés de Saint-Maurice d'Agaune: 
les origines de l ’Eglise d ’Agaune. - 
St-Maurice: Impr. de l ’Oeuvre 
St-Augustin, 1929. - VIII, 260,
V p.: ill.
829 Dupont Lachenal, Léon. -
Quelques notes sur d ’anciens 
établissements bénédictins en 
Valais.
Tiré à part de: Genava, t.11(1963), 
p. 209-235.
830 Géronde: hier et aujourd’hui. - 
Sion: Ecole valaisanne, 1977. - 
59 p.: ill.
C o n tien t:  Q u in z e  s iè c les  d ’h is to ire  /  p a r  
F ra n ç o is -O liv ie r  D u b u is .  L a  c o m m u n a u té  
d e s  m o n ia le s  /  p a r  S o e u r  M a rie -B é n éd ic te .
831 Giroud, Frédéric. - La mission des 
chanoines du Grand Saint-Bernard 
au Tibet (1933-1952). - Fribourg, 
1986.-288 p.
M é m o ire  de  l ic e n c e  p rése n té  à  la F a c u lté  d e s  
le ttres  - S e c tio n  d ’h is to ire  m o d e rn e  et 
c o n te m p o ra in e  d e  l ’U n iv e rs i té  d e  F r ib o u rg  
en  1986. - B ib liog r.:  p. 2 7 6 -2 8 0 .
832 Hayoz, Jean-Paul. - Documents 
relatifs aux capucins de la province 
de Savoie en Valais: 1603-1766 / 
pubi, par Jean-Paul Hayoz et 
Félix Tisserand. - Martigny: Impr. 
Pillet, 1967.- 182 p.: ill. - 
(Bibliotheca Vallesiana; 4).
833 Huot, François. - Le prieuré 
Saint-Michel de Port-Valais.
Tiré à part de: Annales valaisannes, 
année 53(1978), p. 119-147.
834 Die Kongregationen in der
Schweiz /  bearb. von Maria 
Immaculata Auer, Marie-Rose 
Genoud, Arthur Fibicher,
Pierre Reichenbach... [et al.]; 
red. von Patrick Braun. - Basel 
[etc.]: Helbing & Liechtenhahn; 
[dann] Basel: Schwabe, cop.
1994-1998. - 2 Bde. - 
(Helvetia sacra; Abt. 8).
B d  1: 16 .-18 . J a h rh u n d e r t.  - 1994 - 51 7  S.
B d  2: 19. u n d  20. J a h rh u n d e r t.  - 1998. - 
7 8 0  S.
C o n c e rn e  e n tre  au tre s  les  C o n g ré g a tio n s  
v a la isan n e s  o u  é ta b l ie s  en  V a la is .  - 
B e tr if f t  u .a. W a ll is e r  o d e r  im  W all is  
a n säs s ig e  K o n g re g a tio n e n .
835 Noti, Stanislaus. - Fünfzig Jahre 
Kapuzinerkloster in Brig:
ein Beitrag zur Geschichte der 
Kapuziner im Oberwallis: 
Festschrift zum Jubiläum des 
Kapuzinerklosters Brig /  Stanislaus 
Noti und Josef Lambrigger; mit 
einem Vorwort von Paul Hinder. - 
Luzern: Provinzialat der Schweizer 
Kapuziner, 1994. - 82 S.: 111. - 
(Helvetia Franciscana. Beiheft; 3). 
Sonderdruck aus: Blätter aus der 
Walliser Geschichte, B d  26(1994), 
S. 4-82.
836 Pralong, François. - 150e 
anniversaire de l ’arrivée des 
marianistes à Sion / en collab. 
avec Léo Biollaz. - Sion: Ed. VP, 
1997.- 119 p.: ill. -
(Le livre à la carte).
837 Quaglia, Lucien. - La Maison du 
Grand-Saint-Bernard: des origines 
aux temps actuels /  Lucien Quaglia; 
conclusions d ’Angelin Lovey. - 
Grand-Saint-Bernard: Hospice
du Grand-Saint-Bernard, 1972. - 
XXXII, 565 p.: ill.
L a  I e"  éd . a  p a ru  à A o s te  e n  1955.
838 Roduit, Olivier. - L’Abbaye
de Saint-Maurice de 1520 à 1572: 
entre Bernois réformés et 
Valaisans catholiques. - 
3 fase.: ill.
Tiré à part de: Annales valaisannes,
1987-1989.
P artie  1 : L a  s itu a tio n  de  l ’A b b a y e  au  d é b u t 
d u  X V Ie s ièc le .  - 1987. - P. 111-160.
P a r tie  2: L ’A b b a t ia l  de  B a r th é lé m y  S o stion , 
1 5 2 0 -1 5 5 0 .-  1 9 8 8 . - P .  8 5 -117 .
P a r tie  3: L ’A b b a t ia l  d e  Je a n  M ile s ,  
1 5 5 0 -1 5 7 2 .-  1 9 8 9 . - P .  9 9 -1 4 5 .  - 
L e  tex te  o r ig in a l  a  é té  p ré s e n té  c o m m e  
m é m o ire  d e  l ic e n c e  à  la  F a c u lté  de  
th éo lo g ie  d e  l 'U n iv e r s i t é  d e  F r ib o u rg  
e n  1985.
839 Schnyder, Antonia. - 300 Jahre 
Kloster St. Ursula, Brig. - 
Naters: Buchdr. Oberwallis,
1961 .-54  S.: 111.
840 Theurillat, Jean-M arie. -
F Abbaye de Saint-Maurice 
d ’Agaune: des origines à la 
réforme canoniale: 515-830. -
128 p.: ill.
Tiré à part de: Vallesia, 
t. 9(1954), p. 1-128.
Divers 
Verschiedenes
841 Anzévui, Jean. - Le drame 
d ’Ecône (historique, analyse et 
documents) /  Jean Anzévui; 
photogr. de Oswald Ruppen. - 
Sion: Ed. Valprint, 1976. - 
170 p.: ill.
842 Raboud, Isabelle. - Temps 
nouveaux, vents contraires:
Ecône et le Valais. - Sierre: 
Monographie, 1992. - 271 p. 





843 Altpeter, Gerda. - L ’époque 
de la Réforme en Valais /
Gerda Altpeter; [trad, par: 
Madeleine Mottu et Diane 
Projer-Barbezat], - Sion: Conseil 
Synodal de l ’Eglise réformée 
évangélique du canton du Valais, 
2000. - 63 p.: ill.
845 Delaloye, Joseph-Ernest. -
Aperçus historiques sur la Réforme 
protestante dans les anciens 
diocèses de Genève et de Sion. - St- 
Maurice: Impr. St-Augustin, 1936. - 
349 p.: ill.
846 Possa, Mario. - Die Reformation 
im Wallis bis zum Tode Bischof 
Johann Jordans 1565. - Freiburg,
1941.-X X , 216 S.
T h è s e  p ré se n té e  à  l a  F a c u lté  d e  p h i lo so p h ie  
d e  l ’U n iv e rs i té  d e  F r ib o u rg  e n  1938. - 
B ib lio g r .:  S. X V -X X .
847 Roten, Hans Anton von. - Zur
Geschichte der reformierten 
Gemeinde Leuk 1560-1651. 
Sonderdruck aus: Vallesia,
B d  46(1991), S. 39-66.
848 Schnyder, Caroline. - Reformation 
und Demokratie im Wallis (1524- 
1613). - Mainz: P. von Zabem,
2002. - VIII, 355 S. - 
(Veröffentlichungen des Instituts 
für europäische Geschichte Mainz; 




844 Altpeter, G erda. - Die Zeit 
der Reformation im Wallis / 
Gerda Altpeter; hrsg. vom 
Synodalrat der Evangelisch­
reformierten Kirche des 
Kantons Wallis. - Sitten: 
Evangelisch-reformierte Kirche 
des Kantons Wallis, 1992 
(Susten: Druck. Aebi). - 56 S.: 111. 
B ib lio g r .:  S. 55.
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849 150 ans de la loi scolaire 
valaisanne, 1828-1978 /
Richard Métrailler... [et al.]. - 
Sion: ODIS, 1978. - 94 p.: ill. - 
(L ’école valaisanne; 1978, no 4). 
B ib liogr.:  p. 57.
850 Cretton-Deslarzes, Cilette. -
L'école et la formation des filles / 
Commission d ’étude sur la 
condition féminine en Valais; réd. 
Cilette Cretton-Deslarzes. - Sion: 
ODIS, 1986. - 92 p.: ill. - (L’école 
valaisanne; avril 1986, no spécial). 
B ib liogr.:  p. 92.
: La commission d 'é tu d e  sur !o condition féminine en  Vtolois
851 Dubuis, Pierre. - Les écoles en 
Suisse romande à la fin du moyen 
âge: quelques jalons.
Tiré à part de: Ecoles et vie 
intellectuelle à Lausanne au M o y e n  
A g e  / Bernard Andenmatten...
[et al.]; textes réunis par Agostino 
Paravicini Bagliani. - Lausanne: 
Université de Lausanne, 1987. - 
P. 95-130.
852 Ecol'info 2002-2003: écoles 
officielles et privées du Valais 
romand / Département de
l ’éducation, de la culture et 858
du sport du canton du Valais;
Office d ’orientation scolaire et 
professionnelle. - Août 2002. - 
Sion: Office d ’orientation scolaire 
et professionnelle, 2002, 11 ,81p . g59
853 Fournier, Gilbert. - Notes 
historiques en marge d ’un 
anniversaire, 1944-1984: 40 ans 
d ’orientation dans le Valais
romand / Office d ’orientation 860
scolaire et professionnelle du 
Valais romand; sous la dir. 
de Gilbert Fournier. - Sion:
Département de l ’instruction 
publique du canton du Valais,
1984. - 15 p.: ill. 861
854 Gailland, Ulrich. - Mouvement 
pédagogique en Valais et historique g62 
de la Société des instituteurs du
Valais romand. - Lausanne: Impr.
Ch. Viret-Genton, 1899. - 45 p.
863
855 Salamin, Michel. - Dans les 
écoles valaisannes, 1798-1815.
Tiré à part de: Annales valaisannes, 
année 65(1990),
p. 45-80.
856 Schule und Mädchenbildung / 
Studienkommission zur 
Abklärung der Stellung der 
Frau im Wallis; Red.:
Cilette Cretton-Deslarzes; 111.:
Marie-Antoinette Gorret.
In: L ’école valaisanne,
Spezialnummer (April 1986),
88 S.: 111.
857 Témoignages. - Sion: ODIS,
1985. - 61 p.: ill. - (L’école 
valaisanne; mai 1985, no spécial).
L'ÉCOLE ET LA FORMATION DES FILLES
Revues 
Zeitschriften
L ’Ami des régents: journal 
pédagogique pour les écoles 
françaises du Valais /  éd. par 
Charles-Louis de Bons. - Sion, 
1854-1856.-220 p.
L ’école primaire. - Sion, 1881-1956.
E ta it  au  d é b u t  u n  « s u p p lé m e n t  v a la isan »  
au  Bulletin pédagogique p u b l ié  sous 
les  au sp ic e s  d e  la  S o c ié té  v a la isan n e  
d ’éd u c a tio n .  - D e v ie n t:  L'Ecole valaisanne.
L ’école valaisanne: 
bulletin mensuel du personnel 
enseignant du Valais romand. - 
Sion: ODIS, année 1(1956/57) - 
année 32(1987/88).
D e v ie n t:  Résonances.
Gruss aus St. Ursula: Institut 
St. Ursula Brig. - Brig, 1912->.
Mitteilungsblatt /
Erziehungsdepartement des 
Kantons Wallis. - Brig, 1975->.
Résonances: mensuel de l ’école 





864 Brigensis 1844-1994: 150 Jahre 
Studentenverein in Brig: 
Jubiläumsfestschrift /  hrsg. von 
Stefan Wyer; [Texte: Louis Carlen, 
Siegfried Escher, Jonas Escher], - 
Glis: Brigensis, 1994. - 40 S.: 111.
865 Eggel, Hans. - Die Natischer 
Schulen, 1865-1992: Statistik des 
Lehrpersonals: ein Beitrag zur 
Schulgeschichte. - Naters: H.
Eggel, 1993. - 243 S.: 111.
866 Schmid, Ferdinand. - Geschich- 
liches über das Unterrichtswesen 
im Kanton Wallis.
In: Blätter aus der Walliser 
Geschichte, B d  2(1901), S. 97-178.
Enseignement primaire 
Primarschule
867 Boucard, Louis. - L ’école primaire 
valaisanne à la fin du XVIIIe siècle 
et son histoire de 1798 à 1830. - 
St-Maurice: Impr. de l’Oeuvre 
St-Augustin, 1938. - XVI, 394 p.: ill.
T h è s e  p rése n té e  à la  F a c u lté  d es  le ttres  
d e  l ’U n iv e rs i té  d e  F r ib o u rg  e n  1938. - 
B ib lio g r .:  p. V II-X IH .
868 Parquet, Maxence. - L’école 
valaisanne de 1830 à 1910 
(histoire et organisation). - 158 p. 
Tiré à part de: Vallesia, t. 4(1949), 
p. 75-230.
T h è s e  p ré se n té e  à  la  F a c u lté  d es  le ttres  
d e  l ’U n iv e rs i té  d e  F r ib o u rg  e n  1949. - 
B ib liog r.:  p. 6 -8 .
869 La formation des enseignant(e)s 
primaires: histoire et réformes 
actuelles = Die Ausbildung von 
Primarlehrerlnnen: Geschichte und 
aktuelle Reformen / sous la dir. de 
Lucien Criblez & Rita Hofstetter; 
avec la collab. de Danièle Périsset 
Bagnoud. - Bern: P. Lang, cop. 
2000. - Vili. 595 p.
C on tien t:
D e s  é c o le s  n o rm a le s  à  l a  H a u te  éco le  
p é d a g o g iq u e :  p ro je t  p o lit iq u e ,  p ro je t  d e  
soc ié té ;  l ’e x e m p le  d u  V a la is  r o m a n d  /  
D a n iè le  P é r is se t  B a g n o u d .  - p. 57 -7 6 .
870 Métrailler, Richard. - L ’école 
primaire en Valais durant la 
deuxième partie du 19e siècle et son 
processus de popularisation jusqu’à 
la veille de la première guerre mon­
diale. - Chalais, 1978 .-244  p.: ill.
T h è s e  p ré se n té e  à  la  F a c u lté  d es  le ttres  
d e  l ’U n iv e rs i té  d e  F r ib o u rg  e n  1978. - 
B ib lio g r .:  p. 2 2 7 -2 3 4 .
871 Périsset Bagnoud, Danièle. -
Vocation: régent, institutrice: jeux 
et enjeux autour des Ecoles 
normales du Valais romand, 
(1846-1994). - Genève: Université 
de Genève, 2000. - 438 p.
T h . sc . de  l ’é d u c a tio n  G e n è v e ,  20 0 0 ; 285 .
Enseignement secondaire 
Mittelschule
872 Le 100e anniversaire du Collège 
Sainte-Marie, Martigny, 1889-1989 
/  texte de Eugène Claret... [et al.]. - 
Martigny: Impr. Pillet, 1989. -
40 p.: ill.
873 Bourban, Pierre. - L ’enseignement 
à Saint-Maurice du Ve au XIXe 
siècle. - Fribourg: Impr. et libr.
de l ’Oeuvre de Saint-Paul, 1896. - 
127 p.
874 Bruttin, Françoise. - L ’ancien 
Collège de Sion, 1892-1980: genèse 
du bâtiment et chronique de la vie 
scolaire /  Françoise Bruttin, Gaétan 
Cassina. - Sion: Association des 
anciens élèves du Collège de Sion,
1983.- 118 p.: ill.
B ib liogr.
875 Campiche, Michel. - L'escale 
du Rhône: récit. - Yvonand:
B. Campiche, 1991. - 142 p.
Evocation littéraire du Collège de 
Saint-Maurice.
876 Carlen, Louis. - Geschichte der 
Brigensis: Studentenverbindung 
am Kollegium Brig. - Brig: Verl. 
der Alt-Brigensis, 1961. - 67 S.
877 Deslarzes-May, Sandra. - L ’école 
libre de Bagnes, 1900-1943. - 
Fribourg: Ed. Faim de Siècle, 1998.
- 210 p.: ill. - (Mémoire).
878 Gay, Fernand. - La Révolution 
d ’Agaune: Edmond Humeau
à l ’Abbaye et au collège de 
St-Maurice d ’Agaune: récit / 
Femand Gay; témoignages 
de Maurice Chappaz et de
3 0 0  Jahre Kollegium Brig
Georges Borgeaud. - Nyon: Ed. 
Cyclade, 1982. - XV, 319 p.: ill. - 
(L’esprit libre).
Bib liogr.:  p. 3 0 3 -3 0 7 .
879 300 Jah re  Kollegium Brig:
1662/63 - 1962/63: Festschrift 
zur Jubiläumsfeier der Kantonalen 
Mittelschule des Oberwallis. - 
Brig: Kollegium Brig, 1963. -
17f  S.: 111.
Bibliogr.
880 Lycée-Collège cantonal de la 
Planta, 1885-1985. - Sion: Impr. 
Gessler, 1985.- 80 p.: ill.
881 Roduit, Benjamin. - Les collèges 
en Valais de 1870 à 1925: tradition 
ou modernisation. - Lausanne: 
Société d ’histoire de la Suisse 
romande, 1993. - 397 S.: 111. - 
(Mémoires et documents publiés 
par la Société d ’histoire de la 
Suisse romande. 4e série; t. 1).
882 Z im m erm ann, Jérôme. - Essai sur 
l’histoire du Collège de Sion (1625- 
1900). - Sion: Impr. P. Pfefferlé, 
1914.-I I , 163 p.: tabi. dépl.
Enseignement spécialisé 
Hilfs- und Sonderschule
883 Education spécialisée en Valais: 
les institutions, les associations, 
les professions = Sozialpädagogik 
im Wallis: die Institutionen,
die Vereine, die Berufe /  AVIEA, 
AValTES, CValDI. - Sion:





C o n c e rn e  la  s a n té  e t l ’h y g iè n e  m en ta le  
d e  l ’é lè v e  e t  le  trav a il  d u  S e rv ic e  m éd ic o -  
p é d a g o g iq u e .
885 Der junge Mensch und seine
seelische Gesundheit: Mitteilungen 
für Lehrer und Lehrerinnen / 
Erziehungsdepartement; in 
Zusammenarbeit mit der 
kantonalen Dienststelle für 
Erziehungsberatung, Kinder- 
und Jugendpsychiatrie. - Sion: 





886 A mherdt, Charles-Henri. -
Contribution à l ’étude du choix 
professionnel chez les futurs 
bacheliers (sur l’exemple d ’élèves 
issus du Valais central). - 
Sierre: Impr. Calligraphy, 1991. - 
X, 279 p.: ill.
T h è s e  de  p sy c h o lo g ie  p rése n té e  à  
l ’U n iv e rs i té  de  L a u sa n n e  e n  1991. - 
B ib lio g r .:  p. 199-205.
887 50e anniversaire de l’Ecole 
d ’agriculture de Châteauneuf. - 
1974. - 95 p.: ill.
888 60e anniversaire de l’Ecole 
supérieure de commerce de jeunes 
filles - Sion, 30e anniversaire de la 
maturité. - Sion: Association des 
anciennes élèves de l’Ecole 
supérieure de commerce de jeunes 
filles, 1974.-48 p.: ill.
889 75 ans d ’histoire / Ecole supérieure 
de commerce de la ville de Sion; 
publication de l’Association
des anciennes et anciens élèves de 
l’école; textes Danielle Allet- 
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Vira: Schritt Verl. C. Dürr,
1971. - 210 S.: 111.
D iss . Phil. F re ib u rg ,  1968. - T e ild ru ck .
D a s  W e rk v e rz .  e rsc h ie n  in  « V a lle s ia»
197 2  u n d  1979. - B ib lio g r .:  S. 180-186.
1036 Saudan, Olivier. - Olivier Saudan / 
[textes de Chantal P rod’hom
et Nicole Minder]; [trad.: Martin 
Probst, adapt, et trad, pour 
l ’allemand Claude Aubert, assisté 
de Deborah L. Rice, Géraldine 
Giddey et Alexandre Boudry, pour 
l ’anglais], - [S.I.]: Les Auteurs et 
O. Saudan, 2000. -  1 vol.: ill.
T e x te  e n  fran ça is ,  a lle m a n d  e t  ang la is .
1037 Sur les pas du Déserteur /
Daniel Anet... [et al.]; préf. de 
Jean-Claude Michelet. - 
Sion: Université populaire 
valaisanne - Section de Nendaz, 
1982.-93 p.: ill.
B ib liogr.:  p. 88.
1038 Suzanne Auber: [exposition]: 
du 21 novembre 2002 au
9 février 2003, Musée Jenisch, 
Vevey /  [conception du catalogue: 
Suzanne Auber et Bernard Blatter, 
assistés de Laurence Rippstein], - 
Vevey: M usée Jenisch, cop. 2002. - 
85 p.: ill.
1039 W alter W illisch, rétrospective 
2001: [exposition], Le M anoir de la 
Ville de Martigny, [29 septembre - 
4 novembre 2001]: [catalogue] /  
[textes: Steffan Biffiger et Walter 
Ruppen]; [trad. Daniel Baumann]; 
[photos: Thomas Andenmatten]. - 
Martigny: M anoir de la Ville
de Martigny, cop. 2001. - 
(Viège: nbv Druck). - 88 p.: ill. - 
(Catalogue d 'exposition  /  Le 
M anoir de la ville de Martigny; 69).
1040 Wyder, Bernard. - Charles-Clos 
O lsom m er (1883-1966): exposition, 
Château de Villa, Sierre,
29 juillet - 7 octobre 1984: 
exposition et catalogue. - 
Saint-Pierre-de-Clages: B. W yder,
1984.-59 p.: ill.
B ib lio g r .:  p. 10-12.
1041 W yder, B ernard. - L ’Ecole de 
Savièse: Manoir de Martigny, du
7 juillet au 16 septembre 1974: 
catalogue. - Martigny: Manoir de 
Martigny, 1974. - 82 p.: ill.
1042 W yder, B ernard. - Edmond Bille, 
1878-1959: Manoir de Martigny, 
exposition du 12 juillet au
30 septembre 1979: catalogue 
et exposition. - Saint-Pierre-de- 
Clages: B. Wyder, 1979. - 95 p.: ill. 
B ib liogr.:  p. 74 -84 .
EDMOND BILLE
Manoir Martigny
1043 W yder, B ernard. - Edouard Vallet 
(1876-1929): exposition, Genève, 
Musée Rath, du 29 avril au
30 mai 1976; Martigny, Manoir, du
12 juin au 12 septembre 1976...: 
catalogue et exposition / de Bernard 
Wyder; sous les auspices du Musée 
d ’art et d ’histoire de Genève; avec 
une étude de Hans Armin Lüthy. - 
Saint-Pierre-de-Clages: B. Wyder, 
1976.- 112 p.: ill.
B ib liogr.
1044 W yder, Bernard. - Eine Bank 
als Museum: die Sammlung der 
Walliser Kantonalbank / Bernard 
Wyder; [deutsche Fassung: Arthur 
Fibicher], - Sitten: Walliser 
Kantonalbank, 1992. - 129 S.: 111.
1045 W yder, B ernard. - Marguerite 
Burnat-Provins: exposition,
Manoir de Martigny, exposition
du 9 octobre au 16 novembre 1980: 
catalogue. - Martigny: Impr. 
Cassaz-Monfort, 1980. - 95 p.: ill. 
B ib lio g r .:  p. 94.
1046 W yder, Bernard . - Quand une 
banque devient musée: collection 
de la Banque cantonale du Valais. - 
Sion: Impr. Valprint, 1992. -
129 p.: ill.
1047 Zerm atten, Maurice. - 
Charles Menge peintre. - Sion:
Ed. de la Matze, 1974. - 129 p.: ill.
- (Peintres de chez nous; 4).
1048 Zerm atten, Maurice. - Dubuis. - 
Sion: Ed. de la M atze G. Gessler,
1978.- 101 p.: ill. -
(Peintres de chez nous; 9).
B ib liogr.
1049 Zerm atten, Maurice. - Edouard 
Vallet: peintre et graveur /  Maurice 
Zermatten; éd. par la famille de 
l ’artiste. - Cressy sur Onex: Hoirie 
E. Vallet, 1956. - 103 p.: ill.
1050 Z um thor, Bernard. - Paul 
Monnier. - Sion: Ed. de la Matze 
G. Gessler, 1975.- 132 p.: ill. - 
(Peintres de chez nous; 5).
1051 Zurbriggen, W erner. -
W erner Zurbriggen: der Maler 
und sein W erk /  Red. und 
Dokumentation: W alter Ruppen, 
Christoph Zurbriggen. - Brig: 
Rotten-Verl., 1985. - 103 S.: 111. - 
(Kultur des Wallis; 12).
E nthä lt :  W e rk v e rz e ic h n is .  - 
B ib lio g r .:  S. 101-102 .
Sculpture 
Bildhauerei
1052 Acatos, Sylvio. - André Raboud: 
B ildhauer zwischen Aggressivität 
und Fülle = sculpteur entre 
l ’agressivité et la plénitude /  
Sylvio Acatos; deutsche Übers. 
Christel Petitpierre. - Zürich:
A BC Verl., 1983.- I l l  p.: ill.
C o n t ien t  4  en tre tie n s  av ec  A n d ré  R ab o u d . - 
B ib liog r.:  p. 111.
1053 Angel Duarte: Ausstellungen, 
Städtische Galerie zum Strauhof, 
Zürich, 22. Mai bis 27. Juni 1981; 
Musée des Beaux-Arts Vidomat, 
Sion, du 5 septembre au
31 octobre 1981: Katalog / 
Konzeption der Ausstellung 
Helen Bitterli; conception de 
l ’exposition Rose-Claire Schüle; 
trad. Johanna Boghassian. - 
Sion: Musée des Beaux-Arts 
Vidomat, 1981. - 95 S.: 111.-
1054 Fibicher, Bernard . - Pierre-Alain 
Zuber: exposition, Musée 
cantonal des beaux-arts, Sion,
du 10 novembre 1990 au 
2 0 janvier 1991: ca ta logue / 
exposition et réd. du catalogue 
Bernard Fibicher; textes de 
Philippe Mathonnet. - Sion:
Musée cantonal des beaux-arts,
1990.- 36 p.: ill.
T e x te  f ra n ç a is  e t a llem an d .
1055 Golay, Lauren t. - Les sculptures 
médiévales: la collection du Musée 
cantonal d ’histoire, Sion / avec
les contributions de Pierre Dubuis 
et de Stefania Gentile. - Lausanne: 
Ed. Payot, 2000. - 238 p.: ill. - 
(Valére, art & histoire; 2).
1056 Hans Loretan / Walter Ruppen, 
Erwin Willa, Amédée Cachin...
[et al.]; Photos: Oswald Ruppen. - 
Brig: Rotten-Verl., 1982. - 102 S.: 
111.-(Kultur des Wallis; 8).
E nthä lt :  W e rk v e rz e ic h n is .  - 
B ib liog r.:  S. 79 -8 0 .
1057 Michel Favre: sculptures: 
[exposition], Fondation Pierre 
Gianadda, Martigny, Suisse,
16 novembre 1996 -
19 janvier 1997: [catalogue] / 
[introd.: Gérard Xuriguera];
[éd.: Fondation Pierre Gianadda]. - 
Martigny: Fondation Pierre 
Gianadda, 1996. - 1 vol.: ill.
1058 Michel Favre: sculpteur =
Plastiker = scultore: exposition, 
Museo Epper Ascona, Fondazione 
Ignaz e Mischa Epper, 27 marzo - 
26 maggio 1988; le Manoir de la 
ville de Martigny, du 18 septembre 
au 16 octobre ‘88 /  introd.:
Giuseppe Cattori, Jean-Michel 
Gard; textes: Jean-Pierre Coutaz, 
Walter Ruppen, Jean-Pierre 
Brassard. - La Chaux-de-Fonds: 
E d .d ’En Haut, 1988. -
117 p.: ill. - (Cimaises). - 
(Catalogue d ’exposition / le 
Manoir de la ville de Martigny; 26). 
B ib lio g r .:  p. 112-113.
1059 Steinmann, O thm ar. - Der
Bildhauer Johann Ritz (1666-1729) 
von Selkingen und seine Werkstatt. 
In: Vallesia, B d  7(1952),
S. 169-363: III.
1060 Wyder, B ernard. - Les stalles de 
Valére /  Bernard W yder; photos de 
Jean-Marc Biner. - Sion: Sedunum 
nostrum, 1975. - 126 p.: ill. - 
(Annuaire Sedunum nostrum; no 5). 
B ib liogr.:  p. 122.
Autres arts visuels 
Andere bildende Künste
1061 Daulte, François. - L 'oeuvre  gravé 
de Palézieux /  François Daulte; 
introd. de Philippe Jaccottet. - 
Lausanne; Paris: La Bibliothèque 
des arts, 1976->.
L ’in trod . d u  v o lu m e  3  e s t  de:
F ré d é r ic  W a n d e lè re .
1: 1942 -1 9 6 4 . - 1976. - 123 p.
2: 1965 -1 9 7 4 . - 1982. -  136 p.
3 : 1 9 7 5 - 1 9 8 9 . -  1 9 9 8 . -  171 p.
4: 1 9 9 0 - 1 9 9 9 . - 2 0 0 0 . - 2 0 3  p.
1062 Denise Fux, 1946-1976: das 
zeichnerische Werk: Versuch einer 
D eutung /  Texte von W alter 
Ruppen... [et al.]. - Brig: Rotten- 
V e r i ,  [1990]. - 63 S.: 111.
1063 Gattlen, Anton. - Druckgrafische 
Ortsansichten des Wallis:
[Katalog], - Martigny; Brig:
Ed. Gravures, 1987-1992. -
2 Bde: 111. + 1 Beilage.
B d  1: 1 548-1850 . -  B ib lio g r .:  S. 2 4 5 -2 4 6 .
B d  2: 1850-1 8 9 9  u n d  N a c h tra g  1600 -1 8 4 9 . -  
B ib lio g r .:  S. 3 6 3 -3 6 5 .
L'esCarape 
topogRaphfQ ue n a  uaLafs
M 4S-18ÎO
1064 Gattlen, Anton. - L ’estampe 
topographique du Valais. - 
Martigny: Ed. Gravures, 1987-
1992 .-2  vol.: ill.
V ol. 1: 1548 -1 8 5 0 . - B ib lio g r .:  p. 2 4 5 -2 4 6 . 
V o l.  2 : 1 8 5 0 -1 8 9 9  et su p p lé m e n t  1 600-1849 . 





1065 Aubert, Edouard. - Trésor 
de l ’abbaye de Saint-Maurice 
d ’Agaune, décrit et dessiné. - 
Paris: A. Morel, 1872. - 2 vol.: ill.
1066 Biner, Jean-M arc. - Cadrans 
solaires du Valais. - Sierre: Ed. 
du Manoir, 1974. - 208 p.: ill. - 
(Le passé retrouvé; 4).
1067 Bouffard, Pierre. - Saint-Maurice 
d ’Agaune: trésor de l ’abbaye / 
Pierre Bouffard; introd. de 
Jean-M arie Theurillat; photogr. 
Cyrille Kobler. - Genève: Les Ed. 
de Bonvent, 1975. - 210 p.: ill. - 
(Orfèvrerie médiévale; 1).
B ib lio g r .:  p. 199-200.
1068 Deléglise, Maurice. - Le décor 
du fer à Sion /  par Maurice 
Deléglise; photos de Jean-Marc 
Biner. - Sion: Sedunum nostrum,
1976. - 135 p.: ill. - (Annuaire 
Sedunum nostrum; no 6).
1069 Putallaz, Jean-Jacques. - Jean- 
Jacques Putallaz /  photographies 
de Robert Hofer; [textes: Monique 
Tornay... et al.]. - Sion: Impr. 
Valprint, 1993. - 97 p.: ill.e m c k ir js  g n a rx M G »
1070 Rossier, Elisabeth. - Anciennes 
portes de Sion / Elisabeth Rossier; 
photos par Jean-Marc Biner. - 
Sion: Sedunum nostrum. 1974. - 
128 p.: ill. - (Annuaire Sedunum 
nostrum; no 4).
B ib lio g r .:  p. 123-124.
1071 Theo Imboden: Kulturpreis des 
Staates Wallis 1989 / Mitarb.: 
Bernard Truffer, Anton Gattlen, 
Max Seckler, Thomas Karg, 
Michael Kessler. - Visp: Mengis 
Druck und Verl.. 1990.- 32 S.: 111.
Bib liogr.
1072 T hurre ,  Daniel. - L ’atelier roman 
d ’orfèvrerie de l'Abbaye de 
Saint-Maurice. - Sierre: Ed. 
Monographie, cop. 1992. -
432 p.: ill.
1073 T hurre ,  Daniel. - Regard et 
méditation: vitraux de Vercorin: 
avec le chemin de croix d ’Albert 
Chavaz /  Daniel Thurre, Paul de
la Croix (Paul Bonvin). - Martigny: 
Impr. Pillet, 1985.-63 p.: ill. 
B ib liogr.:  p. 62.
1074 T hurre ,  Daniel. - Le trésor 
médiéval du chapitre et de la 
cathédrale de S ion /  Daniel Thurre, 
Véronique Ribordy Evéquoz. - 
Sion: Sedunum nostrum - 
Association pour la sauvegarde
de la cité historique et artistique 
de Sion, 1997 (Sion: Schmid 
Impr.). - 32 p.: ill. - (Bulletin / 
Sedunum nostrum; 62).
1075 W yder, B ernard . - Le Valais à 
l’affiche: exposition et catalogue. - 
Martigny: Manoir de Martigny, 
1977-1978.-2 vol.: ill.
V o l.  1: L ’a ff ic h e  to u ris tique : 
d u  19 ju in  au  19 se p te m b re  1977. - 7 2  p. 
V o l.  2: In d u str ie ,  sp o rt ,  p o lit iq u e  e t cu ltu re: 
d u  3 0  av ril  au  11 ju in  1978. - 7 6  p.
Musique 
Musik
1076 Baumann, Max Peter. - Aus
Tradition und Gegenwart der 
Volksmusik im Oberwallis. - 
Brig: Stockalper-Archiv, 1972. -
59 S.: 111. - (Schriften des 
Stockaiper-Archivs in Brig; H. 23).
1077 Bittel, Josef. - Tambouren und 
Pfeifer im Dienste der Heimat. - 
Visp: Offset Mengis, 1970. - 
144 S.: 111.
1078 Bruhin, Rudolf. - Das Oberwallis 
als Orgellandschaft.
Sonderdruck aus: Vallesia,
B d  36(1981), S. 69-147.
1079 Bruhin, Rudolf. - Die Orgeln 
des Oberwallis.
Sonderdruck aus: Vallesia,
B d  15(1960), S. 179-230: 111.
1080 C inquante ans d ’histoire: 
1944-1994 / Tambours et fifres 
sierrois; [textes: Louis Salamin, 
Edouard Sommer], - Sierre: 
Tambours et fifres sierrois, 1995 
(Sierre: Impr. centrale Waser
et Zufferey). - 63 p.: ill.
1081 Daetwyler, Jean. - Croches et 
anicroches en pays valaisan /
Jean Daetwyler; caricatures 
d ’Alfred Wicky. - Sierre: 
Monographie, 1984. - 239 p.: ill. - 
(Mémoire vivante).
D isco g r.:  p. 237 .
1082 Défago, Anne. - Fanfares et 
harmonies valaisannes = Walliser 
Musikvereine und Harmonien / 
Anne et Jean-Pierre Défago. - 
Savièse: Ed. Vaimedia, 1984. - 
253 p.: ill.
1083 Deléglise, Maurice. -
100 ans /  Association cantonale 
des musiques valaisannes =
100 Jahre/Kantonaler 
Musikverband Wallis; 
documentation Henri Gaillard; 
réd. Maurice Deléglise. - 
Association cantonale des 
musiques valaisannes, 1977. - 
78 p.: ill.
1084 Epiney, Michèle-Andrée. -
Jean Daetwyler. -
Sion: Conservatoire de musique,
1 987 .-2  vol.: ill.
T rav a il  d e  d ip lô m e  p rése n té  au 
C o n se rv a to i re  d e  m u s iq u e  de  S io n  e n  1987. - 
B ib lio g r .:  p. 103-105.
1085 20e Festival Tibor Varga: 
plaquette anniversaire dédiée 
aux membres, amis, mécènes 
et sympathisants, en hommage 
reconnaissant: Sion, Valais,
Suisse. - Sion: Association
du Festival Tibor Varga, 1983. -
118 p.: ill.
D isco g r.:  p .  112-115.
1086 100 Jah re  Oberwalliser 
Cäcilienverband, 1891-1991 /
Alois Grichting. - Visp: Mengis 
Druck und Verì, 1991.- 160 S.: 111.
B ib lio g r .:  S. 156.
1087 75 Jah re  Oberwalliser 
Musikverband, 1912-1987: 
Jubiläums-Festschrift. -
Naters: BON AG, 1987. - 68 S.: 111.
1088 Imesch, Ludwig. - Tönendes Erz:
■ Glocken und Glockenspiele im
Wallis. - Brig: Stockalper-Archiv, 
1969. - 28 S.: 111. - (Schriften des 
Stockalper-Archivs in Brig; H. 13).
1089 Journées en l ’honneur de
13 compositeurs valaisans 
organisées par la «Chorale 
sédunoise» et le «Choeur mixte de 
la cathédrale»: Théâtre de Sion, 
16-17-20-21 mai 1936: biographies, 
liste des oeuvres, texte des chants 
de l’opérette. - Sion: Impr. Fiorina 
& Pellet, 1936.- 32 p.
Il s ’ag it  de  G ré g o r  B ra n tsc h e n ,
L o u is  B ro q u e t ,  P io  D ar io l i ,  C h a r le s  H aen n i,  
G e o rg e s  H aen n i .  Jo h a n n  lm a h o m .  Jos .-A n t.  
M e n g is ,  C a m il le  M e n g is ,  A r th u r  P a rch e t ,  
M a u ric e  R o u il le r ,  A rm in  S id le r ,  F e rd in a n d -  
O t to  W o lf  e t G u s ta v e  Z im m e rm a n n .
C e t te  b ro ch u re  c o n tie n t  au ssi  un  a rt ic le  de  
G e o rg e s  H a e n n i  in ti tu lé  « U n  s ièc le  d e  v ie  
m u s ic a le  e n  V a la is ,  1 8 3 6 -1936» .
1090 Monnet, B ernard. - Les fanfares 
valaisannes (1880-1940): un aspect 
culturel et socio-politique de 
l’histoire du canton. - Riddes: B. 
Monnet, 1997. - 125, XVI p.
M é m o ire  de  l ic e n c e  p rés ,  à  la  F a c u lté  des  
L e ttre s  d e  l ’U n iv e rs i té  d e  F rib o u rg .
1091 Quinodoz, Jean. - Catalogue des 
oeuvres musicales d ’Arthur Parchet 
(1878-1946): avec une introduction 
biographique.
Tiré à part de: Vallesia, t. 36(1981), 
p. 151-268: ill.
1092 Salzmann, Amadé. -
Das Hackbrett im Wallis: 
Instrumentenbau und 
Spielanleitung / Amadé Salzmann; 
Fotos: Erich Salzmann. - 
Brig: Rotten-Verl., 1989. - 
172 S.: 111.
B ib lio g r .:  S. 172.
1093 Schnyder, Bernhard. - Gregor 
Brantschen. - Visp: Neue 
Buchdr., 1968.-32 S.: 111. - 
(Oberwalliser Kulturpreis. 
Schriftenreihe des Rottenbundes).
1094 Urbain, Jacques. - La chanson 
populaire en Suisse romande: 
Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Valais, Vaud. - 
Yverdon: Ed. Revue musicale 
de Suisse romande:
Ed. de la Thièle, 1977-1994. -
3 vol.: ill.
1095 Les Valaisans et la musique / 
textes de Michel Veuthey...
[et al.].
Dans: Revue musicale de Suisse 
romande, 1992, no l,p. 3-35.
1096 Vernet, Marc. - Les carillons 
du Valais. - Bâle: G. Krebs,
1965. - 301 p.: ill. - (Publications 
de la Société suisse des 
traditions populaires; 45).
B ib lio g r .:  p. 14-15. - D isc o g r. :  p. 15.
1097 Wenger, Maurice. -
20e anniversaire du Festival 
international de l’orgue ancien, 
Valére - Sion, 1969-1989:
600" anniversaire de l ’orgue,
1390-1990/é d . Maurice Wenger. - 




1098 B ertrand, Jules-Bernard. -
Notes sur le théâtre du Collège de 
St-Maurice. - 40 p.
Tiré à part de: Les échos de 
Saint-Maurice, année 34(1935).
1099 B ertrand, Jules-Bernard. -
Le théâtre populaire en Valais.
Tiré à part de: Archives suisses des 
traditions populaires, t. 31(1931), 
cahier 1-2, p. 33-59,73-100: ill.
1100 Carlen, Albert. -
Theatergeschichte des deutschen 
Wallis /  Albert Carlen; hrsg. 
in Zusammenarbeit mit der 
Schweizerischen Gesellschaft 
für Volkskunde in Basel. - Brig: 
Rotten-Verl, 1982.- 340 S.: I lk - 
([Kultur des Wallis]; 9).
E n th ä lt :  D ra m e n v e rz e ic h n is se .  - 
B ib lio g r .:  S. 3 2 8 -3 3 0 .
1101 Zum oberhaus, Otto. - Herrgott, 
Tod und Tyfil: aus dem Leben 
eines Theaternarren. - Brig: Rotten 
Verlag, [1993],-91 S.: III.
I/4LBERT C4RLENI
Varia
1102 Albert Nyfeler, 1883 - 1969: 
Maler, Zeichner, Photograph: 
Schweizerisches Alpines 
Museum, Bern, Ausstellung 
vom 23. November 1983 
bis 12. Februar 1984/
Text: Arnold Niederer. - 
Bern: Schweizerisches Alpines 
Museum Bern, 1983. - 
43 S.: 111.
B ib liogr.:  S. 14.
Langue, littérature, médias 
Sprache, Literatur, Medien

1103 Cahier de l ’A V E /  Association 
valaisanne des écrivains. - 
Pont-de-la-Morge, 1984->.
1104 Ecrivains valaisans d ’aujourd’hui 
= W alliser Schriftsteller von heute.
- Association valaisanne des 
écrivains, 1984. - 157 p.: ill.
Il s ’agit d 'un inventaire des écrivains  
vala isans contem porains et de leurs oeuvres;  
chaque auteur a lu i-m êm e préparé une 
brève notice  biographique, une photo, 
une b ibliographie et un texte  ch oisi.
1105 Espoirs: revue littéraire valaisanne 
= Hoffnungen: W alliser Zeitschrift 
für Literatur. - Sierre: R. Steiner- 
Isenmann, 1 ( 1988/89)-20( 1994).
C ette revue b ilingue publie des num éros 
consacrés à des écrivains et des thèm es  
littéraires. - Z w eisp rach ige  Zeitschrift  
m it Beiträgen über Schriftsteller und 
literarische T hem en.
1106 Leyat, Sabine. - Les auteurs du 
Valais romand, 1975 - 2002: essai 
bibliographique /  Sabine Leyat. - 
[Sion]: Médiathèque Valais; 
[Sierre]: Ed. Monographie, cop. 
2002. - 167 p.: ill.
1107 Quinodoz, Isabelle. - Ecrivains 
contemporains du Valais romand: 
essai de bibliographie. - 136 p.




d ’expression française 
F ranzösischsprachige 
Literatur
1108 Adieu à Adrien Pasquali / [Michel 
Jeanneret... et al.]. - Carouge- 
Genève: Ed. Zoé, 2000. - 143 p.
1109 Bille, Corinna. - Le vrai conte 
de ma vie /  S. Corinna Bille; 
itinéraire autobiographique établi et 
annoté par Christiane P. Makward; 
préf. de Maurice Chappaz. - 
Lausanne: Ed. Empreintes, 1992. - 
LI. 552 p.: ill.
B ib liogr.:  p. 5 4 9 -5 5 2 .
1110 Cahier /  Association des amis 
de Marguerite Burnat-Provins. - 
Sion: Musées cantonaux
du Valais, l(1988)->.
1111 Les cahiers de la Société des amis 
de Marguerite Burnat-Provins. - 
Saint-Césaire-sur-Siagne: Moulins 
à spectable, no l(1984)->.
1112 C happaz Maurice. - A-Dieu-vat! : 
entretiens avec Jérôme Meizoz. - 
[Sierre]: Ed. Monographie, 2003 
(Sierre: Arts Graphiques 
Schoechli). - 221 p.
1113 Chappaz, Maurice. - Pages 
choisies. - Lausanne: A. Eibel,
1977. - 284 p.: ill. - (Lettres; 6).
C o n tien t:  P ré fa c e  /  p a r  E tiem b le .  L ’a p p re n ­
t issage: a b ré g é  d ’u n e  a u to b io g rap h ie  /  p ar 
M a u ric e  C h a p p a z .  L ib re s  p ro p o s  /  M a u ric e  
C h a p p a z ,  A lf re d  E ib e l.  B ib l io g ra p h ie  /  
p a r  I sa b e l le  Q u in o d o z  (p. 2 5 5 -2 7 9 ).
Les A uteurs  du  Valais r o m a n d
1114 Chappaz, Maurice. - Pages 
choisies et journal /  Maurice 
Chappaz. 2, Pages choisies II; 
et Journal 1983-1988 / Maurice 
Chappaz; [choix, présentation, 
aperçu critique et bibliographique 
de Jérôme Meizoz]; [prologue à 
deux voix de Maurice Chappaz
et Pierre-Olivier Walzer], - 
[Lausanne]: Ed. L ’Age d ’homme, 
1995. - 342 p. - (Poche Suisse; 145).
1115 Chédel, André. - Maurice Métrai: 
sa vie, son oeuvre. - Sion: Ed.
la Matze G. Gessler, 1977. - 50 p. 
B ib lio g r .:  p. 45 -4 8 .
1116 Darbellay, Jacques. - Maurice 
Chappaz à la trace /  Jacques 
Darbellay; avant-propos de Jean- 
Paul Paccolat. - Carouge-Genève: 
Ed. Zoé, 1986.- 193 p.: ill.





1117 Dubuis, Catherine. - Les forges 
du paradis: histoire d ’une vie: 
Marguerite Burnat-Provins. - 
Vevey: Ed. de l’Aire, 1999. - 
249 p.: ill.
ì 118 Dufour, M arie-Gabrielle. -
Charles-Louis de Bons: 
sa vie, son oeuvre, 1809-1879.
Tiré à part de: Annales valaisannes, 
année 21(1946), no 1, p. 1-37; no  2, 
p. 45-79: ill.
1119 Durussel, André. - Georges 
Borgeaud. - Fribourg: Ed. 
universitaires, 1990. - 99 p.: ill. - 
(Cristal; vol. 10).
1120 Favre, Gilberte. - Corinna Bille: 
le vrai conte de sa vie. - Ed. revue 
et complétée. - Lausanne: Ed. Z, 




L E  VRAI C O N T E  D E  SAVIE
m
1121 Gailloud, H. - Un écrivain 
valaisan: Mario***.
Dans: Annales valaisannes, année 
3(1919), no 8, p. 193-241: ili.
C o n c e rn e  M a rie  T ro ll ie t  (1 8 3 1 -1 8 9 5 ) .
1122 Grin, Micha. - L ’univers roma­
nesque de Maurice Zermatten: une 
ardente expression de la vie. [Suivi 
de] Morceaux choisis / [Maurice 
Zermatten], - Yens s./Morges; St. 
Gingolph: Ed. Cabédita, 1995. - 
280 p. - (Archives vivantes).
1123 Lathion, Lucien. - Chateaubriand 
et Goethe en Valais. - Sierre: Ed. des 
Treize Etoiles, 1944. - 211 p.: ill. 
Bib liogr.
1124 Lathion, Lucien. - Jean-Jacques 
Rousseau et le Valais: étude 
historique et critique. - Lausanne: 
Ed. Rencontre, 1953. - 224 p.: ill.
1125 Marclay, Robert. - C.F. Ramuz 
et le Valais /  Robert Marclay; 
préf. de Maurice Zermatten. - 
Lausanne: Payot, 1950. - 157 p.
Ed. com m ercia le  de la thèse présentée  
à la Faculté des lettres de  l ’Université  
de Lausanne en  1950. - Bibliogr.: p. 149-157.
1126 M aurice Chappaz. - Lausanne,
1986.- 318 p.: i l l . -(Ecriture; 27).
1127 M aurice Zermatten: l’âme et
le coeur du Valais /  témoignages 
recueillis par Micha Grin. - 
Saint-Maurice: Pillet, 2000. - 
208 p.: ill.
1128 Meizoz, Jérôme. - Un lieu de 
parole: notes sur quelques écrivains 
du Valais romand (XXe sciècle). - 
Saint-Maurice: Pillet, 2000. -
158 p.: ill.
Concerne: M arguerite Burnat-Provins, 
M aurice Zerm atten, M aurice Chappaz, 
Corinna B ille ,  R aym ond Parquet, Jean-Marc 
L ovay, Adrien Pasquali, N ico la s  Cou ch ep in,  
Laurence R ev ey , N o ë lle  R evaz.
1129 Meizoz, Jérôme. - Le toboggan 
des images: lecture de Jean-Marc 
Lovay. - Carouge-Genève: Ed. Zoé,
1994. - 164 p. - (Critique).
1130 Paccolat, Jean-Paul. -
Maurice Chappaz: introduction 
et essai critique: pages choisies, 
inédits, bibliographie. - 
Fribourg: Ed. universitaires, 1982. - 
236 p.: ill. - (Cristal; vol. 4).
Bibliogr.: p. 2 2 5 -2 3 5 .
1131 S. Corinna Bille. - 
Lausanne, 1989. - 277 p.: ill. - 
(Ecriture; 33).
1132 Zerm atten, Maurice. -
Les dernières années de 
Rainer Maria Rilke. - Fribourg:
Ed. Le Cassetin, 1975. - 235 p.: ill. 
B ib lio g r .:  p. 2 3 3 -2 3 4 .
1133 Zerm atten, Maurice. - Le pays 
du grand secret: Ramuz à Lens. - 
Sierre: Ed. à la carte, 1997. - 
108 p.: ill.
L ’éd . in tèg re  e t  c o m p lè te  la  b ro ch u re  
« R a m u z  à  L e n s »  p u b l ié e  e n  1967.
Contes, légendes 
Sagen, Legenden
1134 Contes des hauts pays
du Rhône. - Genève: Slatkine. 
1999.-271 p . -
(Contes et légendes de la Suisse; 1).
1135 Contes valaisans / Louis Courthion.
- Nouv. éd. - Sierre: Ed. à la Carte, 
2001 (Sierre: Impr. Calligraphy). - 
294 p.: ill.
R ep ro d .  à  p a rt i r  d e  l ’éd . o r ig in a le  de: 
G e n èv e :  A . Ju ll ien ,  1904.
1136 Détraz, Christine. - Ces histoires 
qui meurent: contes et légendes 
du Valais: recherches de la 
Télévision suisse romande et
du Musée d'ethnographie de 
Genève, Département «Europe 
et Collection Amoudruz» / 
Christine Détraz, Philippe Grand; 
photogr.: Dominique de Week. - 
Sierre: Ed. Monographie, 1982. - 
287 p.: ill. - (Mémoire vivante). 
B ib liogr.:  p. 2 8 5 -2 8 7 .




Contes e t légendes 
du Valais
Recherche» de la TfrAvts.on lusse 
romgnde el du Musée d'olhnogfaph» dii 
Gen*ve. Depanement «Europe el Collection
CanOMSOtNtASlAUSWXt
1137 Légendes valaisannes /  recueillies 
et adaptées par Solandieu;
[ill. de Eugène Reichlen]; [préf. 
de Sigismond de Courten], - 
Sierre: Ed. à la Carte, 1998 (Sierre: 
Impr. Calligraphy). -173  p.: ill. 
R e p ro d .  p h o to m é c a n iq u e  d e  l ’éd . de: 
L a u sa n n e :  E d .  S P E S , 1919. —
C a ra c tè re s  a g ra n d is  rééd .  av ri l  1998.
1138 Les veillées des mayens: légendes 
et traditions valaisannes /  par
L. Courthion; avec une préf. de 
Ed. Rod.; ill. de H. Van Muyden. - 
Sierre: Ed. à la carte, 1999 (Sierre: 
Calligraphy). - III, 219 p.: ill. - 
(Contes et légendes). - 2e rééd.
R ep ro d .  p h o to m é c a n iq u e  de  l ’éd . de: 
G e n è v e :  C h . E g g im a n n ,  1896.
1139 Zerm atten, M aurice. - Le diable à 
l'âme: contes et légendes. - Yens 
s./Morges: Cabédita, 1992. - 226 p.
- (Archives vivantes).
1140 Zerm atten, Maurice. - Les fiancés 
de la neige et autres contes et 
légendes de la montagne 
valaisanne. - Savièse: Ed.
Valmedia, 1989. - 295 p.
B ib lio g r .:  p. 295 .
Littérature 
d ’expression allemande 
Deutschsprachige 
Literatur
1141 Adolf Fux / Dokumentation von 
Josef Guntem. - Visp: Neue 
Buchdr., 1968.-30 S.: 111. - 
(Oberwalliser Kulturpreis).
B ib lio g r .:  S. 22 -30 .
1142 Carlen, Albert. - Carl Zuckmayer: 
zum Gedenken / Albert Carlen; 
Beiträge von Jockel Fuchs, 
Franziskus Lehner, Michael 
Guttenbrunner. - Brig: Rotten- 
Verl.; Zürich: W. Classen, 1977. - 
47 S.: 111.
1 1 4 3  Fux, Adolf. - Ausgewählte 
Erzählungen und Novellen aus dem 
Wallis /  Adolf Fux; Bearb. und Ein­
führung von Sieglinde Gertschen; 
Hrsg. Adolf Fux-Stiftung. - Brig: 
Rotten-Verl., 1984. - 168 S.: 111. 
B ib lio g r .:  S. 167-168.
A d o l fFux
Ausgewählte 
E rzählungen und  
Novellen , ~ \






1144 Gertschen, Sieglinde. -
Bibliographie des W erkes von 
A dolf Fux. - Visp: Stiftung Adolf 
Fux, 1985.-91 S.
1145 G ruppenpo rträ t  von Oberwalliser 
Schriftstellern: Frieda Berchtold, 
Kurt Schnidrig, Robert Steiner- 
Isenmann, Egon W erlen, Ludwig 
Imesch, G eorg Julen, Kurt In- 
Albon, Silvio Hasler, Mario 
Amacker, Hannes Taugwalder.
In: Espoirs =  Hoffnungen, 1989, 
6-1990,7,11 S.: 111.
1146 Imseng, W erner. -
Carl Zuckm ayer in Saas-Fee: 
ein Album. - Zürich: W. Classen, 
1982.-71 S.: 111.
1147 Kulturpreis der Gemeinde Visp: 
im D ezem ber 1980 verlieh die 
Gemeinde Visp ihren ersten 
Kulturpreis an den Schriftsteller 
Pierre Im hasly /  Roland Ris, Alex 
Sadkowsky; D ank von Pierre 
Imhasly. - Visp: Buchdr. Mengis,
1981.-31 S.: 111.
1148 R ainer M aria Rilke und die 
Schweiz: eine Ausstellung der 
Präsidialabteilung der Stadt Zürich, 
Strauhof Zürich, 25. September 
1992 bis 10. Januar 1993 /  hrsg. 
von Jacob Steiner; hrsg. von 
Nicolas Bearlocher und Martin 
Bircher. - Zürich: Offizin; Berlin: 
Akademie Verl., 1992.- 198 S.: 111.
- (Strauhof Zürich; Bd 6).
Betrifft u.a. die Beziehung Rilkes 
mit dem Wallis.
1149 Reiche Ernte: Festschrift zum 
75. Geburtstag von Ludwig 
Imesch /  mit Beitr. von Louis 
Carlen... [et al.]. - Visp: Mengis 
Druck und Verl., 1988.- 110 S.: 111. 
B ib lio g r .:  S. 107-109.
1150 Rilke und Kassner / hrsg. von 
der Rilke-Gesellschaft; Red.: 
Hansgeorg Schmidt-Bergmann. - 
Sigmaringen: J. Thorbecke, 1989. - 
110 S.: Tafeln. - (Blätter der 
Rilke-Gesellschaft; H. 15, 1988).
B ib liogr.:  S. 95 -1 1 0 .
1151 Schwerpunkt / Dossier principal: 
Ludwig Imesch.
In: Espoirs =  Hoffnungen, 1994,
17, S. 19-40: III.
] 152 Supersaxo, Otto. - Carl
Zuckmayer: letzte Heimat in Saas- 
Fee. - Visp: Rotten Verlag, 1996 
(Visp: Mengis Druck). - 95 S.: 111.
1153 Taugwalder, Hannes. - Das 
verlorene Tal: autobiographische 
Erzählung. - [9. Aufl.]. - Aarau: 
Verl. Glendyn, 1987.-312 S.
1154 Z erm atten, Maurice. - Rilkes letzte 
Lebensjahre /  Maurice Zermatten; 
aus dem Französischen übers, von 
Arthur Fibicher. - Fribourg: Ed. Le 
Cassetin, [1975], - 250 S.: Tafeln.
B ib liogr .
Contes, légendes 
Sagen, Legenden
1155 Sagen der Schweiz: Wallis / Vorw. 
von losef Guntern. - [Sonder­
ausgabe, unveränderte Neuaufl. 
der Ausgabe von: Zürich: Limmat 
Verl., 1986], - Brig: ZAP Zur Alten 
Post, cop. 1998.-335 S.: 111.
1156 Volkserzählungen aus dem 
Oberwallis: Sagen, Legenden, 
Märchen, Anekdoten aus dem 
deutschsprechenden Wallis / losef 
Guntern; mit 16 Zeichnungen von 
Wilhelm Dreesen. - Unveränderter 
erster Nachdr. - Basel: G. Krebs,
1979.-977 S.: 111.-(Schriften 
der Schweizerischen Gesellschaft 
für Volkskunde; Bd 62).
B ib lio g r .:  S. 8 9 9 -9 2 1 .  -  1. A ufl.  1978.
1157 Walliser Sagen / gesammelt und 
hrsg. von Josef Guntern. - [8. AufL
- Olten; Freiburg im Breisgau: 
Walter, 1991.-365 S.: 111.
1158 Walliser Sagen: ein Heimatbuch 
für jung und alt / Johannes 
Jegerlehner. - Zürich: Ed. Olms,
1985.-323 S.: 111.
N a c h d r .  d e r  A u sg .:  B ern: H . F e u z ,  1959. - 
D ie  S a g e n  e rsc h ie n en  z u e rs t  in  den  
S a m m lu n g e n  « W a s  d ie  S e n n e n  e rzäh len »  
u n d  « A m  H e rd fe u e r  d e r  S e n n e n »  in  den  






Bohnenberger, Karl. - Die
Mundart der deutschen Walliser 
im Heimattal und in den 
Aussenorten. - Frauenfeld: Huber, 
1913.-280 S. + 1 Beilage. -
W alliser  
Sagen
W A LTER
(Beiträge zur Schweizerdeutschen 
Grammatik; 6).
B eilage : K a r te  d e r  W a ll is e r  M u n d art .
1160 Dialectologie, histoire et folklore: 
mélanges offerts à Ernest Schüle 
pour son 70e anniversaire. - Berne: 
Francke, 1983.-X I, 336 p.: ill.
T e x tes  en  fran ça is ,  a lle m a n d  et ita lien . - 
B ib lio g r .:  p. V II-X I.
1161 Fuchs, Gabriela. - Schulsystem 
und Mehrsprachigkeit im Kanton 
Wallis = Système scolaire et 
plurilinguisme dans le canton
du Valais /  Gabriela Fuchs; in 
Zusammenarbeit mit Jean-Pierre 
Meyer; Übers.: Anne-Lore Bregy. - 
Brig-Glis; Bern: Universitäres 
Forschungszentrum für 
Mehrsprachigkeit, 1993/1994. - 
211 S.: 111.
1 1 6 2  Fuchs, Gabriela. -
Zweisprachigkeit im 
Kanton Wallis: eine 
Politikerbefragung / 
deutsche Version: Gabriela Fuchs. - 
Bern; Brig: Universitäres 
Forschungszentrum für 
Mehrsprachigkeit, 1992. - 
88 S.: 111.
1 1 6 3  Grichting, Alois. - Wallissertitschi 
Weerter. [Hrsg. Radio Rottu 
Oberwallis und Walliser Bote]; 
[Graphik Renato Jordan], -
Visp: Verl. Walliser Bote, 1998 
(Visp: Mengis Druck und Verlag). - 
303 S.: 111. - (Walliser 
Wörterbuch / Alois Grichting; 1)
1 1 6 4  Imseng, W erner. -  Saaser 
Titsch: 1000 Wörter, Saaser 
Mundart - Schriftdeutsch. -
2. Aufl. - Brig: Rotten-Verl.,
1985.- 71 S.: 111.
B ib lio g r .:  S. 71.
1165 Jeanjaquet, Jules. - Les patois 
valaisans: caractères généraux 
et particularités.
Tiré à part de: Revue de 
linguistique romane, t. 7(1931), 
p. 23-51 : carte dépl.
1166 Krier, Fernande. - La zone 
frontière du francoprovençal et 
de l’alémanique dans le Valais. - 
Hamburg: H. Buske, 1985. -
2 vol.: ill. -
(Forum phoneticum; Bd. 32). 
B ib liogr.:  p. 2 9 9 -3 0 9  (vo l.  1).
1167 La langue française 
en terre romande /
Maurice Zermatten... [et al.]. - 
Neuchâtel: Ed. de la Baconnière, 
1956.- 179 p.
1168 Meyer, Jean-Pierre. -
Zur Geschichte des 
Sprachgrenzverlaufs im Wallis. 
In: Blätter aus der Walliser 
Geschichte, B d  22(1992),
S. 125-154: 111.
P R E D Z  I N 
P A T O U É
f.M.MMU
EHESHZ3 EMuHUWI
P A R L O N S
P A T O I S
1169 Predzin patoué =
Parlons patois: 41 leçons 
de patois valaisans 
accompagnées de notices 
grammaticales /
collab. Ernest Schüle... [et al.]. - 
Sion: Fédération valaisanne 
des amis du patois, 1990. -
1 manuel (234 p.)
+ 2 cassettes sonores.
1170 Sehnidrig, Kurt. - Das Dusseln: 
ein Subsidiärdialekt im 
Deutschwallis. - Bern [etc.]:
P. Lang, 1986.-201 S.: 111. - 
(Europäische Hochschulschriften. 
Reihe 1, Deutsche Sprache 
und Literatur; 938).
B ib liogr.:  S. 196-201.
1171 Schüle, Rose Claire. -
Comment meurt un patois.
Tiré à part de: Actes du Colloque de 
dialectologie franco-provençale. - 
Neuchâtel: Faculté des lettres,
1971.-P. 195-215.
1172 Tappolet, Ernest. - Les données 
fondamentales des conditions 
linguistiques du Valais (Suisse). 
Tiré à part de: Revue de 
linguistique romane, t. 7(1931), 
p. 9-22: carte dépl.
1173 Tappolet, Ernest. - Patois de la 
Suisse romande: canton du Valais / 
transcrit et trad, par E. Tappolet. - 
Sion: Editions VP. 1997
(Sierre: Calligraphy). - [168] p. 
R ep ro d .  p h o to m é c a n iq u e  de  l ’éd . de: B erlin : 
P re u ss isch e  S ta a tsb ib lio th e k ,  1929-1938.
1174 Windisch, Uli. -
Alltagsbeziehungen zwischen 
Romands und Deutschschweizern: 
am Beispiel der zweisprachigen 
Kantone Freiburg und Wallis / 
unter Mitarb. von: Didier
Froidevaux; weitere Mitarbeiter: 
Denis Maeder... [et al.]. - 
Basel; Frankfurt a. M.: Helbing 
& Lichtenhahn, 1994. -
2 Bde (716, 616 S.): 111.
1175 Windisch, Uli. - Les relations 
quotidiennes entre Romands 
et Suisses allemands: les cantons 
bilingues de Fribourg et du Valais /  
Uli Windisch; en collab. 
avec Didier Froidevaux; et la 
participation de Denise Maeder... 
[et al.]. - Lausanne: Payot, 1992. -
2 vol. (618,540 p.): i l l . - 
(Sciences politiques et sociales). 
B ib liogr.
Livres et médias 
Bücher und Medien
Livres et édition 
Bücher und Verlag
117 6  Comtesse, Alfred. - Les ex-libris 
valaisans antérieurs à 1900 avec 
une liste sommaire des marques 
postérieures à cette date: étude 
monographique et héraldique. - 
128 p.: ill.
Tiré à part de: Annales valaisannes, 
t. 6(1927), no 1-4, p. 3-128.
C o m p lé té  p a r  4  su p p lé m e n ts  d e  1929 à  1936. 
- V e rv o lls tä n d ig t  d u rch  4  E rg ä n z u n g sb ä n d e  
v o n  1929 - 1936.
11 7 7  Cordonier, Alain. - Bibliographie 
des imprimés valaisans: des 
origines jusqu'à la fin de l ’Ancien 
Régime (1644-1798); suivie de 
Notices biographiques des 
imprimeurs ( 1644-1798).
Tiré à part de: Vallesia, t. 39(1984), 
p. 9-96: ill.
1178 Imholz, Germain. - Centenaire de 
la Valaisanne: Martigny et Saillon, 
les 23 et 24 septembre 1989 / réd. 
Germain Imholz, Amand Bochatay 
et Bernard Remion. - Syndicat du 
livre et du papier, 1989. - 71 p.: ill.
C o n c e rn e  le S y n d ic a t  d u  l iv re  e t d u  p a p ie r  - 
S e c tio n  v a la isan n e .  - B ib liog r.:  p. 58 -60 .
1179 10 J ah re  Rotten-Verlag: 
Ansprachen bei der Jubiläumsfeier 
am 27. Oktober 1984 im Rittersaal 
des Stockaiperschlosses in Brig /  
von Philipp Mengis, Louis Carlen, 
Bernard Comby, Rosemarie 
Gutzwiller-Hallenbarter. - Brig: 
Rotten-Verl, 1985. - 39 S.
Presse
1180 Beilanger, François. - Presse et 
Révolutions: la France et le 
Valais, 1789-1848: exposition 
organisée par la Fondation 
Claude-Bellanger de Martigny, 
avec le concours de la Bibliothèque 
et des Archives cantonales du
Valais, le Manoir de la ville de
Martigny, du 17 septembre au
26 octobre 1989: catalogue /
conception François Bellanger, 1Ì 85
Amand Bochatay et Jean-Michel
Gard; textes de Georges Andrey,
Jean-Henry Papilloud, Alain 
Cordonier, Elisabeth Bourban...
[et al.]. - Martigny: Fondation 
Claude-Bellanger, 1989. - 
127 p. : ill. - (Catalogue ] 186
d ’exposition /  le Manoir 
de la ville de Martigny; 33).
B ib lio g r .:  p. 124.
1181 Boissard, Charles. - Un journal 
se penche sur son passé /
Charles Boissard; iconographie:
Suzanne et Emile Pahud. - ■] -j 37
Monthey: Impr. Montfort, 1990. -
152 p.: ill.
O u v ra g e  é d ité  à  l ’o c c a s io n  d es  se p ta n te  ans 
d e  p a ru t io n  d u  Jo u rn a l  du  H au t-L a c  et 
F e u ille  d ’A v is  d u  d is tr ic t  de  M o n th ey .
1182 Presse valaisanne: 50 ans et tant... - 
Association de la presse valaisanne,
1974.-71 p.: ill.
T e x tes  e n  f ra n ç a is  e t en  a llem an d .
1183 Roten, Peter von. - Leitartikel  ^  ^gg
und Kolumnen: eine Auslese
seiner über 5000 im «Walliser 
Bote» zwischen 1944 und 1991 
erschienenen Artikel. - 
Visp: Verl. Walliser Bote, 1992. - 
268 S.
1184 Walliser Bote: Titelseiten,
1870-1990 / Einleitung von 
Ferdinand Mengis; Auswahl der 
Titelseiten von Alois Grichting; 
mit 40 historischen Abbildungen 
aus dem Oberwallis. - 
Brig: Rotten-Verl., 1990. - 
208 S.: 111.
R E V O L U T I O N S
1 7 8 9 - I h 4 8
•vs I is joua
Bibliothèques 
Bibliotheken
Bibliothèques et centres 
de documentation en Valais = 
Bibliotheken und
Dokumentationsstellen im Wallis / 
[resp. /  Verantwortliche: Anne 
Henzen], - 2' éd. - Sion: 
Médiathèque Valais, 2002. - 199 p.
Cordonier, Jacques. - La lecture 
publique valaisanne: ombres 
et lumières. - 1981. - 23 p.: ill.
C e t te  b ro ch u re  e s t  u n  ré s u m é  d ’u n  travail 
p ré se n té  à  l ’A ss o c ia t io n  des  b ib lio th éca ire s  
su isse s  e n  1979 in titu lé  « L e  r é se a u  des  
b ib lio th è q u e s  de  lec tu re  p u b l iq u e  d u  V ala is  
ro m an d » .
De la Bibliothèque cantonale à la 
Médiathèque Valais (1853-2003): 
150 ans au service du public / 
[auteurs: Antoine Lugon, Alain 
Cordonier, Jean-Henry Papilloud, 
Jacques Cordonier]; [trad, 
allemande: Curdin Ebneter], - Sion: 
Vallesia - Archives de l ’Etat, 2003 
(Sierre: Arts graphiques Schoechli).
- 261 p.: ill. - (Cahiers de Vallesia = 
Beihefte zu Vallesia; 9).
Donnet, André. - Inventaire de la 
Bibliothèque Supersaxo: suivi de 
Inventaire des incunables conservés 
à la Bibliothèque cantonale et dans 
les autres fonds des Archives 
cantonales du Valais, à Sion.
Dans: Vallesia, t. 29(1974), 
p. 33-106: ill.
Gräf, Holger Th. - Die Stockalper- 
Bibliothek in Brig: ein Beitrag 
zum geistig-intellektuellen Profil 
barocken Unternehmertums. - 
Brig: Rotten Verl., 1996. - 
77 S.: 111. - (Schriften des 
Stockalper-Archivs in Brig; 42).




1190 Anneler, Hedwig. - Loetschen 
das ist: Landes- u. Volkskunde 
des Loetschentales /  Text von 
Hedwig Anneler; Bilder von 
Karl Anneler. - Bern: P. Haupt,
1980.-361 S.: 111.
Neudruck der Ausgabe:
Bern: M. Drechsel, 1917.
1191 L ’arche perdue: Georges 
Amoudruz à  Vercorin /
éd. par Bernard Crettaz... [et al.]. - 
Sierre: Monographie, 1988. - 
301 p.: ill. - (Mémoire vivante). - 
(Itinéraires Amoudruz; 5).
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H exerei. 1206, 1220 
Histoire. 340-421 
H istoriographie , archivistique.
353-357 
H ockey. Sierre. 769 




H olzhofen. 1199 
H ôpital. 699, 7 0 1 ,7 0 8 ,  709, 
7 1 1 ,7 1 5
I
Icogne. Histoire. 128, 129 
Illiez. 196, 199 
-G u id e .  2 1 8 ,2 2 2
- Histoire. 201 
Im ah om , Johann. 1089 
Im boden. T heo. 1071 
Im esch, Ludw ig . 1145, 1149,
1151
Im hasly , P ierre. 1147 
Im m igration, ém igration.
673-678 
Im prim erie. 1178, 1179
- B ibliographie. 1177 
In-A lbon (Fam ilie). 363 
In-A lbon, Kurt. 1145 
Inden. 112
- G eschichte . 114 
Industrie et artisanat. 566-572  
Industrie und H andw erk. 566-572 
Infirm ière. 892
Institut K urt Bösch. 907, 909 
Instituteur. 854, 858, 859, 869-871 
Institutionen. Führer. 227 
Institutions. G uide. 227 
Instuction , enseignem ent. 849-912 
Isérables. 169
- Histoire. 166, 167 




- A nniviers. 746
- B agnes. 745
- Hérens. 743
- Sierre. 744 
Jahrbuch. 229, 236 
Jolital. Suonen. 269 
Journal du Haut-Lac. 1181 
Julen, G eorg. 1145 
Julen, M ax. 763
Justice. V o ir O rganisation  judicia ire .
K
K antonale  M useen. 925, 926, 934 
K antonales K unstm useum . 947 
K antonales naturhis torisches 
M useum . 241 
K antonspolizei. 473 
K apuziner. 821, 823, 832, 835 
K arten. 249-252 
K irchen (G ebäude). 957 
K irchen und Relig ionen. 773-848 
K lim atologie. 281, 282 
K löster, O rden. 821-840 
K ollegium . 872-882 
K onserva to rium  fü r M usik. 897 
K rankenschw ester. 892 
K rebser, Charles. 127 
K retin ism us. 1212 
Kuh. 554, 1209, 1211, 1216 
K ultur und Kunst. 913-1102 
K unst und Kultur. 913-1102 




Lalden. 48, 70 
L andeshauptm änner. 400 
Landvogt. U nterw allis . 470  
Landw irtschaft. 547-557 
L andw irtschaftliche Schule 
O berw allis. 895
Langues, littérature, médias.
1103-1189 
L auchern. 99 
La Lée (alpage). 550 
L egenden, Sagen. 1134-1140, 
1155-1158 
L égendes, contes. 1134-1140, 
1155-1158 
L ehrersem inar. 893 
Leichtathletik . 771 
Lém an. 274
Lens. H istoire . 129, 130 
Leuk. Pfarrei. 786
- R eform ation . 847 
Leukerbad. 106, 111-113
- Führer. 214 
Libellen. 310 
Libellule. 310 
Liddes. H istoire. 181
- M oulins. 1201
Literatur. B ibliographie. 1106, 1107 
Literatur, Sprache, M edien.
1103-1189 





L ivres et édition. 815-817, 
1176-1179 
L ötschberg  (Region). 103, 104 
L ötschberg  (Südram pe). 294 
L ötschbergbahn . 607. 608, 615 
Lötschental. 88, 90, 92-94, 100,
102, 1 0 3 ,6 69 , 1190
- Alter. 684
- Führer. 102
- H errgottsgrenadiere . 1204
- M asken. 1205, 1219 
Longeborgne (erm itage). 818 
Lonza. 571
Loretan , H ans. 1056 
L ovay , Jean-M arc. 1128, 1129 
Loye, Pierre. 1025, 1028 
Luftseilbahn. N endaz. 630
- Saas Fee. 631
- Verbier. 629
- V eysonnaz. 633 
L uftverschm utzung . 283, 284 




M aiensäss . 337, 339
M aison  rurale. 962, 963
M aisan valaisanne. 958, 959
M alerei. 1003-1051
M anoir  de la ville de M artigny. 924
M arais. 2 7 1 ,2 7 6 -2 8 0
M arian istes (ordre religieux). 836
M ariétan , Ignace. 238
M ario***. 1121
M artigny. 161, 165, 168
- A m phithéâtre . 387
- A rt religieux. 938
- C ollège  Sain te-M arie . 872
- E glise paroissiale. 998
- F ondation Pierre G ianadda. 919
- Forum  C laudii V allensium . 388 
-G u id e .  217, 224
- G uides de m ontagne. 742
- Histoire. 160, 164
- M anoir. 924  
M artigny-C hâte lard  (chem in de fer).
610
M artigny-O rsières  (chem in de fer). 
618
M ase. Sanctuaires. 997 
M asken. 1205, 1219 
M asques. 1205, 1219 
M assongex . 194
M atières prem ières, énergie. 640-652  
M atterhorn. 76, 728, 729, 733, 734 
Mattertal. Führer. 223 
M ayen. 337, 339
M édécine, santé publique. 699-716 
M édias, littérature, langues.
1103-1189 
M edia thek  W allis. 1187 
M édia thèque V alais. 1187
M edien, L iteratur, Sprache.
1103-1189 
M edizin, G esundheitsfragen.
699-716 
M edizin ische Pflanzen. 702, 
703, 707 
M ém oire . 370 
M enge, Charles. 1047 
M engis, Cam ille. 1089 
M engis, Jos.-Ant. 1089 
M étrailler, M arie. 666 
M étrai, M aurice. 1115 
M iège. 123 
M igros. 576 
M ilch. 556
M ilitärw esen. 507-526  
M ilitaire. 507-526  
M ineralien . 257-259
- B inntal. 258, 259 
M inéraux. 257-259
- B inntal. 258, 259 
M ines. 6 4 1 ,6 4 5 ,6 4 8 ,6 4 9  
M örel. G eschichte. 45
- K unstdenkm äler. 931 
M oeurs e t coutum es. 1204-1222 
M ollens. 123
M onastères , ordres religieux.
821-842 
M onnaie. V oir N um ism atique . 
M onnier, Paul. 1050 
M ont-C hem in . 257, 649 
M ontana. 132
- Guide. 219
- H istoire . 129 
M onthey. 204
- Guide. 218
- H istoire . 197, 203
- Journal du H aut-Lac. 1181 
M ontorge. B otanique. 296 
M oore. 271, 276-280  
M orgins. 199
M oulin. Liddes. 1201 
M outon. 555 
M ühle. Liddes. 1201 
M ünster. 40
- K unstdenkm äler. 932
- U eberschw em m ung . 328 
M ünzw esen . 367-369 
M und. 48 , 57, 58
M undartlite ratur. 1159, 1163, 1170
- Saas. 1164
M usée cantonal d ’histoire naturelle. 
241
M usée cantonal des B eaux-A rts . 947 
M usée de l ’E vêché. 939 
M usée valaisan  de la  v igne et du vin. 
935
M usées cantonaux. 925, 926, 934 
M usik. 1076-1097 
M usikgesellschaft. 1082, 1083,
1086, 1087, 1090 
M usique. 1076-1097 
M utter, Josef. 1021
N
N aples. Service étranger. 522 
Naters. 52, 55, 59
- Schulen. 865
N atu r und U m w elt. 285-336 
N ature, env ironnem ent. 285-336 
N aturkatastrophen. 324-330  
N aturschutzgebiet. 317-323 
N aturw issenschaften , G eographie.
237-339 
N ax. Sanctuaires. 997 
Naples. Solddienst. 522 
N endaz. 157
- Eglise  paroissiale. 996
- H istoire . 158
- T éléphérique. 630 
N iedergam pel. 98, 108
- Pfarrei. 789 
N iedergestein . 48 
N oblesse. 362 
N um ism atique . 367-369 
N yfeler, A lbert. 1102
0
O bergesteln . 41
O effentliche D ienste. Führer. 227
O estlich-R aron. 45
- E xvotos. 811 
Oiseau. 306, 308 
O lsom m er, C harles-C los. 1010,
1022, 1040 
O rden, K löster. 821-840 
O rdres religieux, m onastères.
821-840 
O rganisa tion  jud icia ire . 463-468 
Orgel. 1078, 1079, 1097 
O rgue. 1078, 1079, 1097 
O rientation  scolaire et
professionnelle . 853, 886, 902 
O rsières. 170
- E conom ie. 532
- Eglise. 979
- Histoire. 184
- R accard  à blé. 961 
O rthoptère . 309
P
Palézieux, G érard  de. 1008,
1027, 1061 
Papillon. 315
Parchet, Arthur. 1089, 1091 
Paroisse. 791
- Bratsch. 789
- B ürchen. 784
- C onthey. 792
- Eggerberg . 785
- E rschm att. 789
- Leuk. 786
- N iedergam pel. 789
- R anda. 793
- R ied-Brig. 787
- R ied-M örel. 797
- Saas-A lm agell. 790
- Saas Fee. 788
- St. N iklaus. 783
- S im plon. 796
- V ercorin . 794
- V érossaz. 795 
Parti radical. 494  
Pasquali, Adrien. 1108, 1128 
Pass und  Strasse. 596-606
Patois. 1160, 1165, 1166,
1169, 1171-1173 
Patrouille  des glaciers. 760, 761 
Pauvreté. 685, 687 
Pêche. 717 
Peinture. 1003-1051 
Pèlerinage. 811, 814 






- C onthey. 792
- Eggerberg . 785
- E rschm att. 789
- Leuk. 786
- N iedergam pel. 789
- R anda. 793
- R ied-Brig . 787
- R ied-M örel. 797
- Saas-A lm agell. 790
- Saas Fee. 788
- St. N iklaus. 783
- S im plon. 796
- V ercorin. 794
- V érossaz. 795 
Pflanze. S iehe Flora.
Pfyn. V oir Finges.
Pharm acie . 712  
Philatélie. 594 
Pissevache  (cascade). 332 
Plakat. 1075
Planta  (bataille). 401 
Plante. V o ir  F lore.
P lante m édicinale. 702, 703, 707 
Platter, Félix. 923 
Platter, T hom as. 928, 929, 936 
Platter (Fam ilie). 922, 923 
Police cantonale. 473 
Politik. 469-506
- Frau. 693-698 
Politique. 469-506
- Fem m e. 693-698 
Pont. 632
Population  et société. 661-772
Port-V alais. H istoire. 202
- Prieuré St. M ichel. 833 
Portrait valaisan. 1029 
Poste. 594, 603
- O berw allis. 593
- Sion. 592 
Postw esen. 603
- O berw allis . 593
- Sitten. 592 
Pouta-Fontana. 276, 277, 287 
Presse. 1180-1184 
Prim arlehrer. 854, 858, 859,
869-871 
P rim arschule. 867-871 
Protection  de la nature. 331-336 
Provins. 560
Putallaz , Jean-Jacques. 1069
R
Raboud, A ndré. 1052 
R accard. O rsières. 961 
Raclette. 1229 
R adikale  Partei. 494 
Radio. O berw allis. 591 
R am uz, C harles Ferdinand.
1 12 5 ,1 1 3 3  
R anda. 72, 84
- B ergführer. 741
- Pfarrei. 793 
Randogne. 123 
R aron. 48, 105
- G eschichte . 101 
R aum planung . 337-339
R echt und  V erw altung. 422-526  
R échy  (vallon). 321 
R eckingen. 42
R elig ionen  und Kirchen. 773-848 
R elig ions et églises. 773-848 
Reptile. 314 
R eptilien. 314
R éserves naturelles. 317, 323 
R evaz, Noëlle. 1128 
R evey, L aurence. 1128 
R évolution française. Presse. 1180 
R hône. 266-268
R honegletscher. 255 
R ied-Brig. 53
- B ürgerschaft. 479
- Pfarrei. 787 
R ied-M örel. Pfarrei. 797 
R iedm atten , Joseph A ugustin  de.
523
Rilke, R ainer Maria. 1132, 1148,
1150, 1154 
Ritz, Cäsar. 580, 586, 588 
Ritz, Johann. 1059 
Ritz, L orenz  Justin. 1017 
Ritz, Raphael. 1030, 1031, 1033, 
1034 
Roches. 253, 254 
R öm isch-katho lische  Kirche.
811-842 
Rohstoffe , Energie. 640-652 
Rom. Em igration . 674 
Rom e. Em igration . 674 
Rotten. 266-268 
R otten-V erlag . 1179 
R oues hydrauliques. 646, 647 
Roulet, H enry. 1023 
R ousseau , Jean-Jacques. 1124 
Routes et cols. 596-606  





- G eschichte . 77
- M undartlite ratur. 1164
- V olkskunst. 1200 
Saas-A lm agell. Pfarrei. 790 
Saas Baien. G eschichte . 64





Sagen, Legenden. 1134-1140, 
1155-1158 
Saillon. 163, 956
Saint-G ingolph. 198 
S aint-Léonard . Histoire. 130 
Saint-M artin . Sanctuaires. 997 
S aint-M aurice. 191, 193
- Fortifications. 5 1 1 ,5 1 3
- Soeurs. 824 
Saint-M aurice (abbaye). 191, 822,
828, 838, 840
- C ollège. 873, 875, 878, 1098
- Trésor. 1065, 1067, 1072 
Saint-P ierre-de-C lages. Eglise. 986
- Histoire. 158
- M arais. 280 
Salanfe (plateau). 332, 335 
Salgesch. 112
- G eschichte . 116 
Salins. H istoire . 142 
Salvan. Histoire. 189, 190 
Sanatorium . 710
Santé publique, m édecine. 699-716 
Sardaigne. Service étranger. 523 
Sardinien. Solddienst. 523 
Sartori s, A lberto . 949 
Saudan, O livier. 1036 
S auvetage en m ontagne. 736 
Savièse. 139, 143, 144
- M arais. 278
- Peinture. 1024, 1041 
Saxon. 162, 718 
Schaf. 555 
Schiessen. 772
-G lis .  510 
Schiner, M atthäus. 799, 804 
Schiner (Fam ilie). 364 
Schloss. 377, 954, 955, 969
- Saillon. 956
- Tourbillon . 983
- Valére. 984, 985 
Schm etterling . 315 
Schnidrig , Kurt. 1145 
Schüle, Ernest. 1160 
Schw arznase. 555
Schw eiz. B eziehungen  zum  W allis. 
679-683
Schw eizergarde  (Vatican). 519, 524 





Seiler, A lexander. 585 
S em brancher. Histoire. 182 
S ervice étranger. 518-526  
Services publics. G uide. 227 
S iegen, Johann  (Prior). 100 
Sierre. 126, 136
- Chasse. 744
- C hâteau Bellevue. 1002
- C hâteau de Villa. 935
- C hâteau M ercier. 930
- Fifres et tam bours. 1080
-G u id e .  219, 224
- Histoire. 121, 123, 131
- H ockey. 769
- Hôtel de Ville. 993 
S ierre-L oèche (hôpital). 699 
S ierre-M ontana-V erm ala
(chem in  de fer). 617 
S ierre-Zinal (course à pied). 770 
S im plon  (Pass und Strasse). 51, 595,
597, 598, 603, 605, 606 
S im plon  (Region). Führer. 223 
S im plon-D orf. 51
- A rchitektur. 951
- Pfarrei. 796 
Sion. 137, 138, 146
- A éroport. 628
- A rm ée. 516, 517
- B anque. 529
- B ourgeoisie. 481
- C athédrale. 995
- Collège. 882
- C ollège de la Planta. 880
- C ouvent des capucins. 952
- D écor du fer. 1068
- Ecole supérieure de com m erce.
888, 889
- Festival de l ’orgue ancien. 1097
- Festival T ib o r V arga. 1085
- Football. 753
- Forêt. 303
- G uide. 2 1 9 ,2 2 4
- G uide  artistique. 943
- H ôpital. 715
- H ôtel de Ville. 978
- Incendie. 964
- Inventaire  d ’architecture. 966
- M aison  du Diable. 980
- M aison  Supersaxo. 1001
- M arianistes. 836
- M usée de l ’Evêché. 939
- Portes. 1070
- Poste. 592
- T ou r des Sorciers. 987
- T ourbillon . 983
- U rbanism e. 964
- V alére. 984, 9 8 5 ,9 9 2 ,  1060 
S ion (chapitre). Livre. 817
- M anuscrit. 816 
S ion (diocèse). 774-782
- Evêque. 782
- O rdinaire. 813
- Sém inaire. 777
- Synode. 72, 779, 780 
S ion-H érens-C onthey  (hôpital).
701
Sitten und B räuche. 1204-1222 
Ski. 757-768 
Sobriquets. 1217 
Socié té des institu teurs du V alais 
rom and. 854 
Socié té et population. 661-772  
Solddienst. 518-526 
S onnenuhr. 1066 
S onnigen H alden. Suonen. 269 
Sorcellerie. 1206, 1220 
Spanien. Solddienst. 525 
Speichern . 1195, 1196 
Spital. 699, 7 0 1 ,7 0 8 ,  709, 7 1 1 ,7 1 5  
Sport. 720-772 
S prache, L iteratur, M edien.
1103-1189 
S PSA S (Société des peintres, 
sculpteurs et architectes suisses). 
945
St. G erm an. 48
- G eschichte . 101 
St. N iklaus. 66, 79
- Bergführer. 741
- Pfarrei. 783 
Staatsrat. 475, 486, 487 
Stadel. O rsières. 961 
Stalden. 66
Stalles. Valére. 1060 
Statistik. 226, 228 
Statistiques. 226, 228 
Steg. G eschichte. 95 
S teiner-Isenm ann, Robert. 1145 
Stockaiper, K aspar Jodok  von. 350, 
398, 526, 528, 538 
S tockalper-B iblio thek. 1189 
S trassen und Pässe. 596-606  
S tudien- und  Berufsberatungsstelle .
853, 886, 902 
Suisse. R elations avec le Valais.
679-683 
Suonen. 208, 260-265, 269, 270 
Supersaxo  (b ibliothèque). 1188 
Supersaxo  (Fam ilie). 365, 1001 
Supersaxo, W alther. 351 
Susten. 112
- St. Josefsheim . 686 
Syndicat, travail. 653-660 
Syndica t du livre et du papier. 1178
T
Tâsch.72, 87
- B ergführer. 741 
T am bouren  und  Pfeifer. 1077, 1080 
T aney. 195
T augw alder, H annes. 1145, 1153 
Tavel, G uichard . 393 
T éléphérique. N endaz. 630
- Saas Fee. 631
- Verbier. 629
- V eysonnaz. 633 




T héodu le  (saint). 801, 803 
Tir. 772 
Törbel. 65, 73
T oponym ie . 245
T o m ay , M aurice. 802, 806, 807
Tourbillon . V oir Sion.
Tourism e. 577-589 
Tracht. 1203 
Train. 607-624  
Transport, com m unications.
590-634  
Travail, syndicat. 653-660  
Tribunal adm inistra tif . 464 
Trient. 193
- G uide. 218
- Histoire. 189 
T rinkelstierkrieg . 397
Troille t, M aurice. 416 , 499 , 534, 535 
Trollie t, Marie. 1121 
T um en . 755, 756
u
U m w elt und Natur. 285-336
U m w eltschutz . 331-336
U nion syndicale  valaisanne. 657, 660




- G eschichte. 96 
U nterricht und Erziehung.
849-912
V
V ache. 554, 1209, 1211, 1216 
Valére. V oir Sion.
V allet, Edouard . 1043, 1049 
V aren. 112, 115 
V enetz, Ignaz. 256 
V enthöne. 123 
V erbier. 171, 185 
Vercorin. 122, 1191
- Paroisse. 794
- V itraux. 1073 
V erein igungen . Führer. 227 
V erfassung  (Recht). 437, 438,
444, 445
Verkehr und Transport. 5 9 0 -6 3 4  
V e m a m iè g e .  150
- Sanctuaires. 9 9 7  
V em a y a z .  190  
V érossaz .  Paroisse. 795  
V erw altungsgericht.  4 6 4  
Vétroz. 155
V e x .  E g l ise  Sa in t-S y lve .  975  
Veyras. 123 
V ey so n n a z .  141 
V ie il le s se .  6 8 6 ,  6 8 8
- Lötschental. 6 8 4  
V igneron. 558
V il la  C asse l  (Riederalp). 3 3 4
 
V isp . 6 7 ,7 1
- Bauten. 9 6 8
- Burgenerhaus. 9 8 8
- Bürgerschaft. 4 8 4
- Führer. 215
- Landwirtschaftliche  
S chu le  O berw allis .  895
- M annenm ittw och . 3 9 2
- Rotten-V erlag . 1179  
-S p ita l .  711
Vispertal. 6 6 ,  81 ,  6 6 9
- U e b ersch w em m u n g . 325  
Visperterm inen. 6 6 ,  80 ,  82
- W o h n m u seu m . 9 7 2  
Viticulture. 5 5 8 -5 6 5  
V o g e l .  3 0 6 ,  3 0 8  
V olk sk u n d e  und Volkskunst.
1 1 9 0 -1 2 4 2  
V olksku nst  und V olkskunde.
1 1 9 0 -1 2 4 2  
V ouvry . 195
- E glise .  9 8 2
w
W ald. 302
- Pfyn. 300 ,  301
- Sitten. 303  
Wallfahrt. 8 1 1 , 8 1 4  
W alliser  B ehörden. 4 6 9  
W alliser  Bote .  1183, 1184  
W alliser  G le ichste llungsbüro . 697
W alliser H andelskam m er. 573, 575 
D as W alliser Haus. 958, 959 
W alliser K antonalbank. 636, 637,
1044, 1046 
W alliser K antonsbiblio thek. 1187 
W alliser Porträt. 1029 
W alliser V erkehrsverband . 581 
W alser. 1233-1242 
W appenbuch . 358, 361 
W asserkraft. 651, 652 
W ehrw esen . 507-526 
W einbau. 558-565 
W eiterb ildung . 899, 903 
W erlen , Egon. 1145 
W erlen , Ludw ig. 1005 
W erra  von  (Fam ilie). 366 
W hym per, Edouard . 727, 729, 733 
W iler. 9 1 ,9 9  
W ill, M atthias. 808 
W illisch , W alter. 1039 
W irtschaft. 527-660
z
Z eneggen. 65, 74 
Z erm att. 72, 86, 577
- Bahn. 624
- B ürgerschaft. 482, 485
- Führer. 215, 223
- G eschichte. 75, 85
- Pflanzen. 292, 293
- W asserkräfte . 644 
Z erm atten , M aurice. 1122,
1127, 1128 
Zinal. 133
- A lpage  de L a  Lée. 550
- G uide. 224 
Z ivilgese tzbuch. 447-455 
Z uber, P ierre-A lain. 1054 
Z uchm ayer, Carl. 1142, 1146, 1152 
Z urbriggen , Pirmin. 764 
Z urbriggen , W erner. 1051 
Zw eisprachigkeit. 1161, 1162,
1174, 1175 
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